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Trn las numerosas cartas y escritos que nosotros recibimos, y en los ojié 
os publicados en otros colegas de la Prensa madri leña sobre el problema 
? i cambió pueden advertirse dos tendencias generales: una, la de los que 
f an la cuestión desde el punto de vista de sus intereses particulares. La j 
' r T i a de los que pretenden exponer \m plan de política económica, criticando 
plneralmente la actual. .. 
Deiando a un lado la objeción que a todos esos expositores habría que ha-
de que se t rata de un problema dinerario—y en cierto sentido adjetivo— 
^ de cnisis sustantiva o estructural de la economía, no cabe duda que 
y ¡re los escritos que atienden &Ü problema de política económica existe un 
C!5cño que merece meditación y realoe: Nos referimos a la unanimidad con que 
lo^ mismos elementos beneficiados por la política económica actual protestan 
^ C c m una ingenuidad notable son los mismos industriales a los que se man-
tiene con beneficios de producción superiores a los que racionalmente les CÍO-
ponderian, los que se lanzan a protestar de la política económica del Go-
h ^ r m / p o r cuya implantación tanto se interesaron. A nuestro juicio, no se 
w+a de un caso de ingratitud o simple espíri tu de inconsecuencia, sino de 
traa j ^ v a revelación de lo que podríamos llamar la paradoja económica, 
ü í t r iba ésta en que la prosperidad de la economía nacional es tá generalmente 
aparente oposición con la prosperidad de las economías privadas o par t icú 
Tres que la integran. La teoría clásica—incluso en Ricardo—carece de un 
ncepto preciso de la economía nacional. Mas parece deducirse de sus prin-
H ios que si todas las economías privadas gozan dle vida próspera, la eco-
^ mía nacional también la tendrá. Pensábase—tradicional y superficialmente— 
"ue i la política económica de un pa ís tiende a proporcionar los mayores bene-
ficios a cada una de las economías privadas, a la larga la economía del con-
i mto o nacional habrá de conseguir también máximos beneficios. Aun admi-
tiendo que este Gobierno—o en general un Gobierno—pudiera favorecer "art i-
t ' ialmeate" y por igual a todas las economías particulares, siempre resulta-
lian tales principios—y por desgracia—absolutamente falsos. 
Sin recurrir a la concepción universalista u organicista de parte de la teoría 
conómica contemporánea—cuyos antecedentes es tán en la ideología medie-
SJ v en la filosofía románt ica alemana—no cabe duda que dentro de los 
V ismos principios de aquella economía- clásica aparece claro que no es el 
K nestar de las economía-s privadas la que determina el bienestar general, 
v r lo tanto, una sabia política económica no debe pretender primordialmente 
1° prosperidad (ie la,g economías privadas, sino la de la economía nacional. Su-
peditará siempre la salud de "aquéllas a la de ésta . 
Sólo dos ejemplos ba s t a r án para demostrar lo que decimos. No cabe duda 
si la política económica nacional sólo tiende a que Isas economías privadas 
^ empresas consigan los mayores beneficios posibles, y para ello l imi ta la con-
currencia.- todas las industrias de aquel ramo producirán no sobre el princi-
üio del costo mínimo, sino del costo máximo. L a economía nacional, por tanto, 
Lbrá perdido produotibilidad. La causa es tá en que, si en vir tud de aran-
celes restricciones y trabas, se permite,, por ejemplo, a los fabricantes de ce-
mento, que producen con costos excesivos, seguir trabajando, todo él' cemento 
nacional se venderá a esos precios caros. Y ta l cares t ía de un elemento de c-.^s-
tmoción se traducirá naturalmente en encarecimiento de una gran parte de la 
nrodiucclón nacional. Del mismo modo, si el Estado mantiene artificialmente 
bajo el interés del dinero, es e^/idente que mientras las economías privadas 
ee benefician con el uso de un dinero barato, la economía nacional ve rá enca-
recidos todos sus precios. Por la obvia razón de qne el alquiler barato del 
cunero impulsa al uso excesivo del crédito. Esto implica aumento de la masa 
circulante de dinero, y como todo el dinero compra a todas las m e r c a n c í a y 
servicios nacionales, un aumento de la masa del primero determina necesaria-
mente su baja, esto es la subida en los precios nacionales. 
Ésa aparente paradoja, a l no ser tenida en cuenta por la opinión y poi 
el Gobierno, ha dado lugar a la crisis en que nos encontramos de política 
económica. 
Hacemos esa afirmación, porque creemos convencido ai Gobierno, y sobre 
todo, a juzgar por los escritos que comentamos,, convencida a la opinión, de que 
se impone iiñ cambio de orientación en nuestra política económica. 
Creemos que" los pattierdares haoén mal en recurrir a l Gobierno para qne 
les saquen de apuros económicos, manteniéndoles por medidas coactivas y anti-
económicas en el desarrollo d© una; producción que debería suprimirse de no 
Eaneurse. 
Pero es sobre todo al Gobierno—máxime cuando actúa como éste sobre prin-
cipios dictatoriales—al que incumbe el resistir el empuje de esos intereses 
privados, examinándolos tan sólo en relación a la economía nacional como 
conjunto. Si és ta exige una política de saneamiento del aparato productor en 
ima industria o incluso del conjunto de las industrias españolas, hab rá que fc 
serena y fuertemente a ella con la convicción de que si no se practica ese sa-
neamiento, a la larga n i las mismas economías privadas pueden subsistir. 
Adviértase que queramos o no foi^mamos parte de un organismo económico 
superior, que es la economía internacional. Esa economía- internacional se rige 
fatalmente por leyes económicas que están fuera del Poder—económico y polí-
tico—de cualquier país. A las economías nacionales no rosta sino someterse a 
tí-ies leyes y acudir ai mercado internacional, con costos de producción iguales 
o Inferiores a las demás economías nacionales concurrentes. De lo contrario, 
la exclusión de esa economía nacional del mercado internacional para muchos 
productos es inevitable. Y si son pocos o poco él valor de lo que ofrece, 
escaso será el contravalor de lo que por ello reciba. La nación i rá empobre-
ciéndose. 
Aunque sea doloroso, es necesario sacrificar a i beneficio general y cierto 
de la economía nacional como conjunto «a in te rés momentáneo y antieconó-
nüco de las empresas individuales. La ' sa lud d d organismo exige la tala im-
placable de los elementos viejos o ineptos. 
LA SEMANA PROXIMA El 
REKTAG DiSCOlA EL 
EL GOBIERNO HA APROBADO LA 
ACTITUD DE LA DELEGA-
CI0N ALEMANA 
Una petición socialista sobre el 
part) amenaza crear un con-
flicto en el Gabinete 
S E QUIERE CREAR E L PAN DE 
CENTENO EN ALEMANIA 
Falsificador comunista de bille-
tes de cien ..dólares 
BERLIN, 22.—A principios de la pró^ 
xima semana comenta rá el Reichstag 
los debates sobre los proyectos relati-
vos a las negociaciones de La Haya. 
E l Gobierno del Reich ha aprobado 
por unanimidad la gestión de la Dele-
gación alemana en la segunda Confe-
rencia de La Haya y ha dado las "gra-
cias a la Delegación alemana por la 
labor allí realisada. 
El paro forzoso 
ÑAUEN, 22.—Los Comités directi-
vos del psortido socialista y de las Fe-
dieraciones obreras socialiistais han adop-
tado la resolución de reclamar que sean 
abolidas todas las restricciones vigentes 
contra la afluencia de capitales extran-
jeros, a f i n de que se puedan fomentar 
los trabajos y la edificación, y dimi-
nuir de este modo el número de los 
obreros sin trabajo. Reclama también 
que sobre todo debe garantizarse una; 
subvención a los obreros parados y a 
los perjudicados por la crisis económi-
ca actual. 
E l "Deoitsche Allgemeine Zeitung" 
opina que esta moción socialista crea 
una difícil si tuación interna, ya que po-
día interpretarse como unía amenaza 
de abandonar el Gobierno en ©1 caso 
de que no fuera satisfecho tan vasto 
programa, incompatible con el estado 
de las finanzas. Caso de que se acep-
tara, prosigue el citado periódico, la 
moción socialista, sobrevendría la pro-
longación del desconcierto financiero de 
Hilferding. 
También el "Vosiszeitung" trata de la 
crítica situación financiera en que se 
encuentra la caja de socorros, debido 
al crecido número de los obreros pa-
rados que cobran un seguro oficial. 
Hasta primeros de abril hab rá consu-
mido p rés tamos del Gobierno por valor 
de 500 milloiDes de marcos, y sin que 
haya esperanzas de que éstos sean de-
vueltos. 
En tal estado de cosas, la demanda 
socialista de aumentar todavía m á s los 
gastos, dice el "Vosszeitung", acar reará 
serias consecuencias a las finanzas del 
Reich. 
Comunista falsificador 
LA CONFISCACION DE LAS TIE-
RRAS HA PRODUCIDO UNA GRAN 
CRISIS ECONOMICA 
Brasil presenta sus excusas a Mé-
jico y Paraguay por las ma-
nífestaciones comunistas 
Se desmiente la movilización de 
tropas bolivianas 
Han llegado a un acuerdo los 
conservadores en Colombia 
D E L D I A 
Eli ministro saliente 
BERLIN, 22.—La Policía ha ofreci-
do un premio de 2.000 marcos a la 
persona cuyas indicaciones permitan 
descubrir el paradero actual de un an-
tiguo jefe comunista, llamado Fischer, 
quien,ha puesto recientemente en circu-
lación una considerable cantidad de bi-
lletes falsos de 100 dólares. 
Pan de centeno 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
. A pesar de las muchas y graves des- t r ág ica resolución. Sólo con^saber^que 
dichas que la guerra trajo para Aus- ' 
tria, y de las perturbaciones internas 
que después ha sufrido, y de los cons-
tantes conflictos que la inquietan, ten-
So por seguro que la opinión pública 
de aquel país no ha experimentado ja-
^as una emoción tan intensa como la 
ce ahora. Porque la desgracia que los 
eneses ven venir sobre ellos excede 
a los más negros cálculos del pesimis-
mo y vence en horror a todo lo ima-
§"iQabIe. Es algo que, sólo de pensarlo, 
escalofría. 
Figúrense ustedes que la Unión de 
Camareros de Viena, en sesión solemne 
y un poco agitada, ha acordado hacer 
públicos los nombres de cuantas per-
sonas deben dinero en los cafés. 
Sin duda alguna, esta grave medida 
150 ha sido adoptada, sino después de 
un largo periodo de paciencia por par-
te de los camareros acreedores. Y, co-
el conflicto, aunque tiene mayor 
importancia que esas "pequeñeces", que 
tanto que hacer dan a los grandes es-
tadistas y les obligan a viajar de con-
tinuo para reunirse, ora aquí, ora allá, 
«u congresos y conferencias, no es de 
los que, por su naturaleza, están so-
nietidos al protectorado de la Sociedad 
Qe Naciones, es de temer que no se le 
encuentre una solución satisfactoria, y 
que nadie pueda contener la furia des-
acreditadora de los indignados cama-
reros. 
ÑAUEN, 22. — E l "Tageblatt" y el 
"Vosszeitung" anuncian que el Gobier-
no del Reich ha proyectado una ley de 
panificación para crear una clase de 
pan de centeno puro, sin mezcla, o con 
mezcla limitada con otros cereales, el 
cual se cree tendr ía buena acogida en 
la población, ya que contribuirí a me-
jorar la cotización del centeno, muy 
deprimida ahora, y ayudaría en su pre-
caria situación a los agricultores. 
Debido a las exigencias polacas, han 
fracasado las negociaciones que se ha-
bían entablado para constituir un Sin-
dicato germanopolaco para las transac-
ciones del centeno. 
Donativo de Tomás Mann 
Es lástima, pero se explica. Por muy 
intrincada, espinosa y ' laberíntica que 
sea la ingente cuestión del pago de las 
reparaciones de guerra y de las deu-
oas interaliadas, cosas que no se aca-
ban de arreglar ni aún de entender nun-
ca, tiene que ser mucho m á s hondo el 
problema de los consumidores de café 
lúe no pagan el gasto. 
raí Rrueba es tá en el espanto gene-, 
que la amenaza ha producido. Para, 
comprender este efecto, basta imagi-i 
ai Jo que aquí nos conmoveríamos, s l | 
nuestros camareros adoptasen la mismai 
la han adoptado los de Viena, hay ya 
por aquí muchas personas temblorosas, 
porque saben que las ideas recorren hoy 
el mundo con velocidad eléctrica. 
Probablemente, una lista de deudores 
de café sería en Madrid tan extensa, 
como una gran parte del censo elec-
toral, y tan voluminosa, como los l i -
bros del empadronamiento. Sobre todo, 
si, como es justo, se hiciera la debida 
clasificación en deudores por consumo 
de café (con o sin "media"), de cerve-
za, de "vermús", de "cock tails" de 
bocadillos, etcétera, y deudores por sa 
blazos a los camareros, bajo la pro-
mesa de mayor o menor interés. 
Para evitar la alarma, conviene que 
los camareros, antes de imitar la con-
ducta de sus colegas vieneses, medi-
ten sobre las dificultades de la empre-
sa. La publicación de la lista en los 
periódicos (que tendr ían que dar núme-
ro extraordinario) les costar ía muy ca-
ra. Publicarla en un libro, sería aún 
más costoso, aparte de la molestia de 
repartirlo gratis, porque nadie lo com-
praría . Y, además, los efectos del bo-
chorno, quizá, no fueran tan seguros 
como ellos se imaginan, porque siendo 
muchos los nombres, tocar ían a poco de 
qué avergonzarse. Algunos, hasta po-
drían llegar a considerarse honrados, 
viéndose entre gente muy conocida. Yo 
no sé si en Viena ocurrirá lo mismo. 
Probablemente, sí. Y los camareros, en-
furecidos, aparte de no cobrar las deu-
das, se pueden encontrar con la sor-
presa de que vulgares y obscuros pa-
rroquianos, sólo conocidos en el café, 
donde consumen y no pagan, se van a 
sentir muy halagados de figurar públi-
camente al lado de hombres ilustres. 
ÑAUEN, 22.—El escritor alemán To-
m á s Mann ha regalado 20.000 marcos 
del Premio Nobel de la Literatura que 
se le ha concedido a la Unión de Au-
tores Alemanes. 
Una colisión 
B E R L I N , 22.—Anoche se produjo un 
choque entre comunistas y socialistas 
nacionales, resultando numerosos heri-
dos de uno y otro bando. 
La Policía practicó muchas deten-
ciones. 
MEJICO, 22.—La Convención Nacio-
nal de Agricultura, formada de gran-
des y pequeños propietarios de tierras, 
ha enviado un mensaje al presidente. 
Portes Gil, solicitando la suspensión 
de la compulsión de las leyes agrarias 
que están pendientes de discusión para 
introducir determinadas enmiendas. 
En dicho mensaje se afirma que la 
confiscación de las tierras ha causado 
una considerable crisis económica, por 
lo que muchos terratenientes han que-
dado reducidos a la mayor pobreza.— 
Associated Press. 
U N A T A Q U E DE ELEMENTOS 
AGRARIOS 
MEJICO, 22.— El periódico "Excel-
sior" publica un despacho de su corres-
ponsal en Puebla dando cuenta de que 
todas las fuerzas de Policía de la ciu-
dad han salido precipitadamente con 
dirección a la ciudad de Cholula para 
defender a esta población del ataque 
de una banda compuesta, según se 
cree, de elementos agrarios. 
E n esta capital se carece de más de-
talles relacionados con esta noticia.— 
Associated Press. 
BRASIL D A EXPLICACIONES 
RIO JANEIRO, 22—El ministro de 
Relaciones Exteriores, Octavio Manga-
beira, ha presentado oficialmente las 
excusas del Gobierno del Uruguay al en-
cargado de Negocios de Méjico, señor 
Herrera de la Huerta, por la manifes-
tación comunista ocurrida ayer frente 
a la Embajada mejicana.—Associated 
Press. 
NO H A Y MOVILIZACION DE TRO-
PAS BOLIVIANAS 
N U E V A YORK, 22.—Telegrafían de 
La Paz a la Associated Press que el 
presidente de la República ha desmen-
tido los rumores relativos a la movili-
zación de las tropas bolivianas en la 
región del Chaco septentrional. 
ACUERDO ENTRE LOS CCNSERVA-
DORES 
BOGOTA, 22.—Los trabajos que ve-
nían realizándose en el seno del partido 
conservador para unir a los grupos r i -
vales han dado como resultado i a de-
signación del poeta Guillermo Valencia 
como único candidato del partido a la 
presidencia de la república. 
Con este motivo se han pasado circu-
lares a todas las organizaciones del par-
tido, extendidas por el país aconsejando 
el apoyo a dicha candidatura. 
Por otra parte, el partido liberal con-
centra todas sus fuerzas alrededor de 
su candidato, señor Olaya Herrera, re-
presentante de Colombia en Washing-
ton. 
E l señor Olaya Herrera, que acaba 
de regresar de los Estados Unidos, ha 
sido objeto de recibimientos entusias-
tas en las ciudades de Cartagena, Ba-
rranquilla y Bucaramanga. E l jueves es 
esperado en esta capital, donde se le 
prepara una gran acogida.—Associated 
Press. 
E L CONFLICTO DE FRONTERAS 
WASHINGTON, 22.—En el Departa-
mento de Estado se ha celebrado la se-
sión inaugural de las reuniones entre 
delegados de las repúblicas de Hondu-
ras y Guatemala, con objeto de buscar 
una solución al conflicto fronterizo 
pendiente entre ambos países desde ha-
ce ochenta años. 
A estas conferencias asiste, a peti-
ción de las partes interesadas, el jefe 
de la Sección de Asuntos Hispanoame-
ricanos del Departamento de Estado, 
señor Dana Munroe.—Associated Press. 
M señor Calvo Sotelo ha; abandonado 
la cartera de Hacienda La ocupaba 
desde diciembre de 1925. En su labor 
a! frente de un ministerio tan complejo 
y tan importante hay que distinguir 
dos aspectos: el puramente hacendístico 
y el de los cambios. 
Reúne el primero la que pudiéramos 
llamar obra positiva del ministro sa-
liente. E l señor Calvo Sotelo ha conse-
gnido un aumento notable de la recau-
dación. Si no lo ha logrado por proce-
dimientos tributarios verdaderanente 
científicos tiene en su favor el hecho de 
que lo mismo ha ocurrido en la Europa 
de la postguerra. Los Gobiernos han 
busbado lo que necesitaban por el me-
dio que les ha parecido mejor, sin cui-
darse mucho de las teorías. 
Ha realizado, pues, el señor Calvo So-
telo una labor de saneamiento de la 
Hacienda, que en justicia debe apuntár-
sele en el haber. Cierto que la Dictadu-
ra creaba una situación favorable al 
desarrollo de esa labor. Pero cierto tam-
bién que el ministro sabía encontrar 
medios eficaces para el aumento de las 
fuentes de ingreso para el Tesoro. En 
este punto, de las cosas que más han 
de hablar en pro del señor Calvo Sotelo 
es el monopolio de petróleos. 
La actuación valutaria ha sido des-
graciada indudablemente. Para com-
prenderla—y explicarla—falta perspec-
t iva histórica. De todos modos, al con-
siderar ese fracaso, debe tenerse pre-
sente el medio histórico en que se ha 
producido. De un lado, una política eco-
nómica general mal. definida, poco ra-
cional, y excesivamente benéfica. De otro, 
la intranquilidad natural por el futuro 
de un sistema político transitorio. Final-
mente, un medio ideológico po'orisimo 
—por no decir carente—de precisas y 
firmes convicciones en política dinera-
ria. pe ello era consecuencia la poco 
apta legislación en que había de apoyar-
se la actuación en materia de crédito 
y cambio. 
Llegó el señor Calvo Sotelo al minis-
terio precedido de fama de hombre in -
teligente, y, en su gestión ministerial, 
ha cenfirmado plenamente este concep-
to. Mas ha confirmado también la vie-
ja doctrina de que el Gobierno exige al-
go m á s que buenas dotes naturales y 
que cultura académica; exige experien-
cia de la vida, madre de la p i dencla, 
vir tud fundamental del gobernante. 
En nada desdoran estas leales consi-
deraciones los mér i tos contraídos por el 
señor Calvo Sotelo en el ministerio de 
Hacienda. E l joven ex ministro queda 
consagrado como un valor en nuestra 
vida pública, que da rá su pleno rendi-
miento cuando los años completen su 
formación y le procuren el conocimien-
to de la vida y de los hombres, que sólo 
ellos pueden dar. Pero importaba sacar la 
moraleja, aunque no sea m á s que para 
ofrecérsela a nuestra juventud estudio-
sa, impaciente por subir a los más altos 
cargos de la je ra rquía administrativa, 
cuando aún no se ha puesto en contacto 
con la vida y desconoce en absoluto los 
problemas reales. Y la política, la m á s 
difícil de las ciencias práct icas, es arte 
de realidades. 
La solución de la crisis 
Tirso M E D I N A 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
Se quiere centralizar la 
venta de narcóticos 
China propone la creación de una 
fábrica en Ginebra 
GINEBRA, 22.—La Delegación de 
China en la Sociedad de Naciones ha 
presentado una proposición, encamina-
da a crear en Ginebra una factoría de 
narcóticos finos. 
Esta factoría tendría carác ter inter-
nacional y en ella ser ía efectuada la 
distribución de los mencionados narcó-
ticos con arreglo a las necesidades de 
los diversos países. 
L A EXTRATERRITORIALIDAD 
LONDRES, 22.—El "Moming Post" 
anuncia que en una reciente conversa-
ción que ha tenido recientemente en 
Nanking con el ministro de la G^an Bre-
taña, el ministro de Negocios Extran-
jeros chino ha declarado acerca de la 
abolición del derecho de extraterritoria-
lidad, que el Gobierno de China no tiene 
en modo alguno la intención de proceder 
en forma brutaü, sino gradualmente, 
hasta lograr l a desaparición de este de-
rocho, atentatorio para la soberanía na-
cional. 
Reforma en la Universidad 
Católica de Chicago 
Los jesuítas ceden a un Comité de 
seglares la dirección financie-
ra y administrativa 
CHICAGO, 22.—La Universidad de Le-
yóla, dirigida por los padres jesuítas, ha 
anunciado que su dirección tiene el pro-
pósito de nombrar un Consejo adminis-
trativo, formado por seglares, sin nin-
guna tendencia, que se ocupará de la su-
perintendencia del negocio y de resolver 
las operaciones financieras de la Uni-
versidad. 
E l nombramiento de un Comité ad-
ministrativo de esta naturaleza se con-
sidera como una innovación en la direc-
ción de las instituciones de educación 
católica. 
La Universidad de Loyola tiene 7.000 
estudiantes.—Associated Press. 
1 
Roban dos cuadros en los 
Museos de Berna 
^ i 
Entre ellos el retrato de 
Erasmo, por Holbein 
BERNA, 22.—En el Museo de Bellas! 
Artes se ha descubierto el robo de un 
cuadro, de la escuela de Hans Holbein, 
pintado al óleo sobre madera y que re-
presenta a Erasmo, el gran filósofo de 
Rotterdam. E l valor de este retrato, sel 
calcula actualmente en 20.000 francos; 
suizos (30.100 pesetas). 
También en el Museo de Historia se 
ha descubierto el robo de otro cuadro 
antiguo, .de menos valoi^ que el primero.1 
portuguesa 
Ha sido bastante laboriosa la solución 
de la crisis portuguesa. Por espacio de 
once días se ha mantenido la tensión 
política en el país hasta la toma de pc-
sesión de un nuevo Gobierno. El fenó-
meno ofrece un indicio claro de la agita-
ción que había promovido en el am-
biente político por tugués el deseo que 
abrigaba él ex presidente del Consejo, 
Ivens Ferraz, de intentar una modifica-
ción en la continuación de la Dictadura. 
Recordemos que dentro del Gobierno se 
habían manifestado dos tendencias:, la 
del presidente, que quería, probablemen-
te engañado por algún ambicioso, traer 
hacia la Dictadura elementos de la an-
tigua política y la sostenida por los 
ministros de Hacienda, Oliveira Saladar, 
y de Justicia, López Fonseca, que de-
seaban que la Dictadura mili tar conti-
nuara su labor hasta que llevara a cabo 
por completo la obra capital que tenía 
emprendida, la de más imp- tancia hoy 
en Portugal, la restauración de la Ha-
cienda. 
Hemos de suponer que se ha Im-
puesto esta tendencia desde el momento 
en que los dos ministros que la soste-
nían figuran en el nuevo Gobierno. Y 
creemos también sinceramente que se ha 
optado por la solución más conveniente 
para el país. » 
L a uva de Almería 
Enmiendas importantes al proyec-
to de socorros al paro 
Henderson reconoce que no ha me-
jorado la situación respecto a 
la propaganda roja 
LONDRES, 22.—La C á m a r a de los Lo-
res ha aprobado el proyecto de ley re-
lativo a los seguros de paro forzoso, des-
pués de introducir en su texto dos en-
miendas, combatidas por el Gobierno. 
Una de ellas anula la cláusula relativa a 
los trabajadores que no busquen real-
mente trabajo, modificada a consecuen-
cia de la viva oposición de los extremis-
tas. 
Los créditos a la exportación 
LONDRES, 22.—El Consejo económico 
consultivo, creado bajo la presidencia del 
primer ministro br i tánico Macdonald, 
cuenta entre sus miembros a Reginald 
Makenna, ex canciller del Echiquier y 
conocidísimo banquero, el cual ha decla-
rado que tiene la intención de estudiar 
la cuestión relativa a saber hasta qué 
punto pueden ser utilizados científica-
mente los créditos concedidos para la 
expansión comercial. 
. Agregó que el año últ imo, durante la 
campaña electoral, Macdonald había d i -
cho: "Deseamos establecer un programa 
que crearía una situación mejor para él 
país. Nos ocuparemos, creo que con éxi-
to, del problema relativo al paro forzo-
so, y queremos organizar Un cerebro que 
pensaría y ac tua r í a en pro del Estado 
industrial. 
L a propaganda comunista 
LONDRES, 22.—Un diputado ha in-
terrogado hoy al ministro de Negocios 
Extranjeros acerca del mensaje de la 
Tercera Internacional publicado en el 
primer número del diario comunista in-
glés el d ía 1 de enero. 
Henderson contestó que respecto a la 
propaganda soviética si Gobierno no ha-
perdido la esperanza de una mejora, pe-
ro que el mensaje de la Tercera le ha-
bía obligado a advertir al embajador de 
Rusia que hechos de esa naturaleza im-
pedirían la mejora de las relaciones en-
tre los dos países y perjudicar ían a las 
negociaciones que se estaban realizando. 
El virrey de la India 
NUEVA D E L H I , 22.—El miembro de 
la Asamblea legislativa, señor Iswarsa-
ran, uno de los m á s influyentes del par-
tido nacionalista, ha presentado una mo-
ción en la que pide que las funciones de 
virrey, desempeñadas, como se sabe, por 
lord I rwin , se prorroguen por un año. 
E l actual virrey las ejerce desde 1926, 
y aunque no se fija tiempo para el des-
empeño de este puesto, la costumbre ha 
establecido el periodo de cinco años. 
/ 
Las relaciones con el Irak 
LONDRES, 22.—Las declaraciones he-
chas por el primer ministro del Irak, al 
ammeiar ante la C á m a r a de diputados 
que el Gobierno inglés se ha visto obli-
gado a modificar sus proposiciones para 
la conclusión del Tra-tado en proyecto, 
han causado sorpresa en los círculos 
bien informados, en los que se declara 
que no puede haber lugar a una revisión. 
Conocemos la estadís t ica de exporta-
ción de la uva de Almería durante la 
campaña de 1929. Este sabroso fruto 
español, que puede encontrarse en to-
das las mesás selectas de Europa, ha 
rendido excelentes provechos el año úl-
timo merced a la ordenación de la cara-
paña por una Delegación regia. Se han 
exportado 1.836.000 barriles de dos arro-
bas; es decir, m á s de 400.000 quintales 
métricos. Trescientos diez vapores, de 
ellos 103 españoles, se han ocupado en 
este tráfico. Las principales naciones 
compradoras han sido Inglaterra y Ale-
mania, y después Noruega, Dinamarca, 
Suecia, Finlandia y el Brasil. Los pre-
cios medios, unos 14 chelines por ba-
ñ i l en los mercados bri tánicos y 14,50 
marcos en los alemanes. El resultado 
comercial es, pues, halagüeño. 
La exportación uvera de Almería ve-
nía' atravesando agudas crisis, de una 
parte por causas internas, como la pla-
ga de l a "mosca medi terránea" y la 
desorganización de los productores, y 
de otra, por causas externas, como la 
prohibición de importar en los Estados 
Unidos desde hace seis años. Ahora se 
recobra, afortunadamente. Debemos fe-
licitamos de ello, porque l a uva es una 
de las principales riquezas de Almería 
y representa alrededor de los 12 millo-
nes de pesetas, como partida en los in-
gresos de nuestra balanza comercial. 
ere un sabio agrónomo i 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 22.—Ha fallecido el profesor 
agrónomo Cincinato Costa, uño de los 
sabios más . destacados de la ciencia 
agraria portuguesa.—Correia' Marques. 
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MADRID.—Mañana hab rá Consejo de 
ministros (pág. 3).—La montería re-
gia en E l Pardo.—Sesión de la Co-
misión municipal permanente; — Una 
Exposición de labores populares se-
govianas. — Se inauguran las Confe-
rencias en el Centro de Acción No-
biliaria.—Las obras del cuarto depó-
sito del Canal. — Aumenta la labor 
científica contra el cáncer (pág. 5).— 
Robos en Correos por valor de más 
de dos millones de pesetas (pág. 6). 
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PROVINCIAS.—Descarrila en Martes 
el rápido de Málaga.—La organiza-
ción de la Beneficencia provincial de 
Barcelona.—El día 26, Asamblea en 
Calamocha sobre el ferrocarril de Ga-
minreal—Se constituye la Cámara de 




na discutirá el Reischstag el acuerdo 
de La Haya.—Una petición socialista 
sobre el paro, amenaza crear un con-
flicto político en Alemania.—Los pro-
pietarios mejicanos protestan contra 
la ley de reforma agraria.—Bolivia 
desmiente que haya movilizado sus 
tropas.—Los conservadores han llega-
do a un acuerdo en Colombia.—China 
quiere centralizar la fabricación de 
narcóticos en Ginebra.—Un gran re-
cibimiento a Schober en Viena.—El 
Gobierno inglés, derrotado en la Cá-
mara de los Lores.—En quince días 
se han hecho ¿n Marsella 15.000 de-
tenciones (páginas 1 y 3). 
MI PRIMERA SE 
CONFERENCIA 
LOS JEFES DE DELEGACI0M EX-
PONDRAN LA TESIS DE SUS 
RESPECTIVAS NACIONES 
Parece que no se hablará de tone-
lajes ni cifras de buques 
Ayer se celebraron numerosas con-
ferencias particulares 
Un mensaje de Macdonald 
a Norteamérica 
FUE TRANSMITIDO AYER POR 
RADIOTELEFONIA 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
LONDRES, 22.—La Conferencia Na-
val ha existido hoy solamente en las 
conversaciones particulares de los dele-
gados. En realidad, puede decirse que, 
hasta mañana , después de la reunión 
plenaria en que cada Delegación expon-
d r á la tésis de su país, la Conferencia 
no empezará a, funcionar como tal. 
La Delegación inglesa, o, mejor di-
cho, el primer ministro, ha celebrado 
hoy dos conferencias: una con el dele-
gado italiano Grandi, y otra con los de-
legados francés e inglés, y se convino 
reunirse dé nuevo el viernes, porque 
algunos de los puntos de esos documen-
tos necesitaban más aclaraciones. 
La conferencia de Grandi con Mac-
donald se celebró por la tarde. A l ter-
minar se anunció oficialmente que la 
discusión, cordialisima, fué de carác ter 
general, y versó sobre los asuntos que 
han de ser tratados en la Conferencia 
Naval. 
Después de terminar la entrevista ce-
lebrada por los representantes de Fran-
cia e Inglaterra en la Conferencia Na-
val, fué a Downing Street Stimson. Mac 
Donald le puso al corriente de la con-
versación celebrada con la Delegación 
francesa. 
Por último, el presidente del Consejo 
y jefe de la Delegación francesa en la 
Conferencia Naval y sus colegas, ce-
lebraron una entrevista con los miem-
bros de la Delegación japonesa. 
Mañana, por la mañana , la Conferen-
cia se reuni rá en sesión privada en el 
Palacio de Saint James. 
Cada una de las Delegaciones expon-
d r á sus puntos de vista en en término^ 
generales. 
Sin embargo, ninguno de los delega-
dos p resen ta rá m a ñ a n a el programa de 
su país, n i se hablará de cifras de to-
nelaje. Habla primero Stimson. 
Mañana celebrarán una reunión laa 
Delegaciones italiana, francesa y br i -
tánica. 
La Delegación francesa ha hecho sa-
ber oñeiosamente que deseosa de cola-
borar con las demás Delegaciones, se 
asociarán a las conversaciones particu-
lares que celebrarán los delegados ja-
poneses, norteamericanos e italianos, 
antes de entablarse las discusiones ofi-
ciales entre las Delegaciones de las cin-
co grandes potencias. 
Francia e Inglaterra 
LONDRES, 22.—Con relación a las 
conversaciones francobri tánicas celebra-
das esta m a ñ a n a por los delegados de 
los dos países en la Conferencia naval, 
en los círculos de és ta se hablaba de la 
posibilidad de llegar a un acuerdo de 
principio basado en el sistema transac-
cional propuesto por Francia en abril 
de 1927, relativo a la l imitación de los 
armamentos navales por el tonelaje glo-
bal o por las categorías de los buques. 
Un mensaje a Norteamérica 
LONDRES, 22.—El primer ministro 
ha enviado hoy por radiotelefonía un 
mensaje a Nor teamér ica , que dice asi: 
"Antes de empezar la Conferencia, las 
Delegaciones han discutido sus diferen-
cias y todavía continúan esa dura tarea. 
Si se tratase de una o dos Delegaciones, 
las diferencias podr ían resolverse en 
Conferencias públicas, pero cuando hay 
cinco naciones, se necesitan muchas re-
uniones particulares y mucho tacto pa-
ra llegar a buen fin. 
Así, pues, los preliminares del acuer-
do es preciso buscarlos, en entrevistas 
separadas de cada Delegación con las 
otras y solamente pueden celebrarse de-
bates públicos cuando se ha logrado una 
inteligencia preliminar entre las Dele-
gaciones afectadas. Aunque estoy segu-
ro de que llegarmos a un acueerdo, he 
de advertir a mis oyentes de que en-
contraremos muchas dificultades en el 
camino. Do importante ahora es saber 
hasta dónde podemos ir todos juntos. 
Muchos de nosotros están deseosos de 
ir más lejos que los otros en una deter-
minada dirección; en otras direcciones 
ocurre lo contrarío. Unos proponemos 
reducciones que a los demás no les con-
vienen, mientras que las reducciones que 
proponen ellos no nos convienen a nos-
otros. No se t ra ta de mala voluntad, si-
no de un problema de ajuste. Queremos 
llevar al m á s bajo nivel los programas 
de los países de modo que suceda: pr i -
mero, que no hay m á s competencia en-
tre nosotros para construir barcos de 
guerra, y segundo, que los programas 
queden reducidos al mín imum de modo 
que dentro de cinco o seis años poda-
mos volver a reducir los armamentos. 
E l primer ministro después contesta 
con cifras a los que dicen que en ma-
teria de desarme Inglaterra no ha dado 
el ejemplo, y terminó diciendo: 
"Hasta donde podamos llegar depende 
de los que están reunidos en Conferen-
cia, pero nosotros solos no pedemos en 
materia de reducción de armamentos i r 
muy lejos." Stimson, antes de salir de 
Washington, describió la situación ad-
mirablemente cuando dijo que "las fuer-
zas demasiado pequeñas de una poten-
cia le daban sensación de inseguridad, 
pero si eran demasiado grandes los ve-
1 cinos de esa potencia no se podían sentir 
; seguros. E l dilema trágico nuestro es 
|que hemos de elegir entre el acuerdo o 
i la competencia de armamentos y esto 
| termina en la guerra." 
Una rectificación 
| LONDRES, 22.—(Del enviado especial 
de la Agencia Havas), La Delegación 
'francesa en la Conferencia naval ha pu-
Jueves 28 de enero de 19S0 ( 2 ) E L UEBA1E 
bUcado la siguiente nota oficial: "La 
i'mted Presse" ha publicado una su-
puesta interviú de uno de sus represen-
tantes con el señor Tardieu. presidente 
Oel Consejo francés y presidente de la 
iJelegacjón de su país en la Conferencia. 
Este hace saber que no ha concedido 
Un gran recibimiento al 
canciller en Viena 
B O R A H Y LA" L E Y S E C A 
^ s e S / d ' T f í u n T a S i S c h o b e r ha obtenido en La Haya 
y que, por lo tanto, las declaraciones] 
que le son atribuidas constituyen una! 
completa- invención, y pueden conside-
rarse como absurdas." 
La libertad de los mares 
la abolición total de las repa-
raciones austríacas 
DENTRO DE POCO IRA A ROMA 
Y A BERLIN 
ÑAUEN, 22.—Al regresar de La Ha-
LONDRES, 22.—Contestando a una j 
pregunta escrita de un miembro de la 
Cámara de los Comunes. Macdonald ha | el Canciller gchober. ha tenido en 
dec arado que el Gobierno estudia ac-; Viena un recibimiento, por haber 
ualmente la cuest.ón de la hbertad dc ;C 5Ia abolitión f e 
los mares, pero que no ha entrado en' ? . . , , 
conumicació? con'el de los Estados U n . H ^ ^ f f i ^ ? y la reStltUC1Ón de 
dos acerca de este asunto. |ia plena soberanía. 
La forma pacifica con que se ha in-
sat isfacción en Wáshington ¡troducido la reforma de la Constitución 
.—. — Contribuye muchísimo a asegurar a 
WASHINGTON, 22.—En los círculos;Austr ia una confianza en una evolución' 
políticos y gubernamentales se comen- tranquila. 
ta con satisfacción el comienzo i e la | E l canciller Schober tiene en proyecto conferencia naval, creyéndose que se 
l legará en ella a una solución satis-
factoria de los importantes problemas 
que serán objeto de discusión. 
L a Prensa yanqui 
NUEVA YORK, 22.—Con motivo de 
la inauguración de los trabajos de la 
conferencia naval de Londres, los d'a-
rios se ocupan de ella y de la brillaniez 
que revistió la sesión de apertura. 
E l "New York World" dice que si 
la expresada conferencia ha de dar a 
la Humanidad una idea, por la cual 
los armamentos navales serán, en lo su-
cesivo, fijados de común acuerdo, habrá 
obtenido un resultado favorable. 
E l "New York Times", por su parte, 
después de hacer análogas manifesta-
ciones, dice que un día u otro los Es-
tados Unidos: deberán ingresar en la 
Sociedad de Naciones, sin lo cual el 
desarme resul tar ía imposible. 
Comentarios franceses 
PARIS, 2 2 . — E l diario "Excelsior". 
comentando el discurso del señor Tar-
dieu en la sesión inaugural de la con-
ferencia de Londres, dice que, a pesar 
de. su brevedad, fué el único que se 
salió del terreno de las generalidades, 
aportando sugerencias constructivas y 
afirmando la voluntad de exponer leal-
mente las necesidades del país, tanto 
desde el punto de vista geográfico :omo 
en su relación con las colonias. 
E l periódico "Le Temps", ocupándose 
de la actual Conferencia naval de Lon-
dres, dice que es indudable que las pala-
bras pronunciadas por Tardieu en la se-
sión inaugural fueron las que aportaron 
más claridad a los debates que, en lo 
sucesivo, correrían el peligro de compli-
carse por exceso de polémica. 
Se oyó en Canadá 
y Nueva Zelanda 
OTTAWA, 22.—Los discursos pronun-
ciados ayer en Londres, con motivo de 
la inauguración de la Conferencia naval, 
han sido oídos distintamente en todo el 
Canadá por telefonía sin hilos. 
* * # 
WELLINGTON, 22. — Los discursos 
pronunciados - ayer en la ceremonia de 
inauguración de la Conferencia naval se 
han oído claramente por telefonía sin 
hilos en Nueva Zelanda. 
L a audición del discurso fué tan per-
fecta, que pudo ser tomado taquigráfi-
camente palabra por palabra, 
* * » 
LONDRES, 22.—Noticias recibidas de 
Nanila dicen que ayer se percibió cla-
ramente por radio el discurso prommcia-
do por el Rey de Inglaterra en la cere-
monia inaugural de la Conferencia na-
val. 
Su cuerpo como transmisor 
un viaje a Roma, donde permanecerá 
tres días, y otro a Berlín. 
DECLARACIONES D E BENES 
ÑAUEN, 22. — Ha sido interviuvado 
en Praga, por el diario "Czeske Slovo", 
Benes, quien ha declarado que se en-
cuentra sumamente satisfecho de los re-
sultados de la Conferencia de La Haya. 
Checoeslovaquia tendrá que pagar un 4 
por 100 menos de la deuda de liberación | 
y de los otros compromisos resultantes 
de la guerra, cuyo balance, ha dicho Be-
nes, se presenta "con gran éxito, tanto 
en lo referente a política como en lo que 
a finanzas se refiere". 
La cuota que Checoeslovaquia ha de 
pagar ha sido reducida de 11 a 10 m i -
llones de francos oro anuales, lo cual 
significa una cantidad menor a la que 
tiene que pagar Bulgaria, en cuyas re-
paraciones intervendrá Checoeslovaquia. 
Además no t end rá que pagar nada a t í -
tulo de las reparaciones para los bienes 
de los Habsburgos que fueron confisca-
dos. Se trata únicamente de los archi-
duques Federico y José, cuyos bienes 
representan un valor de 400 millones de 
coronas checas, o sea 12 millones de 
dólares. 
R U M A N I A , SATISFECHA 
L A H A Y A , 22.—Interrogado en L a 
Haya por un corresponsal de la Agencia 
Rador el jefe de la delegación rumana 
en la Conferencia que acaba de terminar, 
Titulesco ha declarado que hasta ahora 
Rumania había conseguido una reduc-
ción en las deudas con Francia de un 
36 por 100, la renuncia de I ta l ia a las 
veintidós úl t imas anualidades de las deu-
das rumanas y otras muchas ventajas, 
especialmente en lo que se refiere a las 
reparaciones húngaras . 
Esto demues t ra—terminó diciendo T i -
tulesco—el apoyo moral y material pres-
tado a Rumania por las grandes poten-
cias, que han reconocido la justicia de 
las reivindicaciones rumanas en lo que 
se refiere a las cuestiones de los optantes 
y de las reparaciones. 
QUIZAS H A Y A EXCESO D E 'CELO 
("Brooklyn Eagle".) 
na mujer, a 
para que oigan al Rey 
NUEVA YORK, 22.—Anoche, cuando 
iba a iniciarse la retransmisión radio-
telefónica del discurso pronunciado por 
el rey Jorge, de Inglaterra, en el acto 
de la inauguración de la Conferencia na-
val de Londres, un joven operador llama-
do Harqld Vivían, observó que uno de 
los aparatos a su cargo tenía roto un 
alambre de los que conectan con el ge-
nerador. 
Vivían t r a t ó de reparar inmediata-
mente la avería, pero al darse cuenta 
de que és ta no podía estar terminada 
en el momento de iniciarse la retrans-
misión del discurso del rey Jorge, desde 
Inglaterra, y teniendo en cuenta que 
hada menos que cincuenta y nueve es-
taciones de radio de los Estados Unidos 
estaban dispuestas a recoger dicho dis-
curso, se p re s tó generosamente a que 
BU cuerpo fuera utilizado como trans-
misor. 
Vivian cogió con las dos manos los 
extremos del cable roto, para que a 
t r avés de su cuerpo pasara la corriente 
de ciento cincuenta voltios. E l valiente 
operador resist ió las sacudidas eléctri-
cas hasta que quedó reparada la averia. 
Harold Vivian padece algunas heri-
das do escasa importancia.—Associated 
Press. 
La Policía polaca mata a 
dos comunistas 
E l nombramiento es interino mien-
tras se preparan candidatos 
del sexo fuerte 
M A Y B O L E (Ayrshire), 22.—Miss A i -
llen Paterson, procurador, ha sido nom-
brada fiscal por esta ciudad, en sub-
titución de su padre, recientemente fa-
llecido. Miss Paterson es la primera mu-
jer que ocupa un cargo de esta catego-
ría en Escocia. 
E l nuevo fiscal de Maybole se gra-
duó en la Universidad de Glasgow. 
Desde 1926 ha estado ocupando el cargo 
de procurador. 
E l Consejo de la Ciudad acordó dar 
el cargo de fiscal a miss Paterson, sólo 
temporalmente, mientras se preparan 
para ello los aspirantes del sexo mas-
culino. 
Miss Paterson está resuelta a luchar 
para que el nombramiento temporal se 
convierta en efectivo. "No hay derecho 
a nombrarme porque no hay ningún 
otro candidato y después esperar a 
que haya algún hombre en condiciones 
de desempeñar el cargo en efectivo". 
Miss Paterson espera que su candi-
datura será considerada en iguales con-
diciones que sus compañeros del sexo 
contrario. 
Incendios de bosques en la 
Costa Azul 
NIZA, 22.—Han estallado varios in-
cendios en los bosques situados en los 
alrededores del golfo Juan, quedando 
destruido un extenso pinar y amenazan-
do propagarse las llamas a varias fincas 
de recreo cercanas. 
L a Policía efectúa investigaciones con 
objeto de poner en claro si esos incen-
dios han sido intencionados. 
avion-laxi se 
en un 
Los cadáveres de los cinco pasa-
jeros han sido encontrados cer-
ca de los restos del avión 
Hay exceso de presos en 
LA 
ES LA IMPRESION DE LOS DELE-
GA D OSJSPAÑO LES 
En quince días, quince mil deten-
ciones en Marsella 
(De nuestro corresponsal) 
negocios 
en Estados Unidos 
Hay .más de 25.000 Bancos, con 
un capital de 72.000 millo-
nes de dólares 
WASHINGTON 22.—Según la Memo-
ria anual publicada por el departamen-
to de Hacienda, los recursos totales con 
que contaban los 25.330 Bancos de los 
Estados Unidos el 30 de junio del pa-
sado año suman la cantidad de dóla-
res 72.172.505.000, cantidad que supera 
en 589.177 dólares a la de los años an-
PARIS 2 2 . - L a impresión de los re-1 terioreg E1 número de ]og Bancog NacIo. 
presentantes de España en la reciente ales de ]os Estados Unidog eg de 7 ^ 
Conferencia minera ^ aleg n sog valor de 
bra. al menos la i m p r e s i ó n a l a ^ De- 27 440 228 dólares 
Del total de los recursos 250 Bancos 
de las ciudades poseen recursos por va-
legaciones del Estado y 
patronal, es notablemente escéptica. 
La estancia en aquella ciudad no ha 
justificado los resultados. Apenas si 
éstos consistieron en definir n i preci-
sar que se debe entender comúnmente 
a todas las legislaciones por jornada 
de trabajo en las minas. Según las 
los de 33.400.000.000 de dólares. Hasta 
tres cuartas partes de los Bancos de la 
nación es tán situados en distritos rura-
les, y son clasificados como Bancos 
agrícolas. Los Bancos rurales operan 
mismas referencias, Inglaterra, a cuyalcon pequeño capital, y el desenvolví-
iniciativa respondió la convocatoria dej13316^0 económico operado en los Es-
esta reunión internacional, practica un i tados Unidos desde la gran guerra ha re-
sistema más retardatario en sus minas ¡Percutido en estos Bancos Agrícolas en 
que el de España en las suyas. Lo el sentido de una disminución en las 
acordado fué vincular la jornada del oportunidades para hacer grandes ga-
E L HAVRE, 22.—El avión " tax i" que 
salió de Amiens el domingo con cinco 
personas a bordo—el piloto y cuatro 
pasajeros que se proponían asistir a un 
partido de football"—y del que se ca-
recía de noticias, ha sido hallado a irnos 
cinco kilómetros de Dieppe, en los acan-
tilados de Bracquemont, totalmente des-
trozado. 
Una pescadora encontró varios trozos 
de avión y avisó a algunos vecinos, los 
cuales, acompañados de los gendarmes, 
se trasladaron a los acantilados, donde 
encontraron trozos del ala de un avión; 
m á s allá, un cadáver, completamente 
desnudo. Continuaron sus pesquisas, en-
contrando otro cadáver, también des-
nudo, y descendiendo a la base del acan-
tilado, encontraron un cadáver vestido 
y diferentes piezas de identidad. 
Los vecinos declaran que la noche an-
terior se oyó el potente motor de un 
avión que volaba a escasa altura. Se 
supone que los aviadores, a causa de la 
oscuridad reinante en la noche pasada, 
equivocaron la ruta y se internaron en 
el mar, volando en ocasiones a menos 
de cincuentra metros de altura. A l dar-
se cuenta el piloto, debió intentar ate-
rrizar, pero, a causa de la casi nula 
visibilidad rompió la verja de una pro-
piedad, rodó algún trecho sobre las ro-
cas y cayó por el acantilado que tiene 
en estos lugares una altura de 60 me-
tros. Todos los ocupantes del aparato 
debieron perecer ins tan táneamente . 
Se ha encontrado en las rocas un 
abrigo de mujer y algunos documentos. 
El cadáver de la pasajera no ha sido 
encontrado todavía. 
FUE SUSPENDIDO, Y S E EVI-
TO UN CONFLICTO 
El Gobierno se propone decir a la 
Policía que sea menos rigurosa 
HELSINGFORS, 22.—El Gobierno fin-
landés se encuentra ante el grave pro-
blema de que las cárceles contienen de-
masiado número de presos para su ca-
pacidad, por lo que es completamente 
imposible mandar más . 
Ante este conflicto, el Gobierno es tá 
pensando en la posibilidad de dar órde-
nes a la Policía para que abandonen 
la persecución de determinado tipo de 
criminales, hasta la primavera, época 
en que las prisiones tienen por 'o re-
gular menor número de reclusos. 
En este sentido ha enviado una nota 
a la Prensa el ministro de Justicia f in-
landés recientemente. Según los datos 
facilitados por el ministro, las prisio-
nes de la nación acomodan 2.000 prisio-
neros m á s de los que debían alojar por 
sus condiciones. Consecuentemente las 
autoridades tienen necesariamente que 
buscar una solución al conflicto. Entre 
las medidas que se es tán estudiando f i -
gura la de disminuir la persecución de 
las personas que atonten contra el cum-
plimiento de las leyes. 
E l público recibe, sin embargo, estas 
declaraciones oficiales con bastante re-
celo, pues teme, como es natural, que 
si la Policía deja de perseguir con el 
rigor debido a los ladrones, etc., éstos 
se aprovecharán de las circunstancias 
en perjuicio de los ciudadanos honrados. 
tiempo que transcurra desde que des-
ciende la jaula hacia el pozo desde la 
superficie hasta que reaparece en ésta. 
En este período de tiempo se incluyen, 
pues, los viajes de ida y regreso hacia 
la mina propiamente dicha, cuyo cálcu-
lo acostumbrado es de media hora y 
el tiempo reservado para el descanso 
y las comidas. 
Aunque nuestra legislación no reco-
ge especialmente el concepto, vir tual-
mente éste se t radüce en la realidad 
asturiana. 
Cuanto a la duración de la jornada 
se presentaron, como se sabe, diversas 
proposiciones, casi tantas como nacio-
nes representadas; pero no cristalizó 
ninguna fórmula deñnitiva. Asunto es 
éste cuya verdadera resolución se abor-
dará en junio. 
A l margen de la Conferencia hubo el 
inevitable y, sin duda, afectuoso con-
tacto entre las diversas delegaciones 
de uno y otros países. U n ingeniero fran-
cés manifestó al señor Loygorri que el 
consumo de naranjas se ha generalizado 
tanto entre los mineros, de las comar-
cas del Norte de su país, que se puede 
calcular en 50.000 el número que se 
consumen diariamente en los pozos de 
aquella cuenca. 
Marsella 
La crisis del trabajo en las 
minas del Ruhr 
Durante la primera quincena de ene-
ro se han practicado en los suburbios 
y en el barrio mar í t imo de Marsella al-
rededor de 15.000 detenciones, entre ia,s 
cuales se han encarcelado a 114 indi-
viduos de distintas nacionalidades in-
cursos en uso de armas prohibidas, ca-
rencia de documentos de identidad. A 
pesar de esta visible actividad policíaca, 
en las ú l t imas cuarenta y ocho horas 
se han registrado dos robos de impor-
tancia y el escalo y saqueo de un al-
macén . 
Cambó en París 
El ministro de Hacienda de Prusia E l señor Cambó se encuentra desde 
nancias. 
En lo que respecta a las quiebras 
bancarias, el informe del Departamento 
de Hacienda dice que no se han regis-
trado "quiebras de importancia" en los 
Bancos de las grandes ciudades en los 
meses de enero de 1929 a noviembre 
del mismo año. "En los Bancos de las 
grandes ciudades, el depositario, bien 
sea el simple obrero manual o el hom-
bre de negocios, ha encontrado comple-
ta protección en las cantidades respec-
tivamente entregadas a la custodia de 
los Bancos, mientras que los deposita-
rios en los Bancos rurales han sufrido 
algo a causa de la incapacidad de tan-
tos Bancos para hacer frente a su pa-
sivo." 
Para hacer frente a estas dificulta-
des, se aconseja en dicho informe qu4» 
los Bancos nacionales establezcan su-
cursales en todos los distritos rurales, 
con lo que se tendr ía un sistema ban-
cario seguro y de ga ran t í a en toda la 
nación. 
Inglesas 3 y 4 telas a la mitad de su 
valor por fin de temporada. CASA SE-
SEÑA, Cruz, 30. Sucursal, Cruz, 27. 
IBAN A DESPEDIR AL AÑO VIEJO 
CON UNA DESCARGA CERRADA 
estudia la concesión de un cré-
dito de cincuenta millones 
i el d ía 20 en Par ís solicitado por los 
asuntos de la Chade.—Daranas. 
monja detiene a un 
ratero en la calle 
Le había visto unos instantes, al 
robar el cepillo de una iglesia 
terrenos que ruucau sus vivicuucra. •< i J „ „, , . , r .. , w 
Como además este distrito es tá muyl3,0 0 le vio unos instantes en la iglesia tos de alegría' de todos los mvitados so-
poblado y es a la vez extraordinaria- del convento, lo reconoció en cuanto se i oaron vanos gritos desgarradores. Aque-
mente industrial, los hortelanos ?ienen¡cruzó con el en la Palle- La ^on ja in- líos gritos de dolor aterrorizaron a to-
un mercado inmediato y una venta ase-1 t en tó detener al muchacho, pero como dos los presentes, que inmedaatamerate 
gurada casi a las mismas puertas de ¡éste se diera cuenta de que había sido t e t a r o n de averiguar quien los proferia. 
¡reconocido, quiso escapar nuevamente. ^ trajeron luces y entonces vieron con 
, Pero la monja logró sujetarle fuertemen-iesPanto ^ e varios disparos hablan al-
N U E V A YORK, 22.—En la Academia 
Mil i ta r de West Point existía desde hace 
algún tiempo un grave problema de raza 
que las autoridades académicas ni mi l i -
tares creían se resolvería tan fácilmente. 
Alonso Parhj, de Chicago, el único 
cadete de raza negra que cursaba sus 
estudios en la elegante Academia M i l i -
tar, era el causante de la perturbación 
experimentada por las altas autoridades 
académicas que consideraban como inmi- j sus viviendas, 
nente el hecho de que un negro llegase 
a ser oficial del Ejérci to. 
Afortunadamente, el terrible proble-
ma se ha resuelto, al parecer, a satis-
facción. Alfonso Parhj ha sido suspen-
dido en un examen especial de Mate-
máticas , hecho que le imposibilita para 
seguir la carrera mili tar. 
Aunque las autoridades académicas 
de West Point han desmentido insisten-
temente el que no se había obrado con 
justicia en el citado examen y que el 
negro había sido calificado según la 
norma establecida para juzgar a todos 
sus compañeros de estudios, no es tam-
poco un secreto para nadie que el sus-
penso en Matemát icas del cadete negro 
ha terminado con un problema suya 
solución preocupaba seriamente a las 
autoridades académicas. 
COLONIA, 22.—Con el f in de ayu-
dar a lo mineros sin trabajo y puedan 
trabajar como hortelanos, el ministro 
de Hacienda de Prusia es tá estudiando 
la posibilidad de conceder un crédito 
por valor de cincuenta millones de mar-
cos a las autoridades del distrito del 
Ruhr. 
Se afirma que el distrito del Ruhr es 
inmejoiable para cultivar los vegetales COLONIA, 22.—Una monja que tran-
y las frutas tempranas, por lo que eliSÍtaba por una de las calles de Suel. 
crédito oficial se rá destinado extíusi- en Westfaliai reconoció a un mu-
vamente a esta zona. ^ chacho, de diez años de edad, que hacía 
Las autoridades, para hacer frente al¡unog ^ había roto robado el m 
grave problema de los mineros sin t ra - | ra las almas del Purgatorio en un 
baio, pretenden que estos Se ded ^ católico de focalidad_ 
al cultivo de vegretales y frutas, ta,nto _.. 
en estufas como al aire libre, en los! . E1 ^ h a c h o había logrado escapar, 
rodean sus viviendas. sm ser t e n i d o ; pero la monja, aunque 
H A M I L T O N , Onterio, 22.—Durante la 
noche del último día del año 1929, se 
regis t ró en esta localidad una sensible 
desgracia, que ha costado la vida a una 
niña de nueve años de edad. 
En la casa de los señores de James 
Ficulao-a se había organizado una br i -
llante fiesta para despedir al año viejo 
y recibir alegremente a 1930. 
Después de la cena, los invitados estu-
vieron bailando ailegremente esperando 
las campanadas de las doce. Alguiem 
sugirió el esperar el nuevo año en el 
jardín y disparar los revólvers en el mo-
mento que empezaran a. sonar las cam-
panadas de las doce de la noche. 
La idea fué muy bien acogida por to-
dos los presentes, que se dispusieron 
a salir al jardín armados con sus re-
vólvers. 
Poco antes de las doce, todos los invi-
tados y los dueños de la casa esperaban 
en el jardín, con las armas cargadas, la 
llegada del nuevo año. Cuando empeza-
ron a sonar las campanadas de líos doce, 
una descarga cerrada a t ronó el jardín 
de los Ficulara. 
FUNERAIES P i El ÍLi 
DE BENEDICTO W EN U ' 
ASISTIO SU SANTIDAD Y OFICIO 
E L CARDENAL MISTRANGELQ 
El Cardenal Vannutelli celebró su 
jubileo episcopal 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 22.—Hoy se ha celebrado el 
octavo aniversario de la muerte 
Papa Benedicto X V . Con este motivo 
muchos fieles han acudido a depositaj 
en su tumba ramos de flores y olivo 
y se han celebrado en su sufragio nu. 
morosos misas. 
A las diez de la mañana , en la Ca-
pilla Sixtina, y en presencia del Ponü-
fice y de veintiún Cardenales, ge ijaa 
celebrado solemnes funerales, en los que 
ofició el Cardenal Mistrangelo. El Papa 
impart ió la bendición al túmulo. Asig. 
tieron a la ceremonia l ^ marqueses 
della Chiesa, sobrinos del difunto Pon-
tífice, el Cuerpo diplomático, la Orden 
de Malta y los Prelados dignatarios.-. 
Daffina. i 
Funerales en Madrid 
Ayer, a las once, se han celebrado 
en la iglesia Pontificia de San Mi- ' 
guel solemnes funerales por el eter-
no descanso de Su Santidad Benedic-
to XV, con motivo de cumplirse el oc-
tavo aniversario de su fallecimiento. 
Presidió la fúnebre ceremonia el Nun-' 
cío de Su Santidad, monseñor Tedeschi-
ni, que ocupó un sitial bajo dosel, al la. 
do del Evangelio. Ofició en la misa el pa. 
dre Marceliano Gil, rector de la iglesia 
Pontificia, asistido de dos padres de la 
orden de los redentoristas. E l altar ma-
yor lucía la cruz y candelabros de Mi-
guel Angel y una ar t í s t ica iluminación. 
En el centro del templo se levantó un 
severo catafalco, sobre el cual figuraba 
la tiara pontificia. Ofició de pontifical, 
en el responso final, el señor Nuncio. 
Asistieron al funeral los Obispos de 
Sión y Segovia, el Tribunal de la Ro-
ta, integrado por los señores Montaña, 
Echevarr ía , Goy y Muñoyerro, Cabildo 
Catedral, padre Barrón, de los SS. CC; 
padre Hermosilla y López Armentia, re-
dentoristas; padre Legísima, francisca-
no; representaciones de los padres ca-
puchinos, dominicos, carmelitas, paslo-
nistas, escolapios, jesuítas, maristas y 
de las Escuelas Cristianas y distinguida 
concurrencia, que llenaba las naves del 
templo. 
Jubileo episcopal 
del C. Vannutelli 
ROMA, 22.—El Cardenal Vannute-
l l i ha celebrado ayer su jubileo epis-
copal. 
Con este motivo se celebró una solem-
ne ceremonia, a la que asistieron nu-
merosas personalidades de la Ciudad 
Vaticana. 
E l plano de \a Cui-
dad Vaticana 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 22—La Comisión de Obras 
públicas de la Ciudad Vaticana ha rea-
lizado una completa exploración en todo 
el subsuelo de la Ciudad para obtener 
un plano exacto de la misma. Hoy P01 
la m a ñ a n a se ha explotado el alcanta-
rillado de la Plaza de San Pedro.—Daf-
fina. 
L a vista del primer proceso 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 22.—El día 29 tendrá lugar 
la vista del proceso, en el Tribunal de 
la Ciudad Vaticana, contra De Paulis, 
m ^ ^ , j i P - , „ R ^ — ^ t e , y a pesar de la resistencia del pre. ¡ c a c a d o a la hija de los dueños de la SaniO aei I\ey en I V O m a coz ladrón ]ogró llevarle a ja comisar ía 1casa- una n5ñ3- de nueve años de edad. 
para entregarlo a la Policía , H a sldo completamente imposible ave-
¡riguar quién fúé la persona que mató a 
la infeliz criatura, puesto que había va-
No habrá recepción, por el luto 
de la Reina madre 
ROMA, 22.—Debido al luto por el fa-
llecimiento de la reina madre María 
Cristina, el embajador de E s p a ñ a en 
I tal ia , conde de la Vinaza, no ofrecerá 
este año la recepción acostumbrada, con 
motivo del onomástico del Rey de Es-
paña . En su lugar ofrecerá un banque-
te, al cual se rán invitadas las personali-
dades de la corte, el Gobierno y la aris-
tocracia. 
La colonia española en Roma será re-
cibida el d ía 17 de mayo, cumpleaños 
del Rey.—Daffina. 
Soldado rumano muerto 
por comitadjís búlgaros 
BUCAREST, 22.—Los periódicos anun-
cian que anoche, una partida de co-
mitadj ís búlgaros a tacó un puesto ru-
mano fronterizo en Bélica (Dobrudja me-
ridional), matando a u n soldado rumano 
e hiriendo a otros dos. 
Los asaltantes pudieron desaparecer 
sin ser atacados. 
acusado de hurto sacrilego. La audien-
.uo .riv^^ra. cia será pública, y como todavía no está 
f T . Z J S f l L ^ J l 3 . ^ - P^paraa? e! a u ¿ del Tribunal el prc-
ceso se real izará en la sala de los uec 
darmes.—Daffina. 
M 
El Patriarca de Lisboa toma 
posesión 
LISBOA, 22.—Hoy ha tomado pos^ 
sión de su diócesis, por medio de ca* 
nónigo, la delegación concedida al ac-
tual gobernador del Patriarcado, Ana-
quin, el Patriarca de L'sboa, Gongalvea 
Cerejeira. La ceremonia se ha vevifl' 
cado conforme al r i tual de costumbre. ñ a s armas exactamente iguales, como 
tampoco se explican cómo las bala*? al - íCorreia Marques, 
canzaron a la niña. L a víc t ima debió! o « „ •„ i+íva 
levantarse de la cama sin que nadie sel Se reUne ,a Comisión eieCUtlVa 
diera cuenta y, deseosa de contemplar 
la fiesta, debió esconderse en el jardín. 
L a Policía no ha efectuado ninguna 
detención con motivo de este asesinato 
involuntario. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Tuvo que disolver una ma-
nifestación 
VARSOVTA, 22.—Ayer, en Rawa Rus-
ka. los comunistas cranianos intentaron 
organizar una manifestación en memoria 
de Lenln, Liebnechet y Rosa Luxem-
burgo. 
Como se negaran a obedecer las ór-
denes de la Policía, é s ta se vió obligada! 
a hacer fuego sobre los manifestantes, • 
matando a dos e hiriendo a otro. 
E N B U L G A R I A 
SOFIA, 22.—Con motivo de una re-, 
unión celebrada por los comunistas para ' 
t ra tar de organizar ama jomada roja i 
en memoria de Lenín, Liebnecht y Rosa' 
Luxemburgo, intervino l a Policía, que i 
sostuvo un encuentro con los comunistas,' 
deteniendo a muchos e hiriendo a uno. 
Pésame portugués por la 
muerte del doctor Espina 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA 22.—Se ha reunido el Comité 
ejecutivo de la Asistencia Nacional a los 
tuberculoSog. con ^ presidente ^ doctor 
Casiano Neves. con el fin de dar su 
voto de pósame por e l fallecimiento de 
Antonio Espina Capo.-correia Marques. 
— ¡ N o puedo másí ¡Prefiero esperarlos y luchar has-
ta morir! 
— ¡ V a m o s ! ¡Hay que correr más ! ¡No sea usted 
miedoso! 
iCLife". N. York.) 
E L D E P E N D I E N T E (corlo 
de vista).—Muy bien, señor. 
Precisamente acabamos de re-




— ¡ Q u é barbaridad! ¿Para que 
llevarían estos trajes? 
—Sin duda para tomar el me-
tro o el tranvía a la hora de ma-
yor concurrencia. 
("Pele-Melc". Par ís . ) 
Certamen poético en honor 
del Papa 
Para conmemorar el jubileo sace rdo-
tal del Papa, el Primado ha <i'sPu 
se celebre en Toledo un certamen Vo 
tico con arreglo a las siguientes ' 
Se señalan como temas para las P 
sías los siguientes: 
I . " E l Papa-Rey." ^ 
I I . " E l jubileo sacerdotal de Su 
t i dad Pío X I . " r. 
Los trabajos que se presenten al i0 
ntes tamen habrán de enviarse al secrei ¡de Cámara de dicho Arzobispado, a .0 
|del d ía 30 del corriente. Cada traow 
i l levará un lema. , c0 
Los trabajos premiados se leerán j 
la velada que se celebrará el "P'* ¿e 
n , , i T v i i |Papa" (12 de febrero), en el Salop 
Papa, he cazado dos moscas macho y tres hembras. Concilios del Palacio Arzobispal. 
La mejor poesía que se presente 
cada uno de los temas será Prel* ¡¡JO 
—Porque las dos estaban sobre la mesa de despacho y 
las tres sobre el espejo. 
("Everybody's Weekly", Londres.) 
con doscientas pesetas, un diploma y 
ejemplares impresos. -oOc*' 
En cada uno de los temas se c 
derá un segundo premio de cien P 6 5 ^ 
un diploma y 250 ejemplares imPrefl 
de la J . C . de A. Católica 
Ayer se reunió la Comisión ejecuti-
va de la Junta Central de Acción W 
tólica. Asistieron el presidente de ' 
Junta, conde de Rodríguez San Pedro, 
secretario, señor .Asúa Mendía; \es0?.\ 
ro, señor Besga; don Rafael Marín 1^ 
zaro, don Manuel Señante, duque ae ^ 
rranova y don Miguel Vegas. 
Se adoptaron los siguientes acuerdos, 
adherirse al homenaje en honor del s ' 
ñor Nuncio, que tendrá lugar en el F 
ximo mes de febrero; aprobar la M 
moría de los trabajos a realizar Por. 
Junta Central de Acción Católica d"' 
rante el año en curso y comunicárse 
a todas las Juntas diocesanas Par* : 
grar una unidad de acción; y, P}"IDJ¿ 
pálmente, trabajar en la organización 
Juventudes Católicas, Asociaciones o 
Padres de Familia; obreros de ,ofp[0 
varios y obreros agrarios. Por H^'^J 
se acordó, para la perfecta organizacio 
en E s p a ñ a el nombramiento de toda-! 
las Juntas parroquiales, y donde ello n 
sea posible, designar por lo menos 
delegado. 
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G E N E R A L DE PROVINCIAS ! FIGURAS DE ACTUALIDAD El conflicto escolar 
La Beneficencia provincial Asamblea para el ferrocarril de Caminreal 
de Barcelona 
Un Hospital en cada partido 
Automóviles-estufas de cons-
trucción nacional 
• R A R C E L O N A , 22.—Han sido entreg-a-
^ . f a la Diputación provincial dos auto-
móviles-estufas de desinfección con apa-
S esterilizadores de a^ua para el ser-
i í i o de los pueblos de la provincia. To_do 
I material ha sido construido en España, 
¿ A c u e r d o con los últimos adelantos y 
ios mecanismos más perfeccionados. Son 
Esta ahora los únicos de esta clase exis-
tentes en nuestro pais y junto con ocho 
ambulancias sanitarias y un automóvil 
^ turismo transformable en ambulancia, 
i n s t i t u i r á n el material móvil sanitario 
de la Diputación para los servicios de los 
pUEn0este mes quedarán completamente 
instalados los hospitales comarcales que 
Kf. van a establecer en cada cabeza de 
ÍUrtido sostenidos por un canon que con 
Lte objeto pagan, según su importancia, 
£ s pueblos pertenecientes a los respec-
t'vos partidos judiciales. De este, modo se 
ri'cscongestionarán los hospitales de Bar-
celona y se podrá dar a los pueblos un 
serwcio sanitario más rápido y eficaz. 
Estes automóviles ambulancias se desti-
narán a los hospitales comarcales para 
el rápido traslado do los enfermos. La 
Diputación subvencionará a estos hospi-
tales y les proporcionará además médico, 
cirujano, instalación de rayos X y todo 
el servicio. 
De la organización de cada uno de es-
tos establecimientos cuidarán las herma-
nas enfermeras que llevarán las historias 
canicas de cada hospitalizado y cuidarán 
del orden y conservación del edificio. A l -
gunos de estos hospitales es de nueva 
planta y ©n los que rio lo son se hacen 
reformas en el edificio para que reúnan 
todas las condiciones precisas. 
El doctor Esquerdo Rodoleda, diputa-
do ponente de Sanidad, iniciador de 
esta organización sanitaria en la pro-
vincia, ha realizado varios viajes y h^. 
presidido varias reuniones, a las que 
asistieron los alcaldes de cada, partido 
judicial y los médicos titulares de los 
^Las^únicas poblaciones, cabezas de 
partido, que carecen de esta clase de 
hospitales son-Tarrasa, Sabadell y Man-
resa, de más de 20.000 almas, y que, con 
arreglo al Estatuto municipal, tienen 
plena autonomía para administrarse en 
cuestiones sanitarias y de beneficencia. 
Pero algunas de esas poblaciones ha en-
tablado trato con la Diputación para que 
se les incluya en esta organización sa-
nitaria. 
Los automóviles-ambulancias están di-
rigidos en todos sus detalles por técni-
cos españoles. El primero que se cons-
truyó está expuesto en el Palacio de las 
Diputaciones de la Exposición, y a más 
de un sistema especial de suspensión y 
de una doble vidriera automática, con 
cristales esmerilados o azul oscuro para 
suplir las cortinillas, presentan la par-
ticularidad de que todo el interior del 
coche, esmaltado sobre plancha, puede 
sor lavado a presión con una manga de 
riego. 
Ya se han enviado automóviles a V i -
Uafranca del Panadés, Igualada y V i -
JJanueva y Geltrú, que desde hace poco 
tiempo tienen ya funcionando los" ños-' 
p:.tales comarcales. 
El estado del Obispo de Barcelona 
BARCELONA, 22.—Anoche circuló el 
rumor de que el Obispo de Barcelona, 
doctor Miralles, se había agravado en la 
dolencia que le aqueja. Hoy hemos esta-
do en el Palacio episcopal, donde hemos 
visto el parte facultativo, que dice que 
hace cuatro días el doctor Miralles sufrió 
un ataque de reuma, complicado con una 
ligera^ congestión cerebral, y por mala 
filtración del riñon, anoche tuvo una úrea 
sanguínea. Afortunadamente esta maña-
na hubo una regresión en el ataque, que 
ee espera no continuará. Firman el parte 
los doctores Fuster y García Díaz. 
Llegada de turistas 
BARCELONA. 22.-Esta tarde, a las 
tres, ha entrado en el puerto el transat-
lántico "France", que conduce a 400 tu-
ristas norteamericanos que vienen a visi-
tar la Exposición. Permanecerán aquí 
hasta mañana. 
—El gobernador y el capitán general 
nan marchado esta mañana a Cabrera 
fle Mataró, con objeto de asistir a la 
inauguración de unas escuelas. 
-Esta mañana se ha visto la causa se-
guida contra el chofer Alberto Miret, 
que atropello al magistrado don José Ma-
Bodas de plata de la Obra Antituberculosa de Zaragoza. La Casa 
del Cordón adquirida por la Caja Municipal de Ahorros de Burgos. 
E l proyecto de conducción de aguas de Palma. 
SE C O N S T I T U Y E L A C A M A R A R U S T I C A D E V A L L A D O L I D 
Multado por blasfemo 
BILBAO, 22.—El gobernador civil, se-
ñor Bailarín, ha multado con 75 pese-
tas al vecino de Baracaldo Alejandro 
Lujua, por blasfemar en un partido de 
"football". El gobernador está dispuesto 
a castigar severamente a todos ¡os que 
blasfemen o pronuncien frases indeco-
rosas en partidos de "football" u otros 
espectáculos 
—A beneficio de los damnificados en 
la catástrofe de Altos Hornos, se ha 
celebrado esta noche en los Campos Elí-
seos una función organizada por la com-
pañía de Aurora Redondo y Valeriano 
León, qüe debutaba con la obra "Los 
marqueses de Matute". La segunda re-
presentación fué a beneficio del Hospi-
tal civil . En ambas funciones hubo mu-
cho público. 
La Casa del Cordón de Burgos 
BURGOS, 22.—La Caja Municipal de 
Ahorros ha adquirido en un millón de 
pesetas la antigua e histórico Casa del 
Cordón, que el Ayuntamiento intentó 
adquirir en otras ocasiones. 
E l cadáver de! marqués de Casa-
blanca 
GRANADA, 22.—A las cinco de la tar-
de, en el correo de Madrid, llegó el 
cadáver del marqués de Casablanca, ex 
alcalde de Granada. Acudieron a la es-
tación todas las autoridades y numeroso 
público. En el sitio denominado la Cruz 
Blanca se organizó el fúnebre cortejo, 
que iba presidido por la Guardia muni-
cipal de gala. En la primera presidencia 
figuraba el Ayuntamiento bajo mazas, el 
Obispo auxiliar y todis las autoridades. 
La segunda presidencia estaba compues-
ta por los familiares del finado, entre 
los que se hallaba el señor Yanguas 
Messía, que llegó expresamente en las 
primeras horas de la mañana. También 
formaron en la comitiva las Bandas Mu-
nicipal y del regimiento de Córdoba, un 
batallón de este último y una batería 
de Artillería. E l cortejo desfiló por las 
calles principales y se dirigió al con-
vento de Santa Catalina, donde el Car-
denal, revestido de pontifical, entonó el 
responso. En aquel mismo sitio se des-
pidió el duelo. Mañana se verificará el 
entierro. 
E l marqués de Casablanca, contraria-
mente a lo que se decía en las primeras 
noticias, hacía ya dos días que se en-
contraba enfermo y recibió Ips Sacra-
mentos con pleno conocimiento y no 
"sub conditione", como se dijo al afir-
mar que había muerto repentinamente. 
Carterista apuñalado en Gijón 
GIJON, 22.—En el campo de Valdés, 
fué agredido, en riña, el conocido carte-
rista, Arturo Martínez Canal, de cin-
cuenta y dos años, vecino de Oviedo, que 
recibió una tremenda puñalada en la 
axila izquierda de carácter "gravísimo. El 
autor del crimen huyó. La Policía logró 
•averiguar que era otra carterista llama-
do Matías Novellau (a) "Joselito", el 
cual huyó de Gijón ^acompañado de otro 
maleante, Aurelio Jiménez "Chaval". Se 
supone que el motivo de la agresión fué 
el reparto del producto de algún robo. 
E l crimen de Libardón 
OVIEDO, 22.—El Juzgado de Villavi-
ciosa continúa las diligencias para poner 




dos años. Constantino y Andrés niegan 
su participación en el hecho, y aseguran 
que nunca estuvieron en Asturias, no ha-
biendo salido de Galicia, donde residen. 
Navaza dice que un individuo apodado 
"el por tugués" fué quien le manifestó 
que los dos gallegos eran los autores del 
crimen. Resulta ahox-a que el citado por-
tugués no aparece por parte alguna, y 
se supone, que sea una denuncia falsa. 
La impresión general es que Otero y Gon-
zález son inocentes. 
—Llegó la "tuna" compostelana, for-
mada por 85 estudiantes, que se dirige a 
Barcelona subvencionada por las cuatro 
Diputaciones gallegas. Hoy visitó los cen-
tros oficiales, donde dió conciertos, y ma-
ñ a n a da rá otro en el teatro del Princi-
pado. 
E l Orfanato Minero Asturiano 
OVIEDO, 22.—Bajo la presidencia del 
Gobernador se han reunido los alcaldes 
de los Ayuntamientos hulleros, para ele-
gir su representante en la Junta del Or-
fanato minero asturiano. Fué nombra-
do, por unanimidad, el alcalde de Mic-
ros, don José Sela. 
E l robo en un Ayuntamiento 
FALENCIA, 22.—Se hacen grandes co-
mentarios sobre el robo de la caja de 
caudales del Ayuntamiento de Castro-
mocho, por las circunstancias extrañas 
- que rodean al hecho. La Prensa de esta 
vehículo, pereciendo aplas-j capital dedica gran espacio al asunto. 
E l robo parece que se cometió por una 
cuadrilla compuesta de ocho o diez in-
ga Alvarez, el cual resultó con una pier-
na fracturada, que hubo de amputársele, 
fitr^65^0 ha declarado que no vió al 
t X ' pues' en a^uel momento pres-
tramn'tU aten,ción a un pasajero de un 
del v e h i S escendia en a(íuel momento 
El fiscal pide para el procesado la pe-
de f n ^ ^ ^no prlsl6n y 20-000 Poetas 
J ^ T 1 1 2 ^ 1 0 1 1 a la víctima, 
cldo i f o Call-e de •Juan Güell ha apare-
e canana, debajo de un carro, 
c n S T del, Carrero José Ferrán, de 
^deba -^y f i s anos. que se supone ca-
tado vehículo, pereciendo ap'-
Las recompensas a los vinos 
Viña def ^ A . ' 2 2 - E n Ia «ección de la 
«Cebrado í^3-010 de Aí?ric"ltura, se ha 
Para 0^.1 pr,lmera degustación de vinos 
rgar las recompensas a los v i -
::;:.-.v.- y/,y\/.y,y:y: 
W i m 
ta de gobierno de la Confederación Sin-
dical Hidrográfica del Guadalquivir. Se 
aprobó el plan de contabilidad. E l di-
rector técnico, señor Lahoz, dió cuenta 
del estado de las obras encomendadas a 
las cuatro divisiones técnicas que siguen 
su paso normal. Figuran entre ellas la 
referente a la vivienda y líneas de trans-
porte de energía en el pantano de Tran-
co. Se dió asimismo cuenta de haber co-
menzado los trabajos las juntas sociales i 
recientemente constituidas del valle infe-
rior del Guadalquivir y . de Granada, y 
pronto lo h a r á la de Guadalmellato. 
Esta m a ñ a n a los tripulantes del bar-
co noruego "Roald Amundsen", acom-
pañados del cónsul, estuvieron en la I 
Catedral, donde depositaron una corona 
de flores en la tumba de Colón. 
E l ferrocarril de Caminreal 
TERUEL, 22.—El día 26 del actual se 
celebrará en Calamocha una Asamblea 
magna para tratar del ferrocarril de 
Caminreal, punto de enlace del central 
de Aragón. 
—La Comisión de Hacienda del Ayun-
tamiento ha acordado proponer al pleno 
la concesión de una cantidad suficiente 
para garantizar el cinco por ciento del 
capital que se invierta en la construc-
ción de la nueva Plaza de Toros. Tam-, 
bién acordó .solicitar que la Diputación 
coopere a esta subvención. 
—El diario " E l Mañana" publica un 
articulo pidiendo se coloque una lápida 
en honor del famoso tenor Andrés Ma-
rín, en la casa de la calle de San Fran-
cisco, en que vivió. 
E l Patrón de Valencia 
VALENCIA, ' 22.'— Con motivo de la ! 
festividad de San Vicente, Pa t rón de 
Valencia, no ha habido hoy oficina en 
los Centros oficiales. El gobernador asi6-! 
tió a una función religiosa en la Cate-
dral en honor de San Vicente. 
—Se ha reunido la Junta provincial L a marquesa de Bermejillo del Rey, nombrada presidenta de l a 
de abastos, y, entre otros acuerdos, ha •. j r» i i ¥ « . M *~>' 
adoptado el de aumentar en cuarenta Junta de Uamas de l a L i g a contra e l Cáncer, 
céntimos el precio del kilo de chuletas . i - • i T i t 
de carnero. L a excelentísima señora doña Julia Schmidtlein y García Teruel ha 
L a Cámara de Propiedad Rústica \ 5^° . co]ahoradora eficacísima de la constante labor de la Reina en favor 
VALLADOLID, 22.-Bajo la presiden-! ° e cancerosos. E l celo caritativo de la marquesa de Bermejillo se 
cia del gobernador civil se ha constituido| "a "jado de un modo preferente en este aspecto de la asistencia social, 
la Cámara de Propiedad Rústica, de lajLa marquesa ha sido una de las damas más asidua en la visita a los 
que han sido elegidos presidente don va- ^ r . , 
lentín Arévalo y vicepresidente don Artu- enrermos. Costea camas para cancerosos, y a sus expensas se ha cons-
ro Hiera. 
Nota oficiosa.—"Escrito dirigido por la| 
representación de la Junta de gobierno. 
de la Federación Universitaria Escolar; 
DE 
?oe ^mlnistos6?01" presidente del ^ L o s nuevos ministros de Hacienda 
y Economía tomaron ayer po-
sesión de sus cargos 
, Excelentísimo señor: 
La Junta de gobierno de la Federación j 
Universitaria Escolar de Madrid, en el 
primer día del curso actual y después en 
el último lectivo del próximo pasado di-i 
ciembre, se dirigió al excelentísimo señor; 
rector de la Central exponiéndole sus! j ministro de Economía, don 
cordiales deseos de colaborar al mante-l^1"" naotc^n 
nimiento de la normalidad académica, ii:,eDasuan ^ t e a o . 
En ambos escritos estimaba imprescindi-| A l acto asistieron los directores ge-
ble para lograrla el levantamiento de lasjnerales del departamento, todo el per-
sanciones arbitrarias, que pesan sobre jsonal afecto al mismo y muchos amigos 
Toma de posesión en Economia 
A las once de la m a ñ a n a tomó pose-
nuestro camarada Antonio María Sbert, 
i así como la reintegración a sus cátedras 
de los cinco profesores que por su ñna 
sensibilidad universitaria hubieron de 
abandonarla, al ver denostada, de modo 
oficial, su función. 
Baldíamente hemos esperado solución 
'justa a nuestra demanda. E l excelentísi-
mo señor rector, en la entrevista que al 
reanudarse el curso en el presente mes 
tuvimos con él nos manifestó que el re-
sultado de las gestiones realizadas era 
nulo. En cambio, los estudiantes, que só-
lo a título de tales nos agrupamos, sí 
Avenimos recibiendo muestras de la aten-
ción gubernamental, aunque de signo ne-
gativo. Constantemente se obstaculizan 
la constitución y el funcionamiento de 
particulares. 
E l ministro saliente, conde de los A n -
des, pronunció un discurso en elogio del 
señor Castedo. 
Dijo que para sustituirle se había ele-
gido uno de sus mejores colaboradores, 
que desarrolló inteligencia, actividad y 
competencia en la labor llevada a efec-
to en el Consejo de Economía Nacional, 
base sólida y fundamental del ministe-
rio, el cual fué modificado en las dis-
tintas reorganizaciones del departamen-
to con arreglo a lo que aconsejó la ex-
periencia. 
Se extendió en consideraciones sobre 
el programa a desarrollar en las mate-
nuestras entidades aconfesionales, Uegán- afectas al ministerio de Economía, 
•dose en algunos casos, por los que se|en el concepto dc servicios, muy en' es-
hallan invertidos de autoridad a extremos ^ log van a personal 
de manifiesta coacción, it^n tanto, se ta-i^ « -I - T J 
vorece, por el Gobierno que vuecencia ̂ o ^ m i c o y de la Sección de Indus-
preside, moral y económicamente a losjtria, los que—añadió—irán siendo obje-
ostudiantes que, en flagrante minoría, se'to de perfeccionamiento, según lo que 
; agrupan bajo rótulo confesional, de noto- dicte el momento 
ria impertinencia en el recinto académico. 
Excelentísimo señor: Por todo lo ante-
; dicho, los universitarios y escolares de 
Madrid, que esta Junta de gobierno re-
presenta, llevados de su sensibilidad uni-
versitaria, jurídica y ciudadana, no pue-
;den menos de manifestar su profundo 
disgusto por el proceder del Gobierno 
que vuecencia preside. 
Ha expresado repetidamente esta Jun-
ta tal disgusto, infundiendo en su expre-
sión esperanzas de concordia. La sinceri-
•dad de éstas le llevó, en los primeros 
1 días del pasado mes de diciembre, a usar 
|de su autoridad moral para calmar la 
¡excitación del ánimo escolar, consiguién-
jdolo asi. 
i Ante ©1 fracaso de sus anteriores espe-
ranzas y la inutilidad de su esfuerzo, esta 
Junta de gobierno, honradamente, no 
puede siquiera ensayar el ademán con-
tentivo de la excitación que en estos días 
transe el sosiego de los claustros acadé-
micos. 
Y obra así, sintiéndonos los que la 
componemos más que nunca hermanados 
con los estudiantes españoles, y más de-
mocrática y responsablemente que nun-
E l conde de los Andes fué muy aplau-
dido. 
A continuación el nuevo ministro h i -
zo uso de la palabra. "Poco puedo agre-
gar—comenzó—a lo que ha dicho el se-
ñor conde de los Andes, de quien hay 
que ensalzar su constante esfuerzo al 
frente del ministerio de Economía, su 
alcurnia y recio prestigio". 
Finalmente dijo que ¡ t r aba ja r ía con 
fe y constancia en el cargo, siguiendo 
la orientación del conde de los Andés, 
y expresó su confianza de que sería 
ayudado por él desde el ministerio de 
Hacienda, para que se logre llevar a 
cabo lo que aún queda por realizar en 
el ramo. Fué aplaudidisimo. Los dos 
ministros, entre aplausos y felicitacio-
nes, fueron acompañados por los oyen-
tes hasta la puerta del ministerio. A m -
bos marcharon juntos al de Hacienda. 
E n Hacienda 
E l señor Calvo Sotelo dió ayer maña-
na posesión de la cartera de Hacienda 
Turistas ingleses 
truído la capilla del Instituto del Cáncer de Madrid. Es dama de la 
Orden de María Luisa desde 1 928. 
VIGO, 22.—Esta madrugada llegó el 
trasatlántico inglés "Megantic", proce-j 
dente dc Liverpool, con 174 turistas. Per-
maneció en el puerto doce horas. Los 
viajeros desembarcaron para hacer ex-
cursiones a los cercanos pueblos de Ba-
yona, Túy y Porriño. Almorzaron en los 
hoteles e hicieron compras en varios 
comercios. A las siete de la tarde sa-
lió con dirección a Argelia, Ñápeles y 
Monaco, A su regreso a Inglaterra toca- Originó el accidente un tirafondos 
ra en. Cádiz. 
El día 10 de febrero volverá el "Me-
gantic" a Vigo conduciendo 450 turis-
tas. 
Un albergue del P. de Turismo 
en Sanabria 
ZAMORA, 22.—En Puebla de Sanabria 
Descarrila el rápido 
de Málaga 
colocado en la vía 
QUINCE HERIDOS L E V E S 
LINARES, 22.—El rápido ascendente 
de Málaga a Madrid, número 601, des-
se inaugurara este ano un albergue del i carriió en el kilómetro 100 de la línea 
Patronato de Turismo. Con este objeto ide Linares a Puente Genil, a las doce 
ca miembros y cabezas visibles de los es- ál nuevo t i tular del departamento, con-
tudiantes madrileños, cuya representación ide de los Andes. Después, amibos minis-
ostentamos. ¡tros, celebraron un cambio de Lmpresio-
Deseamos sea guardada la vida de vue- ne!g con jog directores generales, que 
fueron presentados al nuevo por el con-
sejero saliente. 
Seguidamente, en ©1 salón grande del 
: cencía.—Madrid, 21 de enero de 1930.— 
| Firmado." 
» # » 
No sé bien si tienen precedentes ni si-
Al examinar una pistola, ŝ  le dis-
paró el cargador entere 
SEGOVIA, 22.—Ayer por la tarde sa-
lió upa sección de la Academia de Ar-
tillería para efectuar ejercicios de tiro 
de batería en el polígono y para que 
hicieran prácticas de tiro los nuevos re-
clutas. 
El teniente don José Estaun Llanas, 
de veintinueve años, se puso a examinar 
una pistola, y al ver que no funcionaba, 
la volvió hacia sí, con tan mala fortu-
na, que se disparó inesperadamente. La 
bala le entró por el carrillo izquierdo, 
quiera si será bueno el que ahora esta-i ""Esteno, invadido por los funciona-
blece esta Presidencia dando contestación ¡ríos de Hacienda, tuvo lugar la presen-
cumplida y cortés al escrito a ella diri-jtación del personal, que hizo el señor 
gido con fecha de ayer por la representa- Calvo Sotelo, en un breve y elocuente 
ción de la Junta de Gobierno de la Pe->discurso. En este momento—comenzó di -
deración Universitaria Escolar de Madrid, j c i e n d o _ r i m e n t o una doble senS3. 
ratificado por la Cámara Federal; pe- . ,_ , , . t„;„v„_„ A* oi« 
ro como la Dictadura tiene su fisonomía C1011' muy honda, de tristeza y de ale-
y sus normas, en ocasiones, superando ¡gna a un tiempo. De pena al poner tér-
mino a mi convivencia oficial, primero 
con este brillante plantel de directores 
generales, hombres todos de las más cx-
—En el arrabal de San Lázaro, cuan-L tros de las dos estaciones. La causa 
do se hallaba cogiendo lena en el co-jfué un gran tornillo de los llamados t i -
rral dc su casa, Joaquina Luelmo, de!rafondos, que estaba introducido en la 
setenta y cinco anos, la mordió un bu-iunión de dos rieles. Circula la creencia 
no en el brazo izquierdo y la produjo de que el accidente sea debido a un 
una extensa herida. atentado, aunque también se cree como Ia 16 ai0 en 61 Draz0 y otra en el P 
—Dicen dc Toro que cuando se halla- j más probable, que el tornillo fuese co- c^0- -̂'as c*os balas restantes alcanzaron 
ha Pascasio Nolguina Hernández hablan- i locado por algunos niños que estuvieron 
do con su novia, se presento Teodoro! jugando en las proximidades dc la línea 
Bravo González, que le asesto un garro-j férrea, y, sin saber las consecuencias 
tazo en la cabeza y le produjo una he-iqUe podría traer, pusieron el tornillo 
rida grave. E l agresor ha sido déte- para que i0 aplastara el convoy. Se ha-
cen pesquisas para averiguar quiénes co-
locaron el tornillo. 
E l tren siniestrado se compone ordi-
nariamente de tres coches para viajeros 
y la locomotora con furgón de cabeza. 
Al sobrevenir el accidente, la máquina 
nido. 
Robo de alhajas en Zaragoza 
ZARAGOZA, 22. — En el piso núme-
ro 33 de la calle de Alfonso, se realizaron 
reparaciones en la calefacción, y la se-
ñora de la casa, al gratificar a los obre- sa!tó fuera de la vía, quedando volcada 
ros, dejó las llaves puestas en un a r - j ^ 1 com0 e} tendef y ^ 1 furgon de ma-
mario. Después que se marcharon los beza ílue f,ueíon ;lanfados.a.. .u.no1s P.^ 
obreros notó que habían desaparecido 
alhajas valoradas en diez mil pesetas. 
Realizadas pesquisas por la Policía, ésta 
detuvo al obrero Julián Orleáns Chue-
ca, al que se le hallaron parte de las 
joyas robadas. El resto lo había entre-
gado para venderlas a otro obrero pin-
tor, el cual también ha sido detenido. 
Bodas de plata de la obra anti-
tuberculosa 
ZARAGOZA, 22.—Han regresado de 
Madrid la tesorera y secretaria de la 
Junta provincial del Real Patronato de 
la Lucha Antituberculosa. Han conse-
guido una subvención para ampliar el 
co metros de la vía. Los coches de via-
jeros quedaron en situación normal, 
aunque con algunos desperfectos de po-
ca importancia. Por las malas condicio-
nes del terreno, muy quebradizo, todos 
los trenes circulan por aquella parte 
con mucha precaur-ión, llevando veloci-
dades modfadas. Debido a esto, el des-
carrilamie ito no ha tenido mayores con-
secuencias, ya que ninguna de las per-
sonas oue viajaban en el tren ha su-
frido hericas de gravedad. 
Milagrosamente se han salvado el ma-
quinista Francisco Gómez Centeno y el 
fogonero Cipriano Rodríguez Fuentes, 
quienes confinaron en la máquina, a pe-
sar de darse cuenta de que ésta tenía 
que descarrilar. Al percatarse del acci-
preventorio antituberculoso para niños :dente el maquinista frenó rápidamente, ^ ^ f : ê+'„ia ^ J ^ ^ ^ U ^ Que se ha instalado en el Cabezo Cor-;abrie¿do ]a 4lvuia de contravapor, con 
colá/rSSf- ^ Preside el Jurado don Ni -
barón ^e los SaImones y lo forman 
r^.exnorf^Espone,la y vari03 aseche-
Estado p r e s y elementos técnicos del 
«n Erran >?m0 .recompensas se concederán 
y d i p l o m S ^ 0 ' medalla^ de <>™ y Plata —Ai * 6 cooPeracion. 
ExpoSiH^'marse1 61 nuevo Comité de la 
t ^ r í d n ^ Presidido Por el alcalde e in-
Ramón v P , senores Ponsa- Cucarella, 
z á ' o ^ ^ Planas, quedó sin cubrir la pla-
El noí,hío " a tde desi8^ar ^ Gobierno, 
seño? v ^ l e n t o se ha hecho a ^vo r del 
clenda AiZqUê  ^ ^ ^ e , delegado de Ha-
^ rgo e í ta t í rde tomado Posesión de su 
Autores de un robo detenidos 
RSt?CEL?NA' 22--E1 inspector señor 
v r ^ ? - y , o s agente3 señores Onrubia 
t r ^ i o i 5 ^ han atenido, en Valencia, y 
ras^dado a Barcelona, en cuya cárcel 
QUP '1l?resad0' a Vicenta de la Puebla, 
mf.A>? ^ a Por su novio, Amadeo Zin-
la £^aní^ subdito extranjero, sustrajo de 
ro asa donde servía en Barcelona, dine-
y amajas por valor de 25.000 pesetas. 
Alm oCIon se verificó en la calle de las 
^a-s, 8, de la ciudad levantina. 
Donación de documentos 
d BARCELONA, 22.-Don Juan Terra-
^ue ha hecho ya varias donacio-, 
ha rt -A-rchivo Histórico de la ciudad,)tratar de este asunto. 
jrit onado ahora unos documentos muyi —Fundándola en motivos de salud, ha 
riAi antes' entre los que figuran unos presentado la dimisión de su cargo el 
• teniente de alcalde don Bartolomé Bar-
celó Mir, presidente de la Comisión de 
Hacienda. 
—Procedente de Ibiza ha llegado el 
Obispo de aquella diócesis, con objeto 
de practicar los santos ejercicios 
700 kilos, y tuvo que sacarse del edifi-
cio utilizando rodillos hasta la carretera, 
donde la cargaron en un carro que ro-
baron a un vecino y la trasladaron a 
las afueras. Como en la noche del mar-
tes se celebraba una verbena en el cer-
cano pueblo de Abai-ca y varios mozos 
pasaron por el lugar en que destruye-
ron la caja, se supone que uno de los 
ladrones, para evitar el ser descubierto, 
se_ subió a un tejado para vigilar. Se 
señala la circunstancia de que de un 
momento a otro iban a ingresar en la 
caja municipal diez mil pesetas, por co-
bro de pastos, y una fuerte cantidad por 
cédulas. Casualmente no se habían in-
gresado aquella noche. Siguen las pes-
quisas para descubrir a los -autores del 
hecho. 
La traída de aguas a Palma 
PALMA DE MALLORCA, 22.—En se-
sión celebrada por la Comisión perma-
nente del Ayuntamiento se dió lectura 
de una comunicación del gobernador 
trasladando un telegrama del ministro 
de la Gobernación, en que encarece la 
urgente tramitación de la traída de 
aguas, con lo que se evitarán las pér-
didas de tiempo, no justificadas por la 
defensa de los intereses públicos, co-
municándole el resultado de las juntas 
que se celebren, puesto que interesa a 
la salud pública, y no admite demora. 
El gobernador encarece el asunto y ha-
ce suyo el deseo del ministro. E l Ayun-
tamiento se ha reunido en pleno para 
tado. Además, invitaron al ministro de|j0 cuai quedó el convoy casi parado, pe-
la Gobernación para que venga a pre-¡ro esto no pudo evitar que la locomo-
sidir los actos que se celebrarán con mo- tora y el furgón de cabeza salieran de 
tivo de las bodas de plata de la obralia vía y qedaran destrozados. Para pre-
antituberculosa de Zaragoza. El general .miar la meritoria conducta de los dos 
a las más democráticas, paso a 
tarlo. 
El excelentísimo señor rector de la 
Universidad Central ha sido fiel trans-| j virtudes, que en todo momento han 
misor a ustedes del acuerdo del Go-i . . . ' *• • . . . 
biernó contrario a modificar la excep-|sabldo Poner a contribución sus dotes de 
cionál situación gubernativa determina- competencia técnica, de trabajo, de ca-
da para el señor Sbert y también a ac-iballerosidad y de probidad intachables, y 
tuav. respecto a la reintegración a sus jdespués por romperla también con todos 
cátedras de profesores que las abando-|ios funcionarios de esta casa, técnicos y 
naron voluntariamente. Respecto a am-(adrQÍnistrativos feineaiinog y mascu]¡nogi 
bos puntos, el señor ^ c t o r se ha pro- l t b jos h me 
ducido, por escrito y de palabra, con la * - J <. « j i i, 
máxima insistencia, compatible con losjhan ofrecido en cuatro años de labor 
respetos debidos, siendo doloroso parajun alto ejemplo de competencia y hono-
cl Gobierno separarse del dictamen de'rabilidad merecedor del aplauso y de la 
con salida de la masa encefálica. A l sen-|tan alta * prestigiosa autoridad uni-1 grati tud qu« en este instante les rindo, 
tirse herido soltó la pistola, la cual gi_ j versitana. * ¡Constituye el personal del ministerio de 
guió disparándose en el suelo. Otra ba-: Las razones de tal proceüer son OD-iHaciendaj señor conde de log AndeSi ^ 
l  le dió  el brazo  tr   l pe- ^ V f ^ f n ^ W n ^ ^ n e o e Inapreciable para 
cho. Las dos alas resta tes alca zar : Los catedráticos de icferencia, como ya; j j t d j y 
en el pecho al capitán don José Gán-|qufda d.lcho' abandonaron sus f - S S ^ ^ Í ^ ^ t o 
dará v de la Gándara v una de ellas ip i voluntariamente y sin presión guberna-, fero tamoien siento alegría, conneso 
afrívesó el pulmo?n derecho 16¡mental alguna. Sólo a petición personal,que por móviles egoístas, pues mi salud 
El cadáver del teniente fué traslada-ide los interesados y si las leyes y es-¡necesitaba reposo después de un largo 
do al pabellón de la Academia, donde le t ^ } l t o s ad ' n i " i s t r a i í v0^ i0 ^ S i p - r r ^ 6 1 " ^ 0 de traba;Í0 intens0 de todoS los 
dra considerarse el caso de reintegra-idias por esta necesidad que tenía de 
S ^ e S ? S ^ l a ^ S ^ é T i e ^ I * — o le supliqué que me lo conce-
¡des es más notoria, ya que, serenamen-|diera a m i muy querido amigo y jefe. 
velan sus compañeros. El capitán señor 
Gándara fué conducido en grave estado 
al Hospital Militar, donde a últ ima hora 
se le pudo reanimar algo. Este ú l t imo. ^ difícttTncMrle"comb estudianr-|el general Primo de Rivera, por quien 
tiene cuarenta y dos anos, esta casado te efectivo en ninguna carrera ni dis-jhoy siento una admiración y un afecto 
y tiene tres hijos. El accidente ha cau-
sado sentimiento en esta capital, donde 
gozaban ambos de grandes simpatías. 
A mediodía de hoy se verificó el tras-
lado de los restos del teniente desde la 
Academia al Depósito judicial, donde se 
le practicó la autopsia por la ta.rd*í. El 
féretro fué sacado a hombros de sus 
compañeros. Rindió honores una bate-
ría de Artillería con banda y música. 
El señor Gándara continúa en grave 
estado. La bala le entró por el pecho y 
le salió por la espalda. 
ciplina, pues transfuga de unas a o t ras ;más intensos, ya que no puedan ser más 
y sin aplicación para ninguna, en todas 
se ha ocupado y procurado sólo de ga-
nar predicamento de carácter más po-
lítico que escolar, sobre el ánimo de sus 
muchos más jóvenes camaradas para 
mantenerlo excitado y propicio a los 
fines que él persigue. De mí puedo ase-
gurar que jamás nadie con igual desen-
fado, inoportunidad, insistencia e inco-
rrección, me abordó en la vía pública 
para plantear una serie de cuestiones 
de notoria impertinencia por la ocasión, 
la forma y el lugar. 
Han de reconocer los firmantes del 
escrito que, si todo lo acaecido con re-
lación a los puntos que contesto, hu-
smo eros. 
Hizo después votos por que el conde de 
los Andes encuentre en ¿1 personal del 
ministerio la colaboración que está se-
guro no ha de faltarle, y le auguró que 
hal lará también en el país la confianza 
que él, por su parte, es tá convencido de 
que tendrá también, aunque no ahora. 
Seguidamente hizo la presentación del 
nuevo ministro y tuvo un caluroso elo-
gio para las condiciones personales del 
conde de los Andes, no menos que para 
su competencia técnica de financiero. El 
nuevo ministro—dijo—ha colaborado en 
L L E G A A R A B A T M . SAINT 
RABAT, 22.—El señor Saint, residen-
biera sido siempre anormal y por cual-1 miichas reformas fiscales y éstos y otros 
quier Gobierno ^ P ^ 0 , ^ son ya una g a r a n t í a del acier-
del que ejerce la Dictadura, lo es mucho J ^ e ^ , 
más; y a pesar de ella nadie podrá ne- 10 
de su actuación al frente del de-
te genera! de Franela en * * n ^ ^ * * ^ a V ¡ ^ ~ ^ ^ T ^ X ^ ^ ^ ^ 
llegado a esta capital anoche, a las diez, i pja dignidad, la resolución firme de man- arrollo de su labor en esta casona de la 
procedente de Ceuta y Larache. ¡tener el orden y el respeto a las jerar-:caiie de Alcalá, sobre la que pesan pro-
» » « qúías, huyendo de toda claudicación de;blemas ^ log que Afluyen causas de 
fuera del edificio. 
Terminó despidiéndose afectuosamen-
TANGER, 22.—Para saludar a mon- í Contestados quedan cordialmente los 
Martínez Anido prometió venir a p o m p a - ^ ^ 0 ^ 1 ^ Saint, que, procedente de Ceuta. | dos puntos concretos del ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ñado del director general de Sanidad ojgó a cada uno 100 pesetas, y ha solici- regresaba a Rabat, salió hasta el puen-, tedes y ahora solo he de anad,r P ^ a - J 0 . ^ t J ^ l ^ r T Z ^ 
te internacional el comandante señor ¡bras de Patriotismo y consejo con la es-, a todos los funcionarios. Lo que haya 
García Fie-neraq in<?npctnr íxen^ral i Peranza de ^ sean escuchadas y aten-! habido de acierto en mi gesaón—aña-
W,?Hd«rt ^ por 108 jóveneS estudiantes loza-! obra es; y0 recabo para 
! f S w Í ? ^ g ' q ^ P 1 1 ^ 6 , no plantel de futuros ciudadanos llama- la entera reSponkbilidad de los 
al señor bamt. Idos a intervenir v desenvolver la vida . c, . 
TTVA r ™ ™ ™ ^ ™ ™ r ^ A ^ ^ „ i n a c ¡ o n a l e n S u S v a r i a d i s i m a s a c t i v i d a d e s . ^ e s 7 equivocaciones en que haya 
U N A CONFERENCIA E N TANGER j Recuerden el daño que produjeron ios; P^ ido incurrir. Cortando los aplausos 
TANGER, 22.—Según afirma un día-1 pasados alborotos estudiantiles, induci-ique acogieron las palabras del minís-
el inspector de Sanidad exterior. E l con-|tado del Gobierno una recompensa 
de dc Casal prometió invitar a la So-| Inmediatamente que se recibió en Jaén 
berana y a las infantas doña Beatriz y lia noticia del hecho, salieron en un tren 
doña Cristina. de socorro para el lugar del suceso el 
E l acto iba a celebrarse el d ía 29 de ¡gobernador civil, señor Sidro Herrera, y 
los corrientes, pero, por indicación del las demás autoridades, con fuerzas de 
ministro de la Gobernación, se aplazará!Vigilancia y de Seguridad y personal del 
hasta el próximo mes de febrero para i Instituto Provincial de Higiene, que 
que pueda asistir. 
Siete muertos de peste 
bubónica en Brasil 
En Suráfrica se han registrado 33 
casos, 16 de ellos mortales 
prestaron asistencia a los heridos. Tam-
bién acudieron las autoridades de Mar-
tos y Torredonjimeno. 
En el accidente resultaron heridos don 
Eduardo Cortes Navarro, sobrestante de 
la Compañía de los Andaluces, que su-
fre lesiones de pronóstico reservado; 
José Moreno Valenciano, jefe de tren, 
herido leve, y los viajeros Amalla Gon-
zález, Sofía Gómez Pizarro, hermana del 
difunto marqués de Barzanallana; Ama-
lia Rivera, José Sánchez Prieto, Ma-
añn no?110 barcelonés de curtidores, del 
io 1832, los subsidios al Ejército de 
B^^ciones de Cataluña en 1815. unos 
f"ore liquidaciones del año 1834. otros so-
nes ^fcaJldación de rifas, y las aportacio-
1P<5 ,nec':ias Por los consejeros municipa-
d 3 cle la ciudad, para subvenir a las obras 
empedrado de la calle Mayor, de Gra-
^'a, hoy de Salmerón, continuació'n del 
Paseo del mismo nombre. 
RIOJANEIRO, 22.—El periódico "O ; nuel zambraho, Mariano Aroca, Pascual 
Jornal" publica un despacho de San | Mateo, Enrique Aguila, Merceds Moreno, 
Pablo dando cuenta de haber fallecido I Guillermo Cano, Antonio Moreno Adán 
en aquella ciudad siete personas ata-ly Alfo^.° ^ P 6 ? . - 8 ^ * ^ ^ 
c a d J d e peste bubónica. < 
Las defunciones, que se han produ- ^ las maAeta3¡ 0 golpearse contra las 
cido durante la semana, han sido ae¡ aredeg de ios coches, 
moradores de una misma casa, donde; E i guardia de la pareja de escolta, 
las autoridades sanitarias han encon-: FranciSco Ortega García, también resul-
trado gran cantidad de ratas.—Asso-! tó herido, y fué trasladado por el go-
ciated Press. bernador en su automóvil al cuartel de 
i.Taén donde recibió asistencia. 
33 CASOS E N SURAFRICA ¡ Todos los heridos fueron asistidos por 
ELBRON (Unión Surafricana). 22.—i el médico de la Compañía en Martos, y 
En diversas granjas de la región se fué auxiliado por el personal del Insti-
^ han señalado 33 casos ^ e ^ s ^ . ^ ^ ^ % ^ ¿ f s . l o Í ^ 
Se|?e ,ell0f P10**165' ^ 86 Creen de peS- sio Rodrtguez, quUn se encontraba en aloja en el convento de San Felipe Neri. te bubónica. 
, r ' í J • ' j i * - - • • i •'-'as alJtoridades han adoptado seve-
La C o n f e d e r a c i ó n del Guada lqu iv i r ! ras medidas para evitar su propaga-
SEVILLA. 22.—Se ha reunido la jun- 'c ión. 
Jaén y marchó al lugar del accidente. 
Varios de los lesionados fueron trasca-
rio local, parece confirmarse que el 
día 3 del próximo febrero se celebra-
r á en Tánger una importante conferen-
cia entre el conde de Jordana y el resi-
dente francés, M . Saint. En esta confe-
rencia se t r a t a r á de la cuestión de las 
comunicaciones entre ambas zonas, es-
perándose de ella algunos resultados 
provechosos para Tánger . Con ta l mo-
tivo, el citado diario excita a las fuer-
dos por elementos extraños o por los tro, el señor Calvo Sotelo tornó a ha-
propios, sordos al interés nacional, re-
trayendo a los extranjeros en la visita 
a las grandes Exposiciones y dando lu-
gar a una campaña mundial de alar-
mas e inquietudes, de cuyas consecuen- 108 v°tos ^ üace Pf.r ^Ue e i * U * ™ 
cer uso de eila para poner de relieve 
la insuficiente dotación de los funcio-
narios de Hacienda y para expresar 
Jas no se ha librado el país aún. Y o i ^ ^ s t r o pueda convertir en realidades 
no puedo admitir que a nombre de los! en beneficio del personal, las indicado-
estudiantes, que en suma son la juven- ¡ nes que creyó de justicia consignar en 
tud española, se produzcan daños y zo-jel presupuesto del departamento, 
zobras en la sociedad, tan necesitada | La salva de aplausos con que fué 
zas vivas de la ciudad a oue m m i - ^ 6 7 ^ y tan ^ t 5 ^ 1 1 ^ efammada, saludado el discurso del señor Calvo ^as vivas ae ia ciucaa a que se mam- desde fUera por intereses contrarios al; Q . , , . . . 
fiesten de algún modo, con objeto de nacional. Contra ello, si desgraciadamen-1 ̂ o duró un buen rato 
dar alguna animación a Tánger, que se i te surgiera de nuevo el caso vulnerando i E1 conde de los Andes habló a con-
debate hoy en una aguda crisis que le | la autoridad académica, antes que la in- • tmuación muy brevemente, para ex-
consume. Se ignora aún el local en que tervención de la fuerza pública y más i presar la emoción que sentía al consi-
se celebrará esta conferencia aunque' eficazmente- espero que han de actuar derar la responsabilidad que ha de sig-
se supone sea en l a misma Admini-ítra Ios ProP10s estudiantes que sientan y njficar para él contjnuar una iabor tan ciór mUrníLnaJ i pie.n^n de 0tro.mo*oJ- esAln ,d_ecid^°! i brillante como la del señor Calvo So-I a luchar por el criterio, por lo menos , , 
con igual energía y virilidad con que i 
Unica en precios, surtido y calidades * trata de imponérseles el contrario. Me-¡ Jara p rosegu i r l a -d i j o - . lo espero 
r ^ i A A ™ * . L ~ í * ^ \ i o r que nada la paz. la comprensión y ' todo de vosotros, del personal del que 
t L A K C A T ^ M E D I A S ' 6 1 patriotismo por parte de todos. j tan fervoroso elogio ha hecho el minis-
Que Dios les inspire y guarde sus v i - i tro saliente. Declaró que recogía muy 
das.—Primo de Rivera.—22 enero 1930. : gustoso las insinuaciones del señor Cal-
* 55 * vo Sotelo sobre la dotación de los fuñ-
en el tren ligero a la estación de Espe- E l director del dspartamento de Pren- | cionarios, y luego de invocar, la ayuda 
luy, para continuar el viaje a Madrid 
en el correo de la noche. 
El gobernador civil, señor Sidro, ha 
cursado telegramas al jefe del Gobierno 
dados a Martos, donde quedaron debi- y al ministro de la Gobernación, cornu-
damente atendidos, y otros marcharon nicándoles el accidente. 
sa de la Federación Universitaria Esco- de Diogi terminó ofreciéndose al perso-
lar de Madrid nos envía una nota en j má^ , f • 
la que hace constar que esta Federa-1 
ción está legalmente constituida desde 
1927. en que fueron aprobados sus esta-
tutos por la Dirección de Seguridad, 
El conde de los Andes fué muy aplau-
dido. 
Los ministros descendieron hasta el 
E L DEBATE MADIUD.—Año XX.—Kium. 6.Í04 
portal Juntos y acompañados por los 
directores generales y alto personal, que 
quiso despedir al señor Calvo Sotelo. 
Ya en el portal, el ministro saliente 
dió unos pasos hacia el sitio en que se 
hallaba un sargento de Carabineros de 
servicio en el ministerio, . al que es-
trechó la mano cordialmente. 
Los señores conde de los Andes y 
Calvo Sotelq ocuparon el mismo auto-j 
móvil y se trasladaron al ministerio deli 
Ejército para saludar al presidente. i 
Los nuevos ministros 
Tanto el conde de los Andes como el 
Peíior Castedo, después de posesionados j 
de sus cargos, estuvieron trabajando to- | 
El señor Candarías ganó el Premio del Rey en "golf" 
Esta tarde empezará el campeonato de señoras en Puerta de Hierro. Una 
interesante velada pugilística en Barcelona. La boda de Zamora se celebró 
ayer. Clasificación de los equipos de la Tercera División. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS LLEGAR A 
Notas cinematográficas 
Golf 
E l señor Candar ías ganó el Premio 
del Rey 
En el terreno de la Puerta de Hierro 
da la tarde en sus despachos respectivos!se celebró ayer la final del Premio de;3, U . Sportlng... 2 0 0 2 0 2 
para ponerse al corriente de los asuntos!su majestad el Rey, una de las pruebas! QUINTA (Cataluña-Castel lón) 
en t ramitación. m á s interesantes del programa, un par-| J G E P F r 
En el ministerio de Hacienda no ba- tjdo eliminatorio. Dió lugar a una con-¡ _* « J _1 _1 _1 _1 
brá cambio aJguno de personal; en el de currencia nimerosa en el del Real r,-_f-11A_ « <i 1 2 H « 
Economía se cubrirá la vacante que baiGolf Ciub j j . S * ^ ^ - f " ® ? ¿ í IR IR 
dejado el ministro en la Dirección del La mayor ía acompañó a los jugadores:o' g^ms 6 3 
Aranceles y ^ seguir ios incidentes del juego. 14' Júpiter"".'"!'.'.! 6 2 
SEXTA (Valencia) 
P E U C U L A S CDIiTTTBAIiES 
La Ufa acaba de terminar dos nue-
vas películas culturales. La una, " E l l i -
* * * ron y el ratoncillo", presenta diferentes 
fases y rasgos del lirón, con sus largos 
C U A R T A (Madrid-Aragón) [6, Ibarra; 7, A. López; 8, P. Matarranz; sueños invernales, y del ratón. La se-
J. Q. E. P. F . C Pn. '9' Rodráguez; 10, Llquete; 11, Ro- gunda, "La técnica arquitectónica de los 
¡dero. animales", ilustra la habilidad construc-
1, C. D. Patria.. . 3 3 0 0 7 1 6 ^ 0 ^ ^ r o n los pre- tora 
2! Nacional 3 1 0 2 3 7 2 ^ ios Copa Peñalara , esquíes Elvira y " 
tres medallas Peña la ra . 
Cine Madrid 
Hoy, riguroso estreno de la creación 
cumbre de Norman Kerry titulada "Ma-
trimonlos a prueba". Lunes, "Espejis-
mos" (William Haines). 
hién la vacante que se produzca de otra j E I partido reSuitó altamente intere-
Dirección general. jsante por lo reñido, pues no se decidió 
Calvo Sotelo publicará un libro hasta los úl t imos hoyos. 
E l señor Calvo Sotelo ha mmifesta-l Do° ™ ™ Gaudarias ganó el trofeo, al j ^ 
do que se propone escribir im libro que|tnunfar sobre el señor Olmedüla. K g ^ n g . . . . . . 5 
t i tu la rá "Apuntes sobre la Dictadura, ¡ E l campeonato de señora» ' 3' Gimnástico ... 5 
vista por dentro . Esta tarde comenzará el campeonato 4, Saguntino . . . . 5 
E l Consejo, aplazado para señoras. Conforme a la fórmula 5, Burjasot 5 
El Consejo de ministros anunciado 
para ayer tarde se ha aplazado hasta 
0 
3 10 12 
3 11 14 
J. G. E . P. F . C. Pn. 
mañana viernes. 
L a jomada del presidente 
El jefe del Gobierno conferenció conj 
el- nuevo ministro de Economía, señor 
Castedo. Después, recibió al ministro 
saliente y entrante de Hacienda, con los 
cuales también conferenció extensa-
mente. 
También recibió ai conde de Pera-
lada y a los señores Santias y Gon-
zález Careaga. A primera hora de la 
tarde llegó el ministro de Fomento, que 
llevaba varios asuntos para consultar al 
presidente, e inmediatamente después 
entró en el despacho del presidente el 
ministro de Instrucción, señor Callejo. 
E l presidente conferencia con 
él señor Gabilán 
E l presidente estuvo por la tarde en el 
Centro de Acción Nobiliaria, donde asis-
t ió a la conferencia dol duque de Alme-
nara-
De regreso al ministerio del Ejérci to 
recibió en su despacho al señor Dómine 
y después celebró una larga conferencia 
con el señor Gabilán. 
La ley de admisiones temporales 
Ayer se reunió en la Asamblea la sec-
ción cuarta de Polí t ica arancelaria, que 
estudia el dictamen sobre la ley de ad-
misiones temporales. Como esta sección 
la preside el señor Castedo, que ha sido 
nombrado ministro de Economía, los re-
unidos acordaron suspender sus delibe-
raciones para atenerse a las indicaciones 
de dicho señor, ya que la moción en es-
tudio es obra personal suya. 
Por los ministerios 
Gobernación. — E l general Martínez 
Anido regresó de Albacete y Cuenca, Re-
cibió ayer la visita del cónsul de España 
en Bremen, y a varios gobernadores. 
Fomento. — Visitaron a l ministro los 
señores López Otero y Landecho, de la 
Ciudad Universitaria; general Vives, go-
bernador civil de Pontevedra, señor Ba-
tuecas; don José María Ibarra, señor 
Ivópez Franco y doña Mar ía López de 
Sagredo, asambleísta. ' 
Instrncción pública.—Visitaron al mi-
nistro el duque de Sevilla, el decano de 
la Facultad de Ciencias de Zaragoza, al-
calde de Salamanca, a quien acompaña-
ba el director de la Normal de Maestros 
de aquella capital. E l señor Callejo con-
ferenció extensamente con el director 
general de Seguridad, 
Trabajo. — E l ministro recibió al di-
rector de la revista "Nación de Berlín", 
quien sostuvo una larga conferencia so-
bre la labor realizada en materia de po-
é t ica social, con objeto de publicar una 
información en dicho periódico. También 
recibió al inspector regional de Trabajo 
de Lérida, al presidente de la Comisión 
interina de corporaciones, general Va-
llespinosa, y al presidente del Comité 
paritario de construcción de Almería. 
 
establecida, el partido será a 36 hoyos,' 
en dos días, y "medai play", esto es, no 
eliminatorio. 
Se han inscrito diez de las mejores 
jugadoras, que son las siguientes: 
Duquesa de Lécera y marquesa de Ca-
0 17 3 
0 8 11 
2 9 10 
2 8 15 
3 6 14 
De jurados actuaron los señorea Her-
nández-Pacheco, M . González, Simancas 
y Cuñat . 
L a segunda prueba de P e ñ a l a r a 
E l domingo próximo se celebrará el 
segundo de los concursos de "esquís", 
organizados para esta temporada pol-
la Real Sociedad Española de Alpinis-
mo Peñalara , consistiendo en una ca-
rrera de parejas mixtas. La prueba se 
efectuará por las inmediaciones del cha-
SEPTIMA (Murcia) 
J. G. E . P. F . C Pn. 
risbrooke 
Baronesa de Junca y señori ta A r -
teche. 
Señorita Matilde Tacón y marquesa 
de Sóbrese. 
Señori ta Mariana Tacón y señora de 
Charles. 




Una velada de Barcelona 
BARCELONA, 22.—En el salón Nue-
1, Cartagena . . . . 6 5 1 0 18 4 11 
2, Elche 5 3 2 0 10 8 8 
3, Albacete 5 2 1 2 6 2 5 
4, Lorca 4 2 0 2 8 7 4 
5, Hércules . . . . . . 5 2 0 3 11 13 4 
6, Imperial 5 0 0 5 5 21 0 
OCTAVA (Andalucía) 
J . G. E . P. F . O. Pn. 
Firma de Marina 
E l ministro de Marina ha firmado una 
real orden concediendo bonificación de 
20 por 100 de su sueldo durante ocho 
años, a partir de la revista administra-
tiva de diciembre pasado al teniente de 
navio don Rodolfo Hoyos. 
La labor del Ayuntamiento 
de Madrid 
( Nota oficiosa.—"Como viene siendo ob-
jeto de la actualidad periodística el exa-
men de la. actuación del Ayuntamiento de 
Madrid, el Gobierno juzga conveniente 
para el mejor conocimiento del vecinda-
rio, la divulgación de datos muy de tener 
en cuenta para la formación del juicio 
publico. 
La liquidación del pasado ejercicio ofre-
ce un superávit de 4.731.210 pesetas. Pa-
ra el interior, que es nuevo fruto de la 
política de austeridad económica que vie-
ne desarrollando el Ayuntamiento de Ma-
drid, y de la esforzada gestión que ha 
realizado para acrecentar su recaudación 
sm quebranto, ni sacrificio del vecindario, 
no menos que del remanente no utilizado 
del superávit anterior. 
La obra de saneamiento financiero que 
se impuso el actual Ayuntamiento, puede 
considerarse lograda a l liquidar dos pre-
supuestos seguidos con más de cuatro mi-
llones de superávit, y una vez conseguido 
este proposito, que era elemental, dado el 
estado económico del erario madrileño en 
se ha de proceder seguidamente a 
acelerar con cargo a este remanente las 
reformas ya iniciadas en distintos servi-
cios, pero principalmente en los de L im-
piezas, alumbrado público y enseñanza. 
La situación no permitirá, sin embar-
go, invertir la totalidad del remanente 
producido, en primer término, porque una 
prudente política financiera aconseja con-
servar del superávit cierta cifra que re-
presentara el coeficiente de aseguramien-
to de la satisfactoria liquidación del ejer-
ZCA^en cu.̂ so• como base precisa del 
crédito municipal, 'estando todavía sin re-
^lJ:lJO3TCC?TS?s,enta-h]aA03 contra ocho i 1. Raclng Ferrol 
ordenanzas de Arbitrios, que en su con-
secuencia no pueden aplicarse, y en se-
gundo lugar, porque la magnitud de la 
°brai Proyectada para distintos sec-
tores de Madrid exige ampliaciones y Sr™enilSIOnes de crédito, que habrán 
t f ^ l f con su anualidad e intereses 
el referido coeficiente. 
E l proceso adoptado por el Avunta-
miento de Madrid pe rmi t id i r r e v e n -
do los problemas de la ciudad a t ravés 
í t u a S V ^ 6 - ^ base 6 e ^ ^ uní 
S r S ^n^0110"1^ d e s I * ^ a y de un 
^ Í ° J " ? 0 ° m o v l b l e ' . si se continúa pro-
vo Mundo se celebró esta noche 
velada de boxeo, que fué presenciada 
por numeroso público. Los resultados 
fueron los siguientes: 
A cuatro "roxmds". FARRAS vence 
por puntos a Redón. 
PLADES vence por puntos a Cas-
ti l la. 
C A T A L A vence por puntos a Esplu-
gas en un combate a cuatro "rounds". 
que ha sido el m á s bonito de^la noche. 
Los púgiles pusieron gran acometivi-
dad y un gran alarde de ciencia. 
CUENCA vence por puntos a Vl la-
nova. 
A tres "rotms" ("amateurs"). B L A Z -
QUEZ vence por descalificación a Man-
rubia, que llevaba la ventaja. E n el 
tercer asalto Manrubia dió un cabe-
zazo a su contrario en la ceja y le 
abrió una brecha. Pocos segundos des-
pués le dió otro que dejó "k. o." a 
Blázquez. siendo descalificado Manru-
bia y dándosele, por consiguiente, el 
triunfo a Blázquez. 
A diez asaltos. Para él campeonato 
de Cata luña de pesos ligeros. GRIFOL 
vence por puntos a Pérez . P é r e z es-
tuvo "groggy" én los dos últ imos asal-
tos. Dominó generalmente el vencedor 
en el cuerpo a cuerpo. E l combate fué 
embarullado y no muy lucido. 
ROS, campeón de España , Vence al 
francés Julien por puntos. E l combate, 
frío. Ligero dominio de Ros, que estu-
vo muy por bajo de su forma. E l fran-
cés se defiende bien y ataca con gran 
impetuosidad. Ros pierde muchos gol-
pes en la a tmósfera . Julien, muy va-
liente, no retrocedió n i aun ante el du-
ro castigo que le infringió Ros, sobre 
todo en los "rounds" sexto y octavo. 
Aunque Ros g a n ó todos los "rounds", ee 
mos t ró desentrenado, inseguro, bajo de 
"punch", poco ágil . 
Baldock vence á Pladner por 
descalificación 
LONDRES, 22.—Se ha celebrado un 
"match" de boxeo entre los púgiles del 
peso extrál igero Emile Pladner y Teddy 
Baldock. Ambos rebasaban el l ímite de 
peso de su categor ía . 
E l "match" estaba concertado a doce 
"rounds". En el sexto Emile Pladner na 
sido descalificado, por golpe bajo. 
K u h vence a Har twel l 
N U E V A YORK, 22.—Anoche se cele-
bró un combate de boxeo entre el peso 
pesado italiano Ar thur de K u h y el ne-
gro B i l l Har twel l , de Kansas Ci ty . 
E l boxeador italiano fué proclamado 
vencedor por "k . o." en el noveno asal-
to, de los diez a que estaba concertado 
el combate.—Associated Press. 
1, Malagueño . . . 1 1 0 0 4 2 2 
2, Huelva 2 1 0 1 9 6 2 
3, Málaga 1 0 0 1 2 7 0 
E l Barcelona vence al Valencia 
V A L E N C I A , 22.—Con motivo de las 
fiestas, se celebró un partido amistoso 
a entre el Barcelona y el Valencia. 
E l partido, dirigido por él señor Leo-
narte, terminó con el siguiente tanteo: 
F. C. BARCELONA 2 tantos 
(Campavadal, Amau) 
Valencia F . C. 0 — 
¿ E s p a ñ a irá. a Montevideo? 
No se celebrará, en Barceloina la re-
unión anunciada para él día 27, de la 
Real Federación Española de Football. 
EL Comité se reuni rá en Madrid el 
día 1 de febrero para traitar sobre la 
part icipación o no de España en el cam-
peonato mundial de "football" que se 
celebrará en Monitevidieo. 
let social del Puerto de Navacerrada, i metraje. 
ñas, peces, que construyen sus guar 
con arte admirable. Director de ambas 
obras ha sido el doctor Ulrich K. T. 
Schulz, y realizador, Wolfram Junghans. 
Se han empezado los trabajos de sin- | 
cronización de una serie de películas 
biológicas en un acto con estos títulos: 
"Enanos del Océano", " E l secreto de la 
cáscara de huevo", " E l salón de mons-
truos marinos", " E l llanto y la risa en 
los animales", " E l microscopio como 
detective" y "Los caminos tortuosos de 
la evolución". Se está asimismo sincro-
nizando la gran película del Norte de 
Africa "Tierra sin sombra", la primera 
de las cintas culturales Ufatín de largo 
según las condiciones de la nieve, y en 
loa domingos sucesivos se celebrarán 
los d e m á s concursos que integran el 
programa de la Real Sociedad Peñala-
ra: campeonatos sociales de fondo y sal-
tos; concursos de "slalom" y velocidad; 
carreras por equipos y de relevos; cam-
peonato de fondo para señor i tas ; con-
curso combinado de fondo y saltos, et-
cétera, en cuyas pruebas se disputan 
las Copas de su majestad el Rey, del 
Patronato del Turismo y de diversas 
entidades y personalidades, que han que-
rido contribuir al desarrollo de los con-
cursos de "esquís" en la. Sierra de Gua-
darrama. 
En la oficina de la R. S. Peña la ra j p0r la Hacienda sobre pago de derechos 
en la Avenida de P i y Margall, 5, se! de herencia. En su defensa la "estrella" 
facilitan detalles referentes a la orga- declaró que en 1917 sus ganancias as-
cendían a 560.000 dólares, de los que ha^ 
bía ahorrado 420.000, y que anualmente 
había pasado a su madre hasta su 
"módica" 
También Wolfram Junghans dirigirá 
la película "Acorazados con alas", cul-
tural también. En el Parque Zoológico 
de Neubabelsberg se han recibido unos 
saltamontes, héroes de la cinta. Pelícu-
la interesantísima será sin duda la ter-
minada recientemente, en la que la 
Aviación se presenta cronológicamente 
en todas sus fases. Desde el avión de 
los hermanos Wright — 1903 — has-
ta los gigantes de hoy, aviones y di-
rigibles, desfilan ante los ojos del es-
pectador con todos los ensayos estéri-
les o de provecho que el hombre ha 
realizado para conquistar el aire. 
* * » 
El Tribunal de Los Angeles ha fallado 
en favor de Mary Pickford, demandada 
Koberti vence a Griselle 
LONDRES, 22.—En un "matcli" Ce 
boxeo a doce "rounds", de la catego-
r ía de pesos pesados, celebrado esta 
noche en Londres, el italiano Roberto 
Roberti venció, por puntos, al francés 
Griselle. 
FootHall 
TERCERA D I V I S I O N 
Empate entre el Levante y el Gimnást ico 
V A L E N C I A , 22.—Se ha celebrado es-
ta tarde en el campo de la Cruz el par-
tido entre el Levante F . C. y el Gim-
nástico, correspondiente al campeonato 
de la Tercera División. 
E l encuentro terminó con un empate 
a un tanto. 
Clasificación de la Tercera División 
Después de los partidos ú l t imamen te 
celebrados, la clasificación en las dis-
tintas secciones de la Tercera División 
se establece como sigue: 
PRIMERA (Galicia-Asturias) 
Galicia 
9. G. E . P. F . O. Pn. 
4 4 0 0 13 1 8 
2. Emden F. C... 3 1 0 2 3 11 2 
3, Eir iña 3 0 0 3 3 7 0 
Asturias 
J. G. E . P. F . C. Pn. 
nización de los concursos de "esquís". 
Concurso hípico 
Los españoles en las pruebas do Berlín pensión de 25.000 dólares. 
Para el próximo concurso Internacio-
nal que se ce lebrará en Berlín, se ha 
decidido oficialmente la part icipación de 
España . L a representación la fo rmarán 
los siguientes oficiales: 
Don Bianor Sánchez, don José Cava-
nlllas, don Femando de la Macorra, don 
José Navarro, don Julio García Fer-
nández y don Julio Xif ra . 
Una prueba del Velo Club Portillo 
Edwln Hopklns, de Nueva York, ha 
ideado un procedimiento para sonorizar 
en varias lenguas las películas. Se '•rata, 
por ejemplo, de hacer una película ha-
blada en inglés, español, alemán, etcé-
tera. Los actores son ingleses. La pelí-
cula en inglés se hace en la forma co-
rriente. 
Para traducirla al español, por ejem-
plo, los actores ingleses se aprenden el 
texto castellano, de modo que el movi-
miento de labios sea equivalente al nues-
, tro, aunque el acento no sea perfecto. 
E l Velo Club P o r t ü l o ce lebrará el do- A1 mismo tiempo, sus dobles españoles. 
curando la incrementación de los 
P ^ L ^ 3 1oS medioV"que v i S í 2¡ Séstap " L " " 5 
X, S. Avllesíno... 2 1 0 1 6 4 2 
2, Club Gijón 2 1 0 1 4 6 2 
SEGUNDA 
(Vizcaya-Cantabria-Rioja-Castilla) 
Una Invitación a los Clubs catalanes 
BARCELONA, 21.—Por conducto de 
la Real Federación Española de Foot-
ball, el director del velódromo de A r -
gelia ha Invitado a todos los Clubs 
de primera ca tegor ía de la región ca-
talana a que se desplacen a Argelia, 
con el fin de celebrar algunos encuen-
tros durante las fiestas que se celebra-
rán con motivo del centenario de A r -
gelia. 
E l Racing, de Madrid, en Casablanca 
E l Racing Club, de Madrid, j u g a r á 
el sábado y domingo próximo en Casa-
blanca. 
Después se t r a s l a d a r á a Tánge r para 
jugar contra el Mogreb F . C. 
La boda de Zamora 
BARCELONA, 22.—Esta m a ñ a n a en 
el aflitaar mayor de la iglesia de la Con-
cepción han contra ído matrimonio iel) 
popular guardameta nacional Ricardo 
Zamora y la señor i ta Rosario de Gras-
sa. Acudieron a l acto los familiares, 
amigos y gran cantidad de deportistas. 
La aglomeracdón de curiosos era tan 
grande que la iglesia estaba oompleta-
mente llena, as í como los claustros y 
todas las calles que afluyen al templo. 
La Guardia urbana; tuvo que pedir re-
fuerzos para apartar a l a gente a f in 
de que pudieran pasar los novios. 
Ricardo Zamoraj ves t ía impecable-
mente de "chaquet" y la novia, que es 
muy bella, de seda blanca y velo de 
encaje. A l aparecer los novios, fueron 
saludados con una atronadora) ovación. 
Bendijo la unión y dijo la misa de vela-
ciones el canónigo de Santander don 
Servando Jiménez, amigo de la familia 
de la: novia, que dirigió a los contrayen-
tes una car iñosa plát ica. 
Fueron testigos, por e l novio, don 
Santiago de M Riva, don Bemardino 
J iménez y don José Rojas Assens, y 
por l a novia, don Mariano Mar t í Vento-
sa, don Alfonso de Orueta y don José 
Luis de P ra l y de Lezcano. 
E l nuevo matrimonio salió por la tar-
de a Italia, Francia y Suiza a disfrutar 
da la licencia que le ha concedido al 
portero nacional su Club, el Deportivo 
Español. Reg re sa rán por el Norte de 
España . 
Una protesta del Club Manresa 
BARCELONA, 22.—Por mediación de 
la Federación catalana se ha remitido 
a la Nacional el recurso del Club 
Manresa, protestando del fallo del Co-
mité regional, en v i r tud del cual va a 
la cola de la segunda categoría . I n -
terin no se resuelva por la Nacional 
el asunto no podrá comenzar el torneo 
de la división a que pertenece el Man-
resa. 
Vizcaya contra Cata luña 
BARCELONA, 22.—La Fedlsración 
catalana ha aceptado la proposición de 
la de Vizcaya de celebrar dos encuen-
tros, uno en cada región de las selec-
ciones vizcaína y catalana. L a catalana 
propone que ae Juegue el primer part i-
do en Barcelona y el segundo en B i l -
bao. L á Federación vizcaína propone 
que el primer partido se celebre en esta 
temporada y el segundo en l a próxima. 
Concurso de esquíes 
L a primera prueba de Peña la ra 
Conforme se anunció, se verificó en 
la Sierra de Guadarrama la anunciada 
carrera de fondo, segundas categorías , 
caballeros, campeonato social de la Real 
Sociedad Española de Alpinismo Peña-
lara, inaugurando brillantemente y con 
un tiempo maravilloso su programa del 
año 30. 
mingo próximo una carrera ciclopedes-
tre para sus socios, de todas las ca-
tegor ías . 
E l recorrido será e l siguiente: Kiló-
metro 4 de la carretera de la Coruña-
Moncloa-Paseo de Reina Victoria-Calle 
de Almansa-Dehesa de la Villa-Moncloa 
y regreso al punto de partida. Repre-
senta un tota l de 15 ki lómetros . 
Billar 
E l concurso internacional de Ginebra 
que no necesitan ser actores de mérito, 
llevan el diálogo, que se va impresio-
nando en el disco o la banda paralela-
mente a la escena que van repitiendo 
los verdaderos actores. La sincroniza-
ción, ha dicho el inventor del sistema, 
es tan perfecta que los espectadores es-
pañoles han creído que los ingleses ha-
blaban perfectaménte el español. 
Ha bautizado su invento con el nom-
bre de "Vivigrafhic". 
Asamblea de actores 
, „ . E l día 25 del corriente, a las dos de 
E l concurso Internacional de Ginebra Ia maA¡rag&á!Í! ^ O b r a r á en el teatro 
ha terminado con la siguiente clasifica-
ción: 
1, CHARLES E A V O U X (francés) . 
2, Soussa (egipcio)-
3, Moons (belga); 4, Dommenlng (bo-
de la Comedia la Asamblea extraordi-
naria del Sindicato de Actores Espa-
ñoles. 
— E l úl t imo día de febrero próximo 
t e rmina rá el plazo para pagar el rein-
R O M P E Y R O B A 
l andés ) ; 5, Agasziz (suizo), y^6, Lemaa.lgreso en el Montepío del Sindicato de 
Empatados en victorias, hubo necesi-L^cj.oreg 
dad de un partido decisivo entre Eavoux! ^ que en la indicada f ^ h a no ^ 
y Soussa. hieren abonado totalmente las cantida-
des que les correspondan, no tendrán 
derecho a la devolución de las que ha-
yan entregado parcialmente. 
Un estreno en Bilbao 
B I L B A O 21.—En el Teatro Arrlaga, 
don Jesús y don Juan Echevarr ía , de 
distinguida familia bilbaína, han estre-
nado una zarzuela titulada "La gavio-
ta azul". La obra gus tó . 
José Barreda: Torres, de cuarenta 
años, domiciliado en la Costanilla de 
los Capuchinos, 3, mercería , denunció 
que del escaparate de és ta han sustraí-
do géneros por valor de 25^ pesetas. 
Los "cacos" rompieron la- lima además. 
Hoy, a las 4,30, 6,30 y 10,15 
éxito formidable en el suntuoso 
i| 
ij 
Ü grandioso " f i lm" sonoro FOX 
por 
I Janet Gaynor y Charles Morton 
Fuerza disponible 
Energía inmediata 
con el Jarabe de 
1, Baracaldo 
I n í l w ^ P°r<!Ue eI aumento anual de 
sólo i ! lentos que imPlica la reforma 15 m n w f 1 ! 0 3 Se7ici,03 acerca a los nunones de pesetas." 
Al éfectuár sus compras, 
naga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
3, Logroño 5 
4, VaUadolid . . . . 4 
5, Torrelavega .. 4 
1. Aurora . . . . . . . . l 
2, Esperanza . . . . 1 
Los participantes, en número de 13, 
J. G. E . P. F . C. Pn. i cubrieron el recorrido Guarramillas, Co-; 
liado de Maliciosa, Viraje en el Refugio j 
7 ded Centro del Ejérci to, Ventisquero de¡ 
5 la Condesa, Collado de Valdemartin y 
5 cumbre de Guarramas. E l camino estaba 
4 marcado con banderolas rojas, que se 
2 5 13 3 destacaban admirablemente sobre la 
nieve. 
Quedaron clasificados: 
1, Pereda, que Invirtió 23 minutos 40 
2 segundos; 2, J. Staufer. 26 ra.; 3. Bala-






J. G. E . P. F . O. Pn. 
inmediatos efecíos rege-
neradores corobaliendo 
Cerca de medio siglo de éxito 
creciente. Aprobado por la 
Real Academia de Medicina 
Pedid J A R A B E S A L U D 
para evitar imitaciones. 
No 83 venda a granel. 






LOS DE HOY 
FONTALBA (Pl y Marg..".!, 6).—Ca-
mila Quiroga.—A las 6,30 y 10,30, La 
aventura de Irene. 
COMEDIA (Príncipe, .14). — A las 4. 
de la tarde. Teatro Pinocho (Guiñol in-
fantil) . Pipo, Pipa y el Dragón.—A las 
6,15, ¿Qué da usted por el conde?.—A 
las 10,30, ¿Qué da usted por el conde? 
ZARZUELA (Jovelianos, 4 ) . — Lola 
Membrives.—A la- 6,30 y 10,30, La Lola 
se va a los puertos (éxito enorme). 
I A R A (Corredera Baja, 17).—6,30 y 
10,30, Para t i es el mundo (grandioso 
Sustraen el dinero de la qu¡ni. 
na. Un timito modestito. 
Baltasar Sánchez Martínez, "el B 
ba", de veinticinco años, sin doni!c^N 
se encontraba en la calle del Duque a 
Alba sin hacer absolutamente nada 
con él, "ayudándole", Mateo Peñas p3' 
lacios, de treinta y cinco, que viVe 
Oso, número 13. " e: 
De pronto Baltasar tuvo una M 
La de tomar café. Se la comxaíic^' 
su amigo y al amigo le pareció J 
berbia. Ahora que ambos tropezad 
con el inconveniente de no reunir eas5 
1 los dos n i una perra de las menores 
—^Caramba con este país!—exclainí 
Baltasar—. ¿De qué le sirve a anoT 
ner iniciativas si siempre surge la fai*" 
de capital ^ 
—Hablas que esculpes—respondí el 
oyente—. Además, yo opino que el caá 
debe suministrarse "de" gratis. El ^ 
nicipio podía instalar fuentes de cafi 
y no de agua, que es "chipén" para W 
peces..., pero que al bípedo humano "¡4 
repuzna". 
—"¡Holé!. . ." 
—Gracias... 
—No, si digo que "holé" al ffusodlcita 
café; ¿no lo percibes? 
En efecto, lo que llegaba al apénflu 
nasal del amigo era el tufillo desprea. 
dido de 38 kilos de la exótica piaj^ 
que dentro de una caja pasaba por 
lante de ellos Jul ián Muril lo Palacio» 
que vive en Pilar de Zaragoza, 7. 1 
No se sabe cómo n i por qué, I03 ^ 
individuos trabaron conversación ^ * 
Julián, y llegó un momento en que ^ 
pobre hombre le hicieron un lío acerca 
de la propiedad de la caja. Los "socios" 
ver t ían el chorro de la elocuencia par» 
demostrarle que era de ellos. 
"En estas disputas"... aparece un Nt 
misterioso que, sin que nadie le 
cargó con la caja..., y hasta ahora 
Como es natural, Jul ián puso el hj, 
cho en conocimiento de las autorida. 
des, por si los dos interpelantes "soj. 
pechaban" quién fué el ladrón. 
Y si el "gachó" se toma los 88 küoi 
de una sentada, se le van a poner loi 
nervios m á s de punta que si fueran ta-
chuelas. 
Maleta que viaja por separado 
Encarnac ión Mesa Poves, de velntí 
años, que habita en Fúcar, 5, denun-
ció quie del portal le ha desaparecido 
una maleta con. ropas y efectos por va-
lor de 200 pesetas. 
La propieda de unos decimot 
premiados 
Francisco Ríos Ontorio,. de treinta y 
dos años, de oficio pdmtor, que vive en 
Femando el Católico, 22, ha demundap 
do que su padre, Pedro Ríos Croa, da 
ochenta y un años, que falleció ante-
ayer, había comprado hace unos días 
unos décimos del sorteo diel 21, premia-
dos con 15.000 pesetas, los cuales cree 
están en poder de una conocida del pa-
dre, llamada Dolores Gan-cés, que viva 
en Meléndez Valdés, 14, y supone los co-
b r a r á en vez de la familia del denun-
ciante. Aduce como apoyo de su deamn-
exi í° ' • . ¿ i ^ - . — , , . _ leía que su padre era muy aficionado 8 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San:. ' i * , «or teoi ñor lo aas 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. • 611 j0^03 SOTOK^ por lo qw 
A las 6,15 y 10,30, El pájaro sin alas. ino t"*16 él, que los déd-
A L K A Z A R (Compañía-l ír ica)?—TardeImos -citados -eran de su .propiedad El 
y noche, no hay funciones. j asunto ha pasado al Juqgaño. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo. 14).— 
6,30, ¡Pégame, Luciano! (éxito clamoro-
so de Muñoz Seca).—Noche, no hay fun-
ción por ensayar La condesa está tris-
te... (de Arniches). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello. 
45),—Catalina Barcena.—A las 6,30, La 
Zagala (reposición).—A las 10..30, Vida 
y dulzura (gran éxito). 
O T R O S SUCESOS 
Los braseros.—Juan José Recio, de «a 
año, que habita en General Ricardos, nú-
mero 11, sufrió quemaduras de relativa 
importancia al caerse en un brasero. 
Hay que abrigarse.—Juan Martín Bla* 
co, de treinta años, puso en conocinúea^ 
to de las autoridades que de una po-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Todos los días la divertida comedia 
"La aventura de Irene", gran éxito de 
Camila Quiroga. 
Lara 
Tan grande es el éxito de "Para t i 
es el mundo", que enterado el público, 
que las representaciones se hacen estos 
días a precios familiares de TRES y 
CUATRO pesetas, los llenos son como 
si estuviese recién estrenada. Hoy, tar-
de y noche, "Para t i es el mundo", pre-
cios familiares; sábado y domingo por 
GRAN METROPOLITANO. E l teatro | sada de ]a Cava Baja ]e han desapare-
^ ^ ^ U - T 6 1 ! ^ 0 _3A32m~^: Ta,l_f'3?:icido tres mantas, que valora en 125 pe-
setas. Ignora quién se las ha llevado. 
Se llevan un motor.—Don Nicolás San! 
Almazán, que habita en la calle de Al-
calá, 174, denunció que le habían sus-
traído un motor. 
Robo en una farmacia.—En la farma-
cia establecida en el número 64 de la 
calle de Torrijos entraron ladrones y se 
llevaron 48 pesetas en metálico y varios 
efectos. 
Los bolsiüeros.—En la calle del Caba-
llero de Gracia le robaron un bolso con 
100 pesetas en metálico, algunas joyas 
y otros efectos a doña Tomasa Bodn-
guez Fernández. 
Un timo.—Por el procedimiento de las 
limosnas timaron 40 pesetas dos deseo-
Isabel 
La campana rota, por Tana Lluro y 
Emilio Sagi-Barba.—A las 10,30, La cam-
pana rota, por Alejo Queraltó (grandio-
so éxito). 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
Compañía Haro-Ballester.—6,30 y 10,30, 
La calesera (creación de Selica Pérez 
Carpió y Lloret). 
COMICO (Mariana Pin oda, 10).—Lo-
reto-Chicote. — 4 tarde. Seis pesetas.— 
6,30 y 10,30, E l cuatrigémino . 
PAVON (Embajadores. 11).—6,15 y 
10,15 (éxito sin precedentes). Nobleza 
gitana. Triunfo clamoroso de Manuel 
Vallejo. Ramón Montoya. El Sevillani-
to, e tcétera; tarde, butacas, las mejores, 
2 pesetas; noche, 3 pesetas, últimos días. 
FÜENCABRAL. — Compañía Anita 
Adamuz.—6.30 y 10.30. El alma de la | nocidos en la calle del Olivar a 
copla (éxito inconcebible). Cantores pro- Martínez Gascón, que habita en Ato 
tagonistas, Guerrita y Pena (hijo). 
CIKCO DE P R Í C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 6, Gran función de Circo con to-
das las atracciones, y La mujer-radio 
(éxito).—A las 10.30, Grandiosa función 
de circo con "La mujer radio" y luchas 
grecorromanas. Tres importantes com-ía noche, iguales precios y "Para t i es _ 
el mundo". Mañana viernes últ imo de ¡bates, tomando parte el formidable lu-
abono aristocrático, reposición de "La íchador Kley. 
galana" 
Catalina Barcena 
Véanla ustedes esta tarde en la repo-
sición de la bellísima comedia de los 
hermanos Alvarcz Quintero "La Zaga-
la", y esta noche en ' la deliciosa obra 
de gran éxito "Vida y dulzura". 
Contaduría del teatro INFANTA BEA-
TRIZ. Teléfono 53108. 
^ l i i i i i i imi i i i i i i i in i ín i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i inF^ 
Hoy, a las 4,15, 6,30 y 10,15 i 
en el aristocrático 
EXITO FORMIDABLE 
por PAULINA STARKE 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,15 y 10,15, Diario Metro. La Ma-
drecita. Una aventura en China, por 
Kar l Dañe y Georg Arthur. Estrellas di-
chosas (Janet Gainor y Charles Farrell). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
gall 13. Emprera S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,15 y 10,15, Revista Pa-
ramount. Esta es mi esposa (cómica). 
Furor Pesquero (Conejo Blas). La mu-
jer ligera (por Greta Garbo, John Gil-
bert. Lewis Stone y Dorothy Sebastián). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—4,15, Revista sonora metrotone. 
E l Viking, por Paulina Starke.—6,30 y 
10,15, Un viaje en coche cama, por 
Satnd Laurel). Revista sonora Metroto-
ne. E l Viking. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel IT). 
A las 4,30, E l terror de la Pandilla (có-
mica sonora), Orquesta de saxofón 
(atracciones sonoras). La chica de la 
suerte (deliciosa comedia Metro Gol-
dwyn, por Norma Shearer.—A las 6,30, 
Metrotone (actualidads sonoras). El te-
rror de la Pandilla. Orquesta de saxo-
fón y La chica de la suerte.—A las 
10,15, Metrotone. E l terror de la Pan-
dilla- Orquesta de saxofón. La chica de 
la suerte. 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao. 4) y PRINCIPE ALFONSO 
_ (Génova, 20). — 4,30, Reportaje gráfico. 
S La boda de Milhombres. La damita del 
S Ritz, por Dorotty Mackaill.—A las 6.30, 
Sji Un novio ideal. Pasiones del hampa, 
E^por Virginia Valli. La damita del Ritz. 
~| A las 10,15, Reportaje gráfico. Un novio 
ÍE; ideal. Pasiones del hampa. La damita 
S: del Ritz. 
=1 CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
3 S S. A. G. E.).—A las 6.15 y 10.15. Revis-! (Bebé Daniéls) 
? m i ! l i m i l l l l l l l l l i m i l i m m i l l l l i m m i l i l l l i h - t a Paramount. La madrecita. Una aven- : tro. 0.50. 
tura en China por Kar l Dañe y George j CINE DOS DE MAYO (Espíritu 
Arthur. Estrellas dichosas (Janet Gai-¡to, 34. Empresa S. A. G. E. Tel^»" 
ñor y Charles Farrell). \T7AKn\ A I„- ^ .. -D„,M«fa r»1 . 
maravillosa producción sonora 
METRO GOLDWYN MAYER 
TOTALMENTE E N COLORES 
NATURALES 
cha, 32. 
Atropello.—En la calle de Alcalá, *' 
automóvil 35.142 M., que conducía Mi-
guel Martínez Escalona, atropello a Vi-
cente Bonilla Escalona, de veintíod» 
años, y le produjo lesiones de pronóstico 
reservado. 
So presenta el autor de un robo.—En 
la Inspección general de Seguridad 58 
ha presentado Francisco Fernández Cs-
viedes, de treinta años, que se ha oe-
clarado autor de un robo de herraml^" 
tas cometido en Príncipe de Vergara,» 
Dijo que se entregaba para eludir TD» 
yor responsabilidad. 
Tarde, a las 5,30, 1.a sección. Estreno. R6- I 
vista Paramount. Estreno, ¡Soltan?' I 
guardias! Llamas de juventud (Bi'118 ¡ 
Dove y Harry Kent). Abajo los hombre* 
por Ossi Osv/alda.—Nochs, a las 10, 
vista Paramount. Abajo los hombres. ^ 
mas de juventud. , 
CINEMA ¡siUL.aAO fF-^ncarral, ^ 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 67 
10,15, noche. E l castigador. Revista 
ramount. Soltarlo, guardias (cómica'• 
Llamas de juventud (Billie Dove). . 
CINEMA ARGUELLES (Marques o6 
Urqui.io. 11. Empresa ñ A. G E. Tei* 
fono 33579).—A las 6 y 10.15, Diario »r 
tro. Sangre Deportiva (Richard Dix)- ^ 
copla andaluza (por los célebres can» 
dores Angelillo y Niño de Madrid, acoi» 
pañados por Molina y Alonso). 
CIÑE SAN CARLOS (Atocna. I?1'-, 
A las 6,15 y 10.15, En el corazoa « 
Sroadway. Fútbol, amor y toros (e'P 
mer " f i lm" sonoro español, por 
quita Rodríguez v Ricardo Núfiez). ^ 
CINE M A D R I D (Tetuán, 29>- 5^ 
6,15 y 1015, Alteza, yo os amo (forI7¡S 
ble producción). Matrimonios a P^TQ. 
(riguroso estreno, Norman Kerry)- ^ 
nes. Espejismos (William Raines). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Gis» 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 3á-' 
A las 6.15 v 10.15, Diario Metro, 
hogar. La Tigresa y el Rajá, por A*» 
phe Mcnjou. La repórter Relafflj£r 
0.75; anfi^ Butaca, 
Gran Metropolitano 
Siempre "La campana rota". Todos los 
días "La campana rota". Hoy, tercer 
| d ía de moda: "La campana rota", por 
Emilio Sagi-Barba,. 
1 452).—  las 6 y 10,15, Revist  
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, i mount. Libertad "sanare deportiva, 
87).—A las 4, Noticiario Fox (actualida-. Richard Dix La dama misteriosa. 
des sonoras, estreno). La máscara de: Greta Garbo. Butaca, 0.60. Anuv 
hierro, estreno (formidable producción de I tro, 0.50. vT g). 
Artistas Asociados), por Douglas Fair-: FRONTON J A I - A L A I (Alfon--o X 1 ^ -
banks (film sonoro).—A las 6,30, Noticia-! A las 4 tarde. Primero (a pa^'.^fd* 
rio Fox. Una noche en Hollywood (atrae- quistain y Jáuregui contra C h i ^ ^ ^ Lara 
Hoy, aunque día de fiesta, regirán 
precios familiares, y tarde y noche se 
representará la 182 y 183 de 'JPara t i , -
es el mundo". Próxima semana estreno | Fairbanks. 
do " E l negro que tenia el alma blanca".! CINE I D E A L (Doctor Cortezo. 2). 
clones sonoras). La máscara de hierro, 
por Douglas Fairbanks. — A las 10,15, 
Noticiario Fox. Una noche en Hollywod. 
L a másca ra de hierro, por Douglaé 
Gallarta y PereaT Segundo (a remoja 
Mina y Echániz (J.) contra 
(A.) y Ugarte. 
* * * 0 
(El anuncio de los espectácidos ^ 
pone aprobación n i recom.endaolo»'' 
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A D R I D 
Montería en E l Pardo mencionadas entidades sobre las líneas 
que han revertido al Ayuntamiento. 
Se espera que en ella recaiga alg^in 
acuerdo, pero, aun cuando así sea, no 
se h a r á público de momento, por tener 
Ayer ha dado su majestad una mon-
ter ía en El Pardo, a la que han con-
currido, además del Príncipe de Astu-
rias e infantes don Jaime ,don Alfonso! que pasar previamente a la aprobación 
de Borbón y don Alfonso de Orleáns,!de la Comisión permanente municipal, 
los siguientes a r i s tóc ra t a s : duques dej Según nuestros informes, uno de los 
Medinaceli, Almazán, Arión y Nájera ; j asuntos derivados de aquel convenio, el 
marqueses de Camarasa, La Guardia,! referente al establecimiento de la di-
Romana, Bondad Real, Albentos y Vi-jrección única en las calles de Fuenca-
llanueva de Valdueza; condes de Wel- rrai y Hortaleza, es tá ya aprobado. No 
zeck, embajador de Alemania; Lieyva,|se nevará , sin embargo, por ahora a 
Elda, Villada, Villares, Bagaez, Gavia ia p rác t ica por impedirlo la pavimen-
y Maceda, y los señores don Antonio, tación de dichas calles, ya que es cr i -
Garay, don Pedro Parias, don Clemente 
Camifio, don Luis Auseur, don Joaquín 
Natera y don Rafael Guerra. 
A las nueve comenzaron a llegar los 
terio del Ayuntamiento no abordar este 
asunto con ca rác te r definitivo en tanto 
no se haya dado resolución también 
definitiva al problema de subsuelo de-
invitados a los montes de la posesión1 tennina(jo por el trazado de las calles 
real. E l Rey y los Infantes llegaron a necesarias para el tendido de las ca-
las nueve y media. Poco después co-
menzó la montería, que terminó antes 
de las cinco, y en la que se cobraron 
70 reses, de ellas 50 venados, no obs-
tante no haberse cazado m á s que en 
algunos venaderas de los muchos que 
tiene la regia finca. 
ñer ías de agua, gas, e tcétera . 
E l Consejo directivo de la 
Unión de Municipios 
« * » 
Las infantas Beatriz y Cristina, acom-
pañadas de la condesa de Campo Ale-
gre, estuvieron paseando por la pobla-
ción y haciendo compras. 
Sesión de la Comisión 
Para el día 30 del corriente, es tá con-
•j ¡vocado en Madrid el Consejo directivo 
Los cazadores, en total , han sido ¿y. de la Un¡ÓI1 de Municipios españoles. 
En la reunión se t r a t a r á de los tra-
bajos preparatorios del V Congreso Na-
cional Municipalista, que ha de verifi-
carse en Valencia en mayo; de una po-
nencia presentada por el . alcalde de 
San Sebast ián acerca de las concesio-
nes de t ranv ías ; de la constitución de 
la Federación provincial de Ayunta-
municipal permanente mientes de Segovia; del asunto de los 
¡Firmes Especiales; de los medios de 
fomentar los estudios municipal'stas en 
España ; de ciertas denuncias de inte-
rés hechas por el Ayuntamiento de 
Yuncler y de varios interesantes temas 
planteados por otras Corporaciones, mu-
nicipales. 
Se ocupará también el Consejo de la 
forma de organizar, con ocasión del 
Congreso de Valencia, una exposición 
de planos y proyectos urbaníst icos. 
Bajo la presidencia del alcalde, señor 
Aristizábal, celebró ayer sesión la Cu-
misión permanente del Ayuntamiento 
de Madrid. Los asuntos en ella despa-
chados fueron de mero t rámi te . Comen-
zó la sesión a las once y veinte de la 
mañana y dió fin a las doce y media. 
A propuesta del alcalde, se acordó 
que constase en acta el sentimiento de 
la Corporación por el fallecimiento del 
«x concejal don Juan Manuel de l-an-
daJuce y de la esposa de don Mariano 
Berdejo, secretario de la Corporación. 
Luego se aprobaron sin d:scus ón, entre 
otros asuntos, una comunicación del go-
bernador civil trasladando una real cr-
fier. del ministerio de la Gobernación 
por la que se desestima el recurso cen-
tre el nombramiento de secretario mu-
nicipal, una moción de la Alca1 di a pro-
poniendo una subvención de la L:ga con-
tra el cáncer y otra sobre adquisición 
de quince camionetas. 
A l discutirse otra moción de la Alcal-
día proponiendo la forma y cuant ía de 
la gratificación mensual que ha de per-
cibir el personal de Plus Valía y So-
lares en lo que se refiere al incremento 
del valor de los terrenos y solares sin 
ed ficar, interviene el señor Ruiz de Ve-
lasco, quien pone de relieve la impor-
tante cuantía de dicho incremento, y 
recuerda que la Diputación provincial 
no satisface el 50 por 100 de los t r ibu-
tos cuya administración le corresponde, 
pago que debe ser recabado de dicha 
Corporación. Así ee acuerda. 
Se pasa después a un oficio de la i n -
tervención remitiendo la liquidación del 
- presupuesto ordinario 'd^r EíteTÍOí para' 
1929. El señor Ruiz de Velasco felicita 
a la Alcaldía por los resultados obte-
nidos en dicho ejercicio. E l señor Aris-
tizábal dice que aquéllos son obra de 
la austeridad de todos y que significan 
una orientación para la política muni-
cipal del porvenir. Se ha conseguido un 
superávit de 4.700.000 pesetas, que será 
destinado a la amortización e intere-
ses del emprést i to en curso y de nue-
vas emis ones; pero es preciso aumen-
tar gradualmente este superávi t hasta 
conseguir cubrir los quince millones 
anuales en que está calculada la com-
pleta reforma de los servicios muni-
cipales. 
Son aprobados sin discusión otros 
varios dictámenes. En los referentes a 
la concesión de horas extraordinarias 
a funcionarios se acuerda, a propuesta 
del señor Alvarez Velluti , remitirse a 
lo dispuesto por el pleno sobre este 
asunto. 
Luego se discute una proposición so-
bre el arriendo, al Patronato del VDjseo 
del Traje, de una parcela en los terre-
nos del antiguo Hospicio para construir 
un local destinado a la ampl ación del 
Museo. E l señor Arist izábal hace cons-
tar que el arriendo de dicha parcela es 
por diez años y que todo lo en ella edi-
ficado queda de propiedad del Ayunta-
miento. Se ha establecido el canon mí-
nimo del arriendo, de sesenta pesetas 
mensuales, simplemente como fórmula 
jurídica, con lo que, sin quebranto ni 
lesión, alguna para el pueblo de Ma-
or-d, el Ayuntamiento prosigue su la-
bor de cooperación en la obra social 
de entidades como la mencionada. 
E l señor Alvarez Vel lu t i discute una 
propuesta de la Comisión de Hacienda 
sobre la no concesión, en lo sucesivo, 
gratificaciones a los funcionarios 
fiel Ayuntamiento. E l señor Velluti es-
tima que la solución es demas:ado ra-
jucál, aunque sea digna de aplauso por 
tender a corregir abusos. Pero hay em-
pleados del Estado,- tales como de Co-
rreos o Telégrafos, que cumplen per-
Academia Española 
E n la sesión de ayer de la Real Aca-
demia Española se dió cuenta de las 
candidaturas presentadas para .a va-
cante del señor Gómez Baquero; el pla-
zo de presentación expiró el día 19. 
Quedan en lucha el señor Mar t ínez 
Kleiser y don Ignacio Bolívar. Don Dio-
nisio -Pérez se ha retirado de la con-
tienda. 
E l presidente, señor Menéndez Pidal, 
aludió a las conversaciones que ha sos-
tenido con el señor Echenique, chileno, 
el cual le habló de una campaña en 
defensa de la pureza del idioma, asun-
to sobre el que ha elevado al Rey una 
Memoria. 
Conferencia del duque 
de Almenara Alta 
M duque de Almenaira Alta , peresd-
deote ded Ceintro de Acción Nobiliaria, 
dió ayer una conferencia en el domi-
cilio de este Centro Asist ió y presidió 
el acto el jefe del Gobiemo. 
Comenzó el duque de Almenara A l -
ta transoribieindo unas palabras de 
León X I I I -sobre la misión de la noble-
za. Figura entre los propósitos del Cen-
tro la colegi&xñón nobiliaria volunitaria. 
El Colegio debía ser declarado oficial 
y protegido por el Estado; el programa 
estatutario establece fines de interés ge-
neral, como son la defensa de la Mo-
narqu ía y de las ideas religiosas, la ar-
monía de las clases y l a solución del 
problema agrario. 
Tra ta luego de la moción sobre la 
t rami tac ión ordinaria por medio del 
Centro-dis todos los t í tulos y de una bo-
nificación de derechos reales; para cier-
tos casos pide mejor y m á s equitativa 
tarifa de estos derechos y reducción en 
algunos casos. 
Defiende luego con abundante docu-
mentación his tór ica la neoesidad de una 
debida representación en la Asamblea 
y en las Cortes Pide también una ley 
orgánica para el mejor desarrollo del 
ap&jrtado del artículo 54 de la Consti-
tución, que establece: "Corresponde al 
Rey conferir honores con arreglo a las 
leyes." Desea evitar imgerencias extra-
fias, perjudiciales a los arisitócratas y 
a l&i misma Monarquía. Podr ía servir 
de base para la ley el reglamento de 
la laureada. 
E l punto séptimo del programa se re-
fiere a la creación de tribunales de ho-
nor. Determina el or&dor las facultades 
de esos tribunales, la fuerza de sus een-
tenoias equivalente a la de los t r ibu-
nales ordinarios; sólo cabr í a apelación 
ante el Tribunal Supremo. 
Refiérese luego a la reforma de los 
estatutos y creación de socios de ho-
nor, fundadores, de número y adheridos. 
Así, podría admitirse a personas que, 
sin ser nobles ni ar is tócra tas , simpati-
cen y vean con gusto la actuación de 
la nobleza como clase y rindan culto a 
la tradición. Serían también Invitados 
los Arzobispos, varios Ob-'spos y los ca-
pitanes genera1es del Ejército y almi-
rantes de la Armada. 
Se organizará un ciclo de conferencias 
sobre temas que fijará la Directiva, pero 
el V m Salón Internacional de Foto-
grafía de Madrid. 
Los envíos de fotografías se harán 
al secretario de la Sociedad (Prínci-
pe, 16). 
E l plazo para la admisión de traba-
jos t e rmina rá el 10 de mayo. 
Boletín meteorológico 
bién de Segovia, respectivamente, que 
han realizado la busca de los mejores 
ejemplares antiguos, la catalogación de 
los mismos y la dirección de los que se 
han reproducido. 
A esta labor, y para su complemen-
to, hay que añadi r la publ 'cación de un 
libro s imultáneo con la Exposición, t i t u -
lado "Los bordados populares en Sego-
via", que consta de un notable texto y 
de gran profusión de grabados obteni-'de la Mancha. En el Centro de Europa 
dos directamente de los orig:nales an-:son frecuentes las nieblas. Las altas 
tiguos, del que son autoras las señori- presiones se encuentran sobre Polonia 
T R I B U N A L E S k f c i W científica contra ES 
el cáncer va en aumento T E R M I N A E L JUICIO O R A L 
POR PARRICIDIO 
Estado general.—Al Este de Islandia, 
entre los paralelos 65 y 70, y los me-
ridianos 5 E y 15 W, se halla hoy si-
tuado el centro principal de la zona 
de mal tiempo; por su influjo persis-
ten los vientos del Sur en las Islas Br;- curso del fiscal? ¿Conseguirá quitar im-
tánicas y costas francesas del Canal 
Como en el día de ayer, ha llenado el SE P U B L I C A R A UNA REVISTA QUE 
público la sección cuarta de la Audien-j RECOPILARA ESA OBRA 
cia Provincial. Hombres y mujeres alar-l ^ 
gan los cuellos con gesto ávidamente cu-
rioso para no perder una sola palabraj En todOS IOS DaiSeS a u m e n t a Cl 
de este segundo acto del juicio oral. , 
¿Qué contestará el defensor al dis-¡ PUmerO 06 CanCePOSOS 
DEPOSITO DEL CANIL 
T e n d r á u n a c a p a c i d a d de 180.000 
met ros c ú b i c o s y c o s t a r á diez 
mi l lones de pesetas 
tas da Alaya. 
Asamblea de la Confederación 
de Pósitos Marítimos 
En el local de la antigua Dirección 
General de Navegación ha celebrado 
una Asamblea la Confederación Nacio-
nal de Pósi tos Marí t imos de España, „ 
para examinar el nuevo proyecto de !po í? en *as coslas españolas 
ley de Pe^ca ^ •' 
En la primera y segunda sesión 
y Hungr ía . En E s p a ñ a el cielo es tá con 
nubes, y las precipitaciones registradas 
carecen de importancia. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a Blárr i tz y Barcelona, el ambiente se-
rá encalmado y hab rá n'eblas. 
Aviso a los agricultores.—Vientos en 
calma y algunas nieblas. 
Aviso a los navegantes.—El mar está 
S ^ ^ j S ^ ^ j ñ ^ l E^M,^d;id s^COnAt™y.e.".""e.V!! LOdo1rsteTtaPmrrme??osouba0-la" 
drados de superf ic ie 
nido del pueblo, por el interés local de pabel lones , pero Se t r o p i e z a COM 
la causa. Otros, los asistentes asiduos l 
a las vistas de asuntos criminales, pol-
lo que de lucha—-duelo jurídico—tiene 
para ellos la actuación de acusadores 
y defensores. 
Concede el presidente la palabra al 
d i f i cu l t ades e c o n ó m i c a s 
Estará emplazado en el término 
de Chamartín y a la derecha de 
la carretera de Francia 
Acaban de ser renovados los cargosj 
directivos de la Liga contra el Cáncer. 
Al frente de ella, el aspecto técnico y 
abogado defensor. E l señor Estades co-| ejecutivo, continúa el doctor Goyanes, a 
mienza con una queja. ¿Por qué fué el i cuya personalidad científica se le ha ren-
fiscal tan cruel de palabra con el pro-| dido hace poco un homenaje consistente 
cesado? Le llamó desde parricida bastasen un libro con trabajos de las figuras 
mal padre de familia, olvidando aquel | más destacadas de la ciencia médica de 
consejo generoso que pusiera Cervantes!España y del extranjero. Comisario re-
en boca de Don Quijote cuando adies-lgio se ha designado al marqués de Sil- d rá su emplazamiento en el término de 
Lluvias recogidas en E s p a ñ a : En G - l traba a Sancho para ejercer justicia en, vela, y para presidir la Junta de Damas, Chamar t ín de la Rosa. A I concurso ee 
han presentado 11 proposiciones, y a ú n 
Por la Dirección del Canal de Isa-
bel n ha sido sacada a subasta la cons-
trucción del cuarto depósito, que ten-
ron aprobadas las bases correspond 
tes a la organización administrativa y| j ^ L % f ' B ^ r ^ ' " ^ l í a ^ del suplicio, sin la añadidura de las'buido e l ' ln terés y celo que en la misma 
téemea de la pesca. I ^ ' o k n s e o!?: L ó n Soria M ^ r i d J - l 1 - ^ones" . ha puesto su majestad la Reina. Fueron 
L a Asamblea se pronunció por la 
creación de una Dirección General de 
Pesca Mar í t ima, desligada en absoluto 
de los demás sectores (caza y pesca), 
que en la actualidad la Integran. 
Señaló a su vez la extraord naria im-
portancia de reorganizar las Juntas 
locales y provincias de Pesca, y se pro-
nunc por la creación de un cuerpo de 
vigilantes de pesca. 
En el debate referente a la pesca de 
bacalao, tomaron parte los señores Sa-
ralegui, Echarri, Parrilla, Cerra y Ego-
cheaga, adoptando las conclusiones si-
guientes: 
Tarragona, Tortosa, Teruel, Granada, 
San Fernando y Almería, inapreciable. 
Para hoy 
Instituto Español Criminológico (pa-
seo de Atocha, 13).--6,30 t doctor Cé-
sar Juarros: "Delirios sistematizados." 
Legión Católica (Manuel Sllvela, 7).— 
8 t. Junta general. 
Propagandistas de España (P¡ y Mar-
gal!, 11).—7 t , Velada en homenaje al 
Rey. 
Otras notas 
no ha sido designado el adjudicatario 
por tener que ser previamente aproba-
da su designación por el ministerio de 
Fomento. Una vez adjudicado el con-
curso, y a la mayor brevedad, comen-
zarán las obras. E l plazo fijado en los 
pliegos mencionados para la conclusión 
del depósito oscila entre los dos y los 
Después, el discurso entra en el re-; inaugurados en el mes de mayo dos pa-
trato del sujeto delincuente y adopta unjbellones: uno para hospitalización de en-
aire de desprecio para los murmullos dejjfermos, costeado por la Diputación, y 
vulgo, que quisieron empañar la con-jotro de Investigaciones científicas. Esto, 
ducta del procesado. unido al aumento do rádlum, ha permi- . 
Trabajado este objetivo, la labor delitido realizar una obra más fructífera enjtres años, a contar del d ía en que den 
abogado se encamina a dar una mo-jel orden de asistencia a los enfermos ejcomienzo. 
tivación a los celos de su patrocinado y iniciar en debidas condiciones la obra Mediante el concurso que ahora se ha 
una explicación de su delito apreclable;Investigadora. 'celebrado sólo ss con t r a t a r á la mitad 
por los Tribunales. Los frutos de ésta podrán verse den-,, , construcción, que abarca prmei-
Hecho ésto, el tono del señor Esta-ltro de pocos días en que verá la luz cle, la ^ ^ . „ ^ ^ ^ , * ^ r ^ L n1,fl 
des se suaviza y apaga, adoptando unjel primer número de los Archivos de pálmente el vacado de los terrenM que 
aire sereno. Llega a la cuestión puran Oncología, publicación trimestral, que re-i han de consti to 
mente jurídica, a la de interpretación i cogerá la labor científica de los labora-
del artículo 523 del nuevo Código Penal. | torios. Unas ciento setenta páginas de 
En el viejo se decía: "el marido quei trabajos originales contendrá el primer 
sorprendiendo "en adulterio" a su mu-j número, más otra parte de vulgarización Sección de Socorros de la C. de Maes-
f í ^ L ^ . S 8 ^ ! 1 ^ ^ 0 t ^ n ^ S ? ^ l ^ ñ s l ^ í S c t e m b r e ' ^ r m ' i s m o I +En 61 v i ^ n t e 8e dice: "A quien|científica. Además, se edita conjunta- aeza "extraoróinaria. se efeotuaráh por 
de los apoyos de la cubierta y la cons-
trucción de esta úl t ima. Las obras res-
tantes, entre las que figuran ios muros 
del recinto y la solera-, dada su delica-
las empresas dedicadas a la pesca de 
bacalao; Indemnizar a los marineros 
que se ded'quen a ella; enviar personal 
pensionado, para que se especialice en 
ta l arte, y eximir de tributos a los 
barcos y al producto del bacalao. 
Se t ra ta luego de las pesquerías de 
ballena, aprobándose por la Asamblea, 
hecho público por Tesorería, esta Sec-
ción tiene un superávit de 20.000,23 pe-
setas, cuya cantidad hállase depositada 
a nombre de la entidad en la Caja Pos-
ta,! de Ahorros, cartilla serie, de socie-
dades benéficas, número 1.100. 
Función benéfica.—Mañana día 24, se 
celebrará en el "cine" Goya un gran es-
pectáculo cinematográfico a beneficio de recabar del E*ado, la nacionalización f ^ — ^ ^ ^ ^ 
de esta industria y de los productos Concepción. Constituyen el programa dos 
procedentes de la ballena. 
E l debate sobre almadrabas adquirió 
extraordinaria importancia, poniéndose 
de relieve el deseo de los pescadores de 
que quede sin efecto el actual consor-
cio almadrabero, y se establezca la l i -
bre explotación de las almadrabas. 
E l señor Alvarez Redondo propone, y 
asi se acuerda, que se divulgue cuanto 
afecta a la pesca de estos productos. 
Se acuerda, por último, solicitar del 
magníficas películas de la M G. A., "Una 
aventura en China" y "Oriente". 
E l acto, que comenzará a las seis de 
la tarde, se verá honrado con la asis-
tencia de la Familia Real. 
Ha empezado la demanda de localida-
des, y todo hace creer que el aristocrá-
tico salón revestirá el esplendor de sus 
mejores días. 
Servicio médico.—Desde este año se 
ha incorporado al Servicio médico de la 
Asociación de la Prensa la asistencia en 
sin estar separado legalmente ni de he-
cho de su cónyuge, sorprendiese a ésta 
"en actos de adulterio"... 
mente el Boletín de la Liga. 
En los laboratorios que dirige el doc-
tor Del Río Hortega se han hecho múl-
El señor Estades hace suya la Inter- tiples estudios en materia neoplásica hu-
pretación de la sentencia dictada re-i mana y otros en animales, como la ino-
cientemente, a que hizo alusión el fiscal:' culación del cáncer de alquitrán en ra-
sen actos de adulterio los que le pre- tones y otros sobre tiansmisibilidad de 
paran. 
administración directa. 
Capacidad de 180.000 
— L • 1 
metros cúbicos 
E31 depósito t e n d r á una capacidad sarcomas. Han asistido a estos labora- _ - . . -.oAnnA « ^ w ^ a 
torios los doctores Alpers (de Filadelfla). aproximada de 180.000 metros cúbaos . E l Tribunal ha escuchado con atención 
todo el informe. 
E l procesado no ha querido añadi r na-
da a lo dicho por su defensor. Mientras más de centenares de análisis clínicos, bién la capacidad del segundo depósito, 
la Guardia civil le ponía las esposas, elJ se han llevado a cabo múltiples Inves- T 
En los de Química Biológica, bajo la que ««. aproximadamente, el consumo 
dirección del señor Martínez Nevot, a medio diarlo de Madrid, y que es tam-
señor Estades ha hablado con él. Esta-
ba el hombre un tanto lloroso y como en-
simismado. 
su propietario, el doctor C. Gutiérrez Za-
valeta. Las horas de consulta son de 
once a una de la mañana y de cinco 
a seis de la tarde, los lunes, miércoles 
y viernes. También se han incorporado 
al cuadro de profesores médicos, a los 
tigaciones. Y una labor semejante cien-
tíficamente, más los análisis histológicos 
y. serológlcos, ha sido efectuada en la 
sección de Anatomía Patológica, enco-
mendada al doctor Rodríguez Hiera. 
Todo eso es lo que se recopila en los 
Archives de próxima publicación. Por 
otra parte, los jefes de secciones antes 
citados dirigen cursos de especiallzaclón, 
que han comenzado estos días, para mé-
Estado, oue los impuestos sobre la cons- el DisPensarlo Antlrreumático que en la i doctores don Armando Gil Mariscal, don | dlcos, farmacéuticos, veterinarios o 
trucrión dp rmert-nq np^oupros SPATI MI- Avenida de Menéndez Pelayo, núm. 19 i Justo Jiménez Mañas, y al odontólogo! tudlantes de último año de carrera. trucclón de puertos pesqueros sean cu-
hertos por los compradores, según el 
decreto de 16 de septiembre de 1929. 
Homenaje al señor 
duplicado, funciona bajo la dirección de don José Marinelli Cámpora. 
García Molinas 
Las instituciones benéñco-sociales en 
las que a c t ú a don Francisco García-
Molinas rendi rán a éste un homenaje 
de agradecimiento. 
E l acto se celebrará en fecha que se 
anunc ia rá con la debida antelación, y 
aunque todavía no se ha fijado -m qué 
ha de cons stir, como lo que se proyecta 
es una manifestación de gratitud, quie-
re la Comisión organizadora que sea un 
homenaje de índole puramente senti-
mental. 
Aunque la Comisión organizadora es-
t á en relación con todas las institu-
ciones de c a r á c t e r benéflco-sociai en 
que activamente interviene el sefioa-
García-Mol 'ñas, por si acaso hubiese 
omitido dirigirse a alguna hace públi-
cos estos propósitos por medio de la 
Prensa, rogando a todas las sociedades 
de esta significación que no están ya 
insertas se diri jan a la calle del Prfn-
c'pe, 18 y 20, tercero izquierda, donde 
se les fac i l i ta rá todo género de de-
talles. 
L a Comisión internacional 
fonfn~. i - r — f - referentes a la , actuación p re té r i t a y 
l ^ f ^ e . c o n la misión que les está futura de la y orientación ha-encomendada en el Ayuntamiento, y 
^ e , por la Incompatibilidad entre di-
chos cargos, no pueden percibir suel-
da el proyecto de Código heráMico. 
No se olvida de la propaganda por 
«os, s i ñ r m S T e s . P¿fe que "Si- ? ~ Y se Piensa establecer cuan-
chos funcionarios, al cobrar, v a y ¿ n pro- f0 I o PeJ^l ta la ínarclia económ c,« 
vistos todos los meses de un certificado a Sodedad premios para los arti( 
en el que el jefe inmediato garantice ^ e i " r esentos, según el criterio 
el cumplimiento por aquéllos de su obli- Centro. 
gac-.ón. Pasa la propuesta a la Comi-
sión de Hac'enda para nuevo estudio. 
Son después despachados, con gran 
rapidez y con escasas intervenciones, 
numerosos asuntos. 
En ruegos y preguntas, el señor Ve-
l lu t i interviene para hacer determina-
bas peticiones relacionadas con .as bo-
cas de riego, alumbrado y reparación 
las entrevias de los t ranvías . El se-
ñor Aristizábal promete entablar las 
oportunas gestiones cerca del Canal de 
Isabel n, l a Compañía del Gas y la de 
Tranvías . 
Reunión sobre tranvías 
Por último, esboza el proyecto de se-
guro obligatorio para todos los servido-
res de la nob'eza. seguro que sería con-
certado con el Instituto Nacional de Pre-
visión. 
E l duque de Almenara fué muy aplau-
dido y recibió numerosas felicitaciones. 
Exposición de labores 
populares segovianas 
EN todas, las actividades vio-lentas que producen fatiga 
o cansancio muscular, el uso 
del Linimento de Sioan trae una 
reacción inmediata. Además ayu-
da siempre a evitar congestiones y 'resfríos. 
Su uso se recomienda para antes y dépnés 
de todo esfuerzo físico Apliqúese sin fric-
ciones. No mancha la ropa. 
La labor científica también se desarro-
lla en la Liga de Barcelona y comien-
za a extenderse a otras provincias. 
El cáncer aumenta 
Así, pues, E s p a ñ a se une de una ma-
nera organizada a la labor universal—no 
desconocida nunca en España Individual-
mente—, por la que centenares de sa-
bios no cejan en el empeño de descubrir 
las causas del "más terrible de los azo-
tes" en cuanto a enfermedades huma-
La del tercero es de casi el doble; pero, 
a pesar de ello, el que ahora va a cens-
trulrse es uno de los depósitos cubier-
tos más grandes del mundo. 
Est&i magnitud no responde a \m alar-
de, sino a tima necesidad, dadas las con-
diciones especiales que ofrece el sumi-
nistro de agua en la capital de España . 
Madrid no dispone m á s que de un or i -
gen importante de dicho liquido: el ca-
nal de Lozoya, y no tiene, por consi-
guiente, m á s que una cabecera, en l u -
gar de las varias que existen en otras 
capitales. Madrid no se sirve, por otra 
parte, de agua de rio, sino exclusiva-
mente de la de sus depósitos, y estt; cir-
cunstancia obliga a que los tales de-
pósitos sean de bastante mayor capaci-
dad que en otras poblaciones. 
E l presupuesto de construcción total 
se aproxim&j a los diez millones de pe-
setas. De sus dimensiones da rá idea el 
solo detalle de que la gran cubierta ha 
de estar sostenida por no menos de un ñas. Sin embargo, nada se ha apuntado 
el^ último año, nos dice el profesor Del millair de columnas de apoyo. Río, n i en E s p a ñ a ni fuera de ella, que 
permita concebir esperanzas de conocer 
el mal para luego atacarle en la forma 
más científica y eficaz posible. Crea us-
ted que la labor es agobiadora por des-
esperanzadora, pero hay que seguir. Si-
quiera en la tuberculosis se conoce ya 
el mal en sí. 
Y entre tanto, cada vez es mayor en 
todos los países el número de cancerosos, 
mientras que en las otras enfermedades 
disminuyen los pacientes. Cuando pregun-
tamos por las causas de ese triste as-
Este cuarto depósito e s t a r á destinado 
especialmente a l suministro de la parte 
alta de Madrid. Su emplazamiento es 
algo m á s alto que el del depósito ele-
vador de Santa Engracia, con lo que 
viene a resolver el problema del abas-
tecimiento de agua; a los barrios altos 
de la capital. Este abastecimiento es 
hoy de cerca de la tercera parte del lí-
quido que se consume en Madrid, y ac-
tualmente se efectúa por medio de bom-
bas elevadoras, de las que no habrá ne-censo del mal, dice el doctor del Río que 
quizá se deba, no al aumento propOTcío-icefdad ^na .vez ^ e el ^ e v o depósito 
nal de la enfermedad, sino que al desapa.-1 ^ naciones. S n embargo, es tá ya 
reoer otras plagas aumenta la vida me- 'P^nsta la construcción en él de torres 
día y son muchas más—también por el'elevadoras, con los adecuados eauipos 
aumento general de población—las per-1 de bombas, para cuando seí» necesario, 
sonas que llegan a la madurez. Y el cán- y además se prevé también por la D i -
E n breve será abierta en la Sociedad 
de Amigos del Arte una exposición de 
los antiguos bordados a mano que en 
paños de ofrenda y de andas, de arce-
nes, añales, camisas, delanteras de ca-
. ma, almohadas de bulto y otras pren-
i-'a Comisión municipal de Tranvías , das se hicieron en la provincia de Se-
Jitegrada por el alcalde presidente, se- govia en los siglos X V I al X I X . traba-
dor Aristizábal, y el concejal señor Co- jos de decoración mudéjar al princip o 
Jon, celebrará pasado m a ñ a n a viernes, y barroca posteriormente, con -notivo 
Por la tarde, una reunión con una Co- de la fauna y la flora estilizadas y de 
f i s i ó n de la Compañía de Tranvías , combinaciones geométricas, bellamente 
integrada por los señores Ruiz Senén, concertadas, y siempre dentro de los 
-Aguado y Valenciano. En dicha reunión estilos españoles. 
Que había de celebrarse ayer tarde, y¡ Esta obra ha sido llevada a cabo du-
que ha sido aplazada hasta el d ía ya rante varios años por las señori tas Paz 
mdicado, se prosegui rá la discusión so- y Concepción Alfaya, inspectora de P r i - | 
bre las bases para la aplicación del mera Enseñanza de la provincia y pro-l La Sociedad Fotográfica ha organi-
convemo ú l t imamente firmado entre las fesora de Historia de l a Normal, tam- zado para la primera quincena de Junio 
de elementos químicos 
E l ca tedrá t ico de Qufmlca de la Uni-
versidad Centrail señor Moles, ha sido 
nombrado miembro de la Comisión in -
ternacional de los elementos químicos 
fUnión Internacional de la Química pu-
ra v anlicada). 
Es la primera vez oue figura un nom-
bre eTiafiol en ewta Comisan, integra-
da por nueve individuos de diversas na-
cionalidades todos primeras autorida-
des? en el estudio de los elementos quí-
micos. 
Ello es prueba del €Sfado de progre-
so en que se encuentra l a Investiga-
ción científica española. 
La HurKa de Hofirv 
La cantidad entrpsrfida al Rev por el 
vecino de Tarancrtn don Gumersir-do 
Alonso, fué i n v e r t í a en l a adnuisición 
de una a r t í s t i ca Hucha de Honor, one 
se adiudicó en los años del 1920 al IP^P 
a las Mu tu al i dades escolares "Mercadi-
11o de Somierta". de Ronuerta (Vizca-
va) ; "Arzo^i^mo Mavoral". de Valencia: 
"Florida", de Madrid: "Guillem de Cas-
tro", de Valencia: "Mataró" , de Mata-
rá (Barnelonal: "Lanuza". de Zarasro-
za: "Cateaufptica", de Vi to r ia : "Wam-
ba", de Pamnliegra fBnreos): "San A n -
tonio", de Lovlos fOrenne), y "La San-
ta Cruz", de Alsasua (Navarra) . 
E l nuevo concurso se su je ta rá a las 
reírlas sisuientes: 
E l Patronato de la Hucha de Honor 
anunc ia rá el día 23 de enero de 'cada 
año un concurso entre las Mutualida-
des escolares adscritas al régimen of i -
cial de previsión. 
E l premio se o torgará a la Mutual i -
dad escolar que acredite haber sabido 
inculcar mejor l a v i r tud de l a perseve-
rancia como hábi to de ahorro entre sus 
asociados. 
Las Mutualidades escolares que de-
seen concurrir a este certamen, d i r ig i -
r á n sus instancias, antes del primero 
de abril, al Patronato, domiciliado en; 
el Insti tuto Nacional de Previsión (Sa-
gasta, 6, Madrid) . En la instancia sel 
h a r á constar el nombre del maestro! 
o maestra a quien se vota para formar! 
parte del Jurado. 
El fallo se publ icará antes del 10 de; 
mayo, y la entrega de l a Hucha de i 
Honor se h a r á con posterioridad a d i -
cha fecha a la Mutualidad premiada, 
debiendo és ta conservarla en su poder 
hasta la Inmediata adjudicación en el 
concurso siguiente. 
O L L O 
P a r a Poder sobrellevar las crisis originadas por 
el desarrollo, Para resistir el exceso de trabajo 
producido por los estudios, los niños y convale-
cientes necesitan una nutrición sustanciosa, forti-
ficante, tónica y que a la vez que ligera, sea de 
fácil digestión 
VIII Salón I . de Fotografía 
cer, como es sabido, es enfermedad de 
pasados los treinta años. 
E n el pabellón del Príncipe de Astu-
¡rlas han ingresado en 1929 244 hombres 
y 271 mujeres; las defunciones fueron: 18 
de varones y 16 de mujeres. En el pabe-
llón Victoria Eugenia ingresaron desde 
la inauguración, en mayo, 146 hombres y 
1119 mujeres; fueron dados de alta 120 y 
107, respectivamente; murieron siete hom-
bres y cuatro mujeres. 
Se aplicó el radium a 321 personas y 
fueron operados 374. 
Por cierto, que la cantidad de radium 
¡que era de 300 miligramos, fué elevada 
i hasta e l gramo. Para adquirir los otros 
j setecientos, hicieron un viaje los docto-
rección del Canal, para cuando las nue-
vas necesidades creadas por el nt-tural 
crecimiento de Madrid lo requieran, la 
coniPtrucción de nuevos depósitos, en l u -
gares más elevados, para los cuales el 
Canal de Isabel I I ha tomado yu pose-
sión de los soíares adecuados en terre-
nos s'tuados m á s allá de Chamart ín. 
L a prolongación de 
la Castellana 
El depósito a que nos referimos ten-
drá su emplazamiento a la derecha; de 
la carretera de Madrid a I rún , bastante 
i ^ . S S ' n T ^ ? r l ^ l 0 J ^ ? f y con*rl avanzado en el término de Chamart ín de 
giueron que el precio, de 60 dolares mili-1. -r>̂ c, 'Tna ^ - ^ ^ A - ^ ^ - ^ ^ no 
gramo, fuera rebajado a 55. Se hizo esto la ?as^ ^ e^ ^ inmediaciones del 11a-
a costa del millón de pesetas facilita^ m£uio h<>teJ ^ Negro. Segú.n ^stos i n -
Ipor el Instituto Nacional de Previsión, crines, este emplazamiento no afectará 
merced a la consignación anual de 82.000 Para nada a la futura prolongación del 
pesetas que para ello concedió el Gobler-
Ino. El sobrante se ha invertido en otras 
'obras, lo mismo que los donativos obte-
I nidos. 
paiseo de la Castellana, ya que será la-
teral a éste y a la gran plaza que en 
aquellos mismo lugares es tá proyectada. 
E l trazado de l a Castellana no Tifrlrá, 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S 
. E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l único alimento vegetal aconsejado por todos 
los médicos a los anémicos, a los convalecientes, 
a los ancianos 
En farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósito: F O R T U N Y S. A , 32, Hospital, Barcelona 
83 
^ CS?CO la P"1116™ pues, ninguna interrupción n i n i i g ú n 
piedra del Instituto de Vigo y se ha pía- í , , : . b r . o ^ , , , , , fl<i u ro-n^nioc'ón del 
neado el de Bilbao. Ya está construido !qui6?ro,a ^a ] fa " . V cons.rucc.on üei 
el de San Sebastián. j cuarto depósito, ni tampoco serán mte-
M . . . irrumpidas por la misma causa las v i as 
Nuevos pabel lones comunicación de aquellos parajes. 
AVrv™ „ *~r ~ . „. 'I Todo el depósito es ta rá rodeado por 
V ^ S ^ T o ^ gran parque, con arbolado c o n s t ^ -
jar a ratas blancas, perros y demás ani- do P01" la Empresa del Canal el cual 
males de experimentación; pero se tro-iP9-1^1-16 tendrá 1:ina ^P61^5016 otal aPro' 
pieza con dificultades económicas. Según iximada de 60.000 metros cuadrados, 
nos dice el doctor Del Río Hortega, para Con la terminación de este depósito, 
el Congreso mundial del Cáncer, primero ¡y p^ira dentro de seis o siete años, se 
de este carácter, que se reunirá en Ma- abordará la segunda parte de las obras 
drid en la primavera de 1930, seria ne-:de ampliación del suministro de la « .n i -
í f T ™ , ^ - * T ü T í r á \ ^?ana ' | t a l . En esta segunda narte entra la cons-la terminación del pabellón aludido v i -t J * J _ _ » „ A ^^:+^« 
otro de biblioteca y Museo. Por eso SV^ucclón áQ otroS d f ^ J 0 3 ^P05 ^ 8 ' 
hace necesaria la ayuda del Estado y tam- . al&0 menores oue el que ha salido aho-
bién la de las personas pudientes. !ra a concurso, los cuales serán ronstru:-
Aparte de eso, hay otra razón. Hacen i dos. respectivamente, en el término mu-
falta muchas camas para enfermos. No nicipt i de Canillas y en las prox'mida-
hay que pensar, dice, solo en Madrid. En des del Puente de Vallecas. 
infinidad de sitios los pacientes de este 
mal no pueden recibir la debida asisten-; 
cia por falta de medios de los médicos; 
necesitan venir a la Corte. 
Como hemos dicho otras veces, la real 
í f ^ i 1 ^ ! ™ 3 3 dain-aS f ^ í f i f 1 ^ m£m'! Programas para el día 23: tienen camas a razón de tres mil pese-i 5 , ^ ! ^ ^nl6jl Ra,lto (E. A. j . 7. 424 
tas anuales cada una. Ademas se o ^ n i - ^ sintonia. calendario as-
zan diversos festejos benéficos, y las da- tronómico. santoral. Recetas culinarias.-
nma extienden su celo a visitar a los pa-i12 Campaiiadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
cienteg. jtrabajo.—Programas. —12,15, Señales hora-
— ^ ,_ , _ Irias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
^ e n a i a m i e r i t O C í e P E S O S Concierto. Boletín meteorológico. Informa-
:ción teatral. Bolsa de trabajo. Nuevos dis-
_. ._. , . Z. * , ' J. , ' icos.—15,25, Noticias.—19. Campanadas. Ból-
^ L a Í S f f ^ W General de Tesorería ylga Música de baile.-20.25, Noticias.-22. 
Contabilidad ha acordauo que el día pn-,Campanadas. señales horarias. Bolsa. Se-
j mero de Febrero próximo se abra el pa- :iecclón de la zarzUeia "La meiga".-24, 
;go de la mensualidad corriente a las Campanada3. Notidas. Música de bailen-
Clases activas, pasivas. Clero y Reiigio-;Q 3Q CLERRE 
S f I ^ U S S l í í S qUe Pei;cib^n f 9 : 'Radio EBpaña (E. A. J. 2.).-17 a 19, Con-
P y « Í r » S T ^ S X ^ C NotiCÍas de Prensa- ***** ~ -
[ tadur ía de la Dirección general de la ' 
i Deuda y Clases pasivas. I - •• 
A l propio tiempo se pone en conocí-; Los t e l é f o n o s de E L DEBATE 
; miento de los respectivos Centros oficia- j 
les que la asignación del material se i son ¡OS n ú m e r o s 
¡verificará sin previo aviso el día 7 del - r i r / t i - j ^ r - n ^ - . « « « ^ 
^ mismo mes. 71500, 71501, 71509 Y 72803 
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Robos en Correos por más 
de dos millones de pesetas 
Se Ylolaban sobres y carpetas cod 
billetes y joyas 
UN AÑO HA TARDADO LA POLICIA 
EN HACER INVESTIGACIONES 
Cua t ro func ionar ios detenidos 
e i n c o m u n i c a d o s 
Existen contra ellos indicios de 
responsabilidad 
Importantes estafas, cuya cuantía se 
eleva a más de dos millones de pese-
tas, han sido denunciadas sucesivamen-
te desde hace dos años contra el servi-
cios de Correos. La Policía trabaja du 
rante once meses para descubrir a los 
autores y acaba de encontrar después 
de maduras investigaciones, indicios de 
responsabilidad en varios oficiales de 
Correos adscritos a la Ofiicina de Cam-
bio de la Administración Central de 
Madrid. Anteayer fueron llevados a la pre-
sencia judicial dichos funcionarios, los 
cuales prestaron declaración y dos que-
daron detenidos e incomunicados. 
XAS DENUNCIA? 
Tres casas aseguradoras de envios he-
chos por el Servicio Postal presentaron 
hace algún tiempo otras tantas denun-
cias por pérdidas y violaciones de pa-
quetes y sobres. Hubieron de jpágar a 
sus asegurados, por diversos siniestros, 
extravíos y perjuicios la respetable su-
ma de más de millón y medio de pese-
tas, distribuidas respectivamente asi: 
Una casa abonó un millón de pesetas, 
otra 324.900, y la tercera más de 250.000. 
Los envíos se referían a joyas, objetos 
preciosos, billetes de Banco, etc., y sus 
destinatarios eran diversas casas del 
extranjero, europeas y americanas. Ocho 
joveros de la Corte resultaron perjudi-
cados y reclamaron el seguro que les 
correspondía. 
A principios del año 1927, determina-
da entidad madri leña envió a una casa 
comercial e industrial .de Nueva York, 
cuatro sobres que contenían en total 
250 dólares. Dichos sobres 'legaron al 
punto de destino sin los billetes, y en 
cambio guardaban recortes de periódico. 
En otra ocasión, el Banco de Bilbao 
hizo otro envío de billetes de Banco, e 
igualmente llegaron los sobres vacíos a 
su destinatario. Más tarde fueron deposi-
tados en una estafeta de Coraos de Sevi-
lla varias carpetas con brillantes, dia-
mantes, perlas, etc., por valor total de 
70.000 pesetas. Iban consignadas a un 
joyero de Amberes. Las carpetas llega-
ron sin su contenido, y a raíz de aquel 
hecho se formuló una denuncia que la 
Prensa hizo pública. ' 
Repetidas veces se incoaron en Co-
rreos expedientes gubernativos para de-
purar las responsabilidades, pero fueron 
sobreseídos por no aparecer persona cul-
pable. Sin embargo, la Policía ha tra-
bajado durante mucho tiempo y ha en-
contrado graves indicios de responsabi-
lidad. 
¿COMO SE ROBABA? 
E l servicio policíaco fué encomendado 
a la Brigada de Ferrocarriles que dir i -
ge don Ricardo Castro, y colaboraron en 
; el mismo, además del citado comisario, 
los inspectores señores Blanco y Alfa-
1 ro y el agente, señor Poveda. Los so-
bres violados fueron devueltos del pun-
to de destino para que pudieran servir 
de prueba documental, y en poder de la 
Policía se observó en ellos que presen-
taban señales de haber sido abiertos. 
Llevaban perfectamente estampado el 
sello de Correos de salida, pero se ad-
ver t ía que otro sello estaba superpues-
to, ya que no coincidían las cifras en 
los lacres del ángulo posterior que Sir-
ve de cierre. Era evidente que ios so-
bres habían sido objeto de manipula-
ciones sospechosas. 
La Policía se presentó en la Adminis-
tración Central de Correos y solicitó ex-
plicaciones amplias de cómo se efectua-
ban estos envíos, y supo que el servicio 
estaba centralizado en la llamada Ofi-
cina de Cambio, donde se formaban sa-
cas para el extranjero y salían de aquí 
convenientemente precintadas. Podían, 
pues, cometerse los robos en dicha ofi-
cina o en ruta, y se averiguó que todas 
las sacas correspondientes a las fechas 
de las sustracciones habían atravesado 
las respectivas fronteras sin el menor 
incidente, ya que presentaban sus pre-
cintos en perfectas condiciones. 
Otro experimento importante fué he-
cho para concretar el lugar en donde 
pudieran efectuarse las violaciones de 
- los envíos. Se anotaron cuidadosamente 
las fechas mencionadas y se investigó 
con detenimiento el rumbo de todos los 
envíos de España al extranjero durante 
aquellos días. De esta prueba resultó 
probado que todos los envios deposita-
dos, por ejemplo, en las estafetas de al-
cance, envíos que parten directamente a 
su destino sin pasar por la Oficina Cen-
t ra l de Cambio, fueron recibidos en su 
día por los destinatarios, en las debidas 
condiciones. En cambio, los que forma-
ban parte de las sacas cerradas en la 
oficina mencionada, eran objeto de las 
sustracciones. La Policía dedujo en con-
secuencia que los robos no se efectúa-
H e r i d a a l d e s c a r r i l a r E l h o m e n a j e a M e l l a 
u n 
DOS M U E R T E S REPENTINAS 
En la calle de Santa Engracia des-
carriló ayer tarde un t ranv ía de la línea 
Cuatro Caminos-Cibeles, y resul tó he-
rida en el accidente la viajera Bruna 
Cuerda Retuerta, de cuarenta y nueve 
años, que vive en Tudelilla, 11. 
Ratero detenido 
Emilio Rodríguez Gómez, de veinti-
cinco años, en unión de otro sujeto, que 
se dió a la fuga, cometió un robo de 
250 pesetas en la calle de Toledo, 49. 
Emilio fué detenido, y se busca al otro 
sujeto. 
Una intoxicación 
Nicolás Méndez Carral, de cuarenta 
y nueve años, que vive en Huerta de] 
Bayo, 5, ingirió sal de acederas, y se 
produjo una intoxicación de pronóstico 
reservado. 
Muertes repentinas 
Emilia Salvador Ubeda, d:e setenta y 
dos años, viuda, falleció repentinamen-
te en su domicilio, calle de Salitre, nú-
mero 19 A I parecer, la muerte fué na-
tura l 
* * # 
En el andén de la estación del Me-
diodía se sintió enfermo ayer por la 
mañana , cuando iba a tomar el tren 
de Guadalajara, el viajero Francisco 
Hernández Martínez, que padecía una 
enfermedad crónica. Fué conducido al 
botiquín de la estación, donde falleció 
minutos después 
Suscripción para la creación del monu-
mento y edición de las obras del ge-
nial tribuno. 
VIGESIMA SEGUNDA LISTA 
Suma anterior, 27.582,35. Baleares: 
Ayuntamiento de Alayor, 25; ídem de i 
Felanitx, 10; ídem de Palma de Mallor-¡ 
ca, 100; Diputación provincial, 100; Lio-! 
sas, (don Pedro), 50; Ayuntamiento de! 
San Juan (Ibiza), 25. Burgos: Abendañoj 
Rodríguez (don José, Pbro.), 2,50; Ale-| 
g r ía (doña Julia), 10; Almendres (donj 
Pío) , 5; Amezaga (don Ricardo), 25; i 
Asenjo (don Jaime), 10; Asociación PP. 
de Familia, 100; ídem Seglares Misiones, 
15; Avila (don Martín), 250; Ayala (don 
Manuel, Pbro.), 5; Baranda (don José 
María, Pbro.), 2; Berlín (don Crisantos), 
100; Carcedo (don Manuel, Pbro.), 5; 
Carrascal, (don Fidel), 5; Casado (don 
Salvador), 5; Castifalet (conde de), 25; 
Círculo Católico de Obreros, 50. Suma y 
sigue, 28.609,85. 
Se reciben donativos er el Secretaria-
do General, Mayor, 37, y en cuenta co-
rriente del Banco de España, a nombre 
de "Homenaje a Mella". 
ORNAMENTOS BE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Mayor, 10, entresuelo (entrada 
por travesía del Arenal, 1). 
Teléfono 17678 
¿Precisa de Admor. activo y probo pa-
ra sus fincas? Vaya a Crédito Español 
Inmobiliario, que anticipa alquileres. 
AyaJa, 4 dupdo. Madrid. Teléfono 51740. 
Negocio importante 
con sólida garant ía para el capital, se 
propone a Sociedad o persona que tenga 
elementos para constituirla. In formarán : 
L A PRENSA, Carmen, 18. 
L a a r r o b a d e a c e i t e a 1 4 p e s e t a s , s i n c o m p r a d o r e s 
Es enorme la cosecha de aceituna en la Mancha. La crisis vinícola. 
NOTAS AGRICOLAS Y MERCADOS 
RESFRIADOS K A D 4 i í M 
A L G O D O N K W K / ^ A l T 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
P R I M E R A C A S A E N G E N E -
R O S B L A N C O S Y P U N T O 
Especialidad para equipos de novia. Telas de hilo especiales para el Culto. 
Cañamazo de lino y lana para confeccionar alfombras de nudo. Mantas, 
colchas, toallas y mantelerías. Globos a los niños los jueves. 
Teléfono 14284. PONTEJOS, 2 BIS 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radica! garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Dr. Olanes. Hortaleza. 11 11 a 1 y 4 a 7. 
ban en ruta sino en una oficina deter-
minada. 
Se concretó, pues, la investigación en 
la Oficina de Cambio, y la Policía ave-
riguó qué personal coincidía en el ser-
vicio durante las horas en las cuales se 
hacían las sacas qiie guardaban los en-
víos violados, y redujo aún más la ges-
tión, refiriéndose terminantemente a los 
cuatro sobres que fueron enviados a 
Nueva York y con los cuales se podía 
hacer alguna comprobación por estar 
en poder de los investigadores. 
Cuatro oficiales estaban de servicio el 
día en que fueron cursados dichos so-
bres, a saber: don Felicísimo Martínez 
Asensio, don Francisco Salazar Rome-
ro, don José Gamboa y don Pedro Sán-
chez Mora. Interrogados acerca de su 
participación en el servicio que tenían 
a su cargo parece demostrado que los 
señores Gamboa y Sánchez Mora no se 
ocupaban de sellar sino de otras mani-
pulaciones. Aquella tarea estaba a car-
go de los señores Martínez Asensio y 
Salazar Romero, quienes manifestaron 
que no sabían nada de semejantes sus-
tracciones e irregularidades. Añadieron 
que el hecho de aparecer en los sobres 
dos sellos, uno superpuesto al otro no 
significaba prueba alguna, puesto quej 
bien pudo estamparse el segundo sello 
para mayor claridad si el primero no 
había salido bien impreso. No pudo, 
pues, la Policía probar nada. Pensó si 
las violaciones podían hacerse dentro 
mismo del despacho de la Oficina o si 
la labor requería que fuera hecha en 
otro lugar. Una circunstancia dió lugar 
a formar determinados juicios. E l señor 
Martínez Asensio abandonó un día la 
oficina a las once de la m a ñ a n a sin per-
miso de sus jefes y permaneció ausente 
durante cuarenta minutos. E l día y la 
hora coinciden con la fecha en que fue-
ron violados algunos envíos. 
VEDA D E RUMBO 
L a vida privada de estos cuatro ofi-
ciales fué seguida paso a paso ñor la 
Policía. Con respecto al señor Martí-
nez Asensio, que como los otros disfru-
ta un sueldo de 4.000 pesetas anuales, 
se averiguó que por las tardes concu-
r r ía a un bar, sito en la calle de Lucha-
na, y en cuyo bar hacía gastos diarios 
a los cuales no alcanzaba la capacidad 
de dicho sueldo. Había hecho hipote-
cas de casas y solares; montó una So-
ciedad Industrial dedicada a baños sul-
furosos de metales y marchó a Par í s 
en persona para adquirir la maquina-
ria necesaria. Abrió en el Banco Hispa-
no Americano una cuenta corriente con 
25.000 pesetas, y, finalmente, compró un 
automóvil para su uso particular, ve-
hículo que le costó 12.000 pesetas. 
Del señor Salazar Romero no se sabe 
tanta ostentación; sin embargo aparece 
pagando plazos de una casa que adqui-
rió una señora amiga. Preguntado acer-
ca de todos estos gastos contestaron que 
recibían dinero de sus respectivas fa-
milias. Este extremo averigua en estos 
momentos la Brigada y pronto dispon-
drá de actas firmadas por los familia-
res, quienes deberán acreditar aquellas 
afirmaciones. 
DETENIDOS E INCOMUNICADOS 
Anteayer fueron llevados a la pre-
sencia judicial los cuatro oficiales de Co-
rreos con el atestado de la Policía. E l 
juez tomó amplia declaración a los com-
parecientes, y, de momento, parece que 
su responsabilidad no está concretada 
más que por indicios de mayor o menor 
peso. Sin embargo, el juez ordenó que 
quedaran Martínez Asensio y Salazar Ro-
mero, detenidos e incomunicados, y se 
dispone a continuar sus actuaciones para 
determina! r con claridad si pueden re-
sultar autores de las sustracciones. 
N U D i N C D 
ÜL / n e j o a T O N I C O 
P O D C - Q o y o ALt /AersTO D E L c e a e B t t G y 
» D E L S I S T C / A A N Q U V l Q y O a 
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Mercado de cereales y piensos 
MADRID.—Persiste en el mercado t r i -
guero la paralización de operaciones, pe-
ro, hasta la fecha, el precio se mantiene 
algo firme, debido a que los compradores 
andan haciendo algunas gestiones para 
hacer, en breve fecha, contratos, pues las 
existencias que tenían almacenadas to-
can a su fin y no tienen más remedio 
que proveerse del género que precisan 
para el consumo. Esto viene a confirmar 
la impresión que sobre la marcha de es-
te mercado dábamos en nuestra crónica 
anterior y de ello nos congratulamos por-
que es un respiro grande para los tene-
dores de este cereal. 
E l mercado de piensos ha estado muy 
animado y con frecuentes oscilaciones. A 
continuación registramos las variaciones 
que hubo en los pasados días : 
Con relación a los precios publicados 
en nuestra crónica anterior, ganan en 
sus cotizaciones las habas tres pesetas 
en 100 kilos, una el maíz amarillo plata 
y tres la pulpa seoa de remolacha; por 
el contrario, los salvados bajan dos pe-
setas y la alfalfa seca empacada se co-
tiza en baja. 
E l mercado queda bastante anima-
do, y es creencia de que en la sema- ,̂ 
na entrante el volumen de compras será I do no creo que con ellas resolvamos el 
94 libras; centeno, 48 ídem las 90; ce-
bada, 88-39 ídem la fanega; cebadaladi-
11a, 44-45; algarrobas, 57-58; avena, 26-27; 
yeros, 58; guisantes, 61-62; habas, 70. 
Calcúlase la entrada de trigo en 800 
fanegas. Tendencias del mercado, soste-
nido. Temporal, bueno. Estado de los 
campos, bueno. 
Cerdos, 30 pesetas arroba; patatas, 5 
reales arroba; cebollas, 0,90 arroba. 
Abonos minerales.—Estos almacenistas 
empiezan a recibir mercancía para ir 
cubriendo las primeras necesidades, y 
aun cuando no dan precios en firme, el 
precio de este fertilizante ha de superar 
bastante al que tuvo el pasado año. 
L a crisis del vino 
CIUDAD REAL. — He leído en la 
Prensa que una representación de v i t i -
cultores asociados ha visitado al señor 
ministro de la Economía para hablarle 
del problema de nuestros vinos, que va 
de mal en peor, y demanda del Gobier-
no medidas encaminadas a impedir, o 
cuando menos a atenuar las fatales con-
secuencias que para los viticultores se 
derivan de este estado de cosas. A mi 
me parecen muy bien esas gestiones 
cerca de los Poderes públicos, aun cuan-
mayor que en la que finaliza. 
Rigen los precios siguientes por pe-
setas y por 100 kilos: 
E l trigo se paga a 50, la cebada a 38, 
la avena a 35, las habas a 48, las al-
garrobas a 41, la harina de tasa a 62,50, 
la especial a 69, los salvados a 30, el 
maíz amarillo Plata a 44, la alfalfa seca 
empacada de 20 a 22, y l a pulpa seca 
de remolacha a 30. 
Mercado de ganados 
MADRID.—La marcha del mercado de 
ganados durante estos últimos siete días, 
fué la siguiente: 
De ganado vacuno, la afluencia fué 
regular y se estuvo pagando a los mis-
mos precios de la semana anterior. 
No hubo ningún cambio en la marcha 
del de cerda por haber contratado ga-
nado para todo lo que resta de mes. 
Debido a la mayor afluencia de gana-
do lanar, los corderos nuevos pierden 
diez céntimos en kilo, e igual cantidad 
pierden carneros y borros; las ovejas no 
se cotizan. 
Queda la plaza al dar esta impresión, 
con pocas existencias de ganado vacuno 
y precios firmes; regular en cerda y bas-
tantes en lanar, por lo que pueden con-
siderarse firmes los precios para el pri-
mero y flojos para el segundo. 
Rigen los precios siguientes: 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 2 83 a 2,87; ídem ídem regula-
res, de 2,74 a 2,83; vacas gallegas bue-
nas, de 2,65 a 2.74; ídem ídem regula-
res, dé 2,40 a 2,61; bueyes asturianos 
buenos, de 2,83 a 2,87; ídem ídem re-
gulares, de 2,74 a 2,83; Vacas asturianas 
buenas, de 2,65 a 2,74; ídem ídem re-
gulares, de 2,40 a 2,65; bueyes leoneses 
buenos, de 2,78 a 2,87; ídem ídem re-
gulares, de 2,70 a 2,78; vacas leonesas, 
de 2,61 a 2,78; vacas de la tierra bue-
nas, de 2,83 a 2,87; ídem ídem regula-
res, de 2,70 a 2,83; vacas serranas bue-
nas, de 2,78 a 2,87; ídem ídem regula-
res, de 2,70 a 2,78; bueyes buenos de 
labor, de 2,56 a 2,70; ídem de labor re-
gulares, de 2,40 a 2,56; novillos buenos, 
de 2,87 a 3; ídem regulares, de 2,78 a 
2,87; toros, de 2,87 a 3. 
Terneras.—De Castilla, f ina de prime-
ra, de 4,78 a 5,22; de ídem de segunda, 
de 4,13 a 4,56; de la tierra grandes, de 
2,74 \a 2,96; de ídem pequeñas, de 3,26 
a 3,48; montañesas de primera, de 4,13 
a 4,35; ídem de segunda, de 3,48 a 3,69; 
asturianas buenas de primera, de 4,13 a 
4,35; ídem de segunda, de 3,39 a 3,61; 
gallegas de primera, de 3,35 a 3,56; ídem 
de segunda, de 3,04 a 3,26. 
Ganado de cerda,—Andaluces y extre-
meños, de 2,85 a 2,86. 
Ganado lanar. — Carneros, de 3,60 a 
3,70; corderos nuevos, de 4,20 a 4,30; bo-
rros, a 3,60. 
Mercado de los Mostenses 
M A D R I D . — La marcha del mercado 
durante estos últimos siete días ha va-
riado muy poco con relación a los pre-
cedentes. E l mercado de aves estuvo con 
muchas existencias y con precios sos-
tenidos; el de caza, tuvo menos entra-
das y esto fué causa de que se estén 
pagando con un par de reales más en 
pareja los conejos, y en cuanto al de 
huevos, diremos que paulatinamente se 
va notando mayor añuencia de vendedo-
res, y es de esperar, para fecha pró-
xima, una pequeña baja de precio. 
A continuación damos los precios que 
rigen: 
Aves.—Gallinas, de 6 a 9 pesetas una; 
patos, de 5 a 6; pavos, de 14 a 24; po-
llancos, de 6 a 9; pollos, de 3,50 a 5. 
Caza,—Conejos de primera, de 6,25 a 
6,50 pesetas pareja; ídem de segunda, 
de 5,50 a 6; í d ( m de tercera, de 4,25 
a 4,75, y las liebres se están pagando 
de 5 a 6 pesetas una. 
Huevos.—De Castilla, de 22 a 25 pe-
setas el 100; de Galicia, de 21 a 22; de 
Marruecos, de 19 a 21; de Alemania, 
de 18 a 20; de Egipto, de 16 a 17; de 
Francia, de 22 a 24, y de Turquía, de 
19 a 22. 
Mercado de granos 
problema, por la sencilla razón de que 
el Gobierno sabe lo mismo que nosotros, 
y acaso más, de estas cosas, y si no da 
con la solución salvadora, será induda-
blemente por tratarse de algo superior 
a toda posibilidad inmediata. 
Todo nuestro "pío" está en que Fran-
cia (especialmente), se lleve el vino 
que nos sobra. Pero es que Francia, se-
gún nos dice uno de sus ministros, ilus-
tre huésped nuestro en estos días, lle-
va dos años de tener estupendas cose-
chas, tanto en la metrópoli como en las 
colonias, y resulta ahora mismo con un 
"stock" que es algo inquietante. Por 
otra parte, la venta de vinos en Fran-
cia se encuentra muy resentida por la 
campaña tan formidable que vienen rea-
lizando contra el alcohol en todas las 
partes del mundo. Y esto contribuye a 
que el "stock" sea mayor. 
No es, pues, a los Gobiernos a quie-
nes debemos convencer, es a los consu-
midores. 
Esta idea la hemos sostenido en las dimos Ia semana a t ene r . 
tendríamos este año más de un mlllóa 
de pesetas para esta propaganda. 
En algún pueblo de esta provincia a% 
paga al Ayuntamiento el uno por ciento 
por compra de uva, y cinco céntimos por 
arroba "de tinaja". ¿Por qué no se haa 
de pagar otros cinco céntimos por arro-
ba de vino (no "de tinaja", que la cosa 
varía) y dedicarlos a esta organización 
comercial, y de propaganda? 
Para esto si que visitaría yo al Go-
bierno, y le pediría que interviniera en 
la organización, imponiendo esa cuota, o 
la que estime oportuna; porqu» si hay 
que esperar a los viticultores lo hagan 
"por las buenas", ya podemos aguardar 
sentados. 
¿No hay un Patronato de Turismo? 
Pues venga otro pro-vino, dando esa mol 
dalidad a la organización oficial existen-
te, reforzándola si es preciso, y vamos a 
meter bulla, porque si no, tendremos que 
regar el panizo con vino. 
E l campo, soberbio, prometedor de una 
cosecha cereal ubérrima, si mayo no se 
pone tonto. Los precios del candeal se 
sostienen firmes, de 48 a 49 pesetas los 
100 kilos, y la cebada a 11,50 fanega, con 
baja de cincuenta céntimos sobre los pa-
sados días. 
Del aceite me limito a copiar lo qu« 
hoy me dice uno,de mis asiduos informa-
dores (la Comunidad de Labradores d« 
Valdepeñas): "La cosecha de aceituna 
resulta aún mayor que la de hace dos 
años, y si por quien corresponda no se 
toman las medidas necesarias, el precio 
del aceite será un mito, ya que hay acei-
te con lo restante del año pasado y la 
cosecha presente, como para que no que-
pa en los Almacenes y Depósitos. Hoy se 
cotiza en ésta a 14 pesetas, sin compra-
dores, y descendiendo cada día. La acei-
tuna a 22 céntimos. 
¡¡Esto en la Mancha, y en un puebloj 
donde nadie sabe ni que hay olivos!! 
E l vino a tres pesetas arroba. Para el 
que hizo su cosecha de uva, quier» de-
cirse que vendió la uva más baratiii. Pe-
ro los industriales van a echar vaal pelo, 
ya que a ellos les ha salido con impues-
tos y todo a 3,40 pesetas. 
Todos los demás productos, tantos ve-
getales como animales y derivados, sin 
la menor alteración en los precios que 
^ i i i n i i n i i n i i i i n i i n H i i n i i n n F i n i i i n n i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i n s n i i i s n i n i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i ? 
columnas de la Prensa con tesón mu-
chas veces, y no me cansaré de insis-
t i r ; y me afirma, que ese es el cami-
no o uno de los caminos: ver que en 
Francia y en Italia, plumas autoriza-
das enfocan por ahí el asunto. Tenemos 
a la vista un notable trabajo de Fierre 
Moreau, intitulado "Assurance controla 
crise vinícole et commerciale", que dice 
en uno de sus vibrantes párrafos: " A 
los apóstoles del absentismo hay que 
oponer sin tardanza, sin perder el tiem-
po en discusiones inútiles, los apóstoles 
del vino, porque se trata de un peligro 
nacional que amenaza a Francia: por-
que es a ella a la que se ataca, que-
riendo suprimir el vino, que constituye 
su más bella alhaja y su mejor emba-
jador en el mundo entero". 
Vengan, vengan esos apóstoles aquí a 
España, y organícese una campaña fu-
riosa pro vino por todos los medios ima-
ginables. Eso mismo del doctor Decref, 
pero multiplicado e intensificado; ha-
ciendo imposible que en los comercios 
de bebidas pueda repetirse el caso que 
me ocurrió a mí días pasados en uno 
de Madrid, que por llenarme una bote-
lla de agua y vino manchego, a1 partes 
iguales, de tres cuartos de li tro, me co-
braron setenta céntimos. Me indigné y 
a punto estuve de prescindir del vino 
en la merienda del viaje, y no me valió 
de nada, porque el amable industrial no 
se dignó escuchar mis razones porque 
tenía la tienda llena de gente, que se 
"lo sorbía", y no podía perder el tiem-
po en disquisiciones. 
Para esta organización hay que dis-
poner de fondos en abundancia y no re-
parar en gastos. Algo a estilo america-
no, cuyos resultados nadie pondrá en 
duda. En California tienen una canti-
dad . de viñedo enorme y no se fabrica 
vino n i le hace falta. Se fabrican pasas 
principalmente, y mediante una orga-
nización asombrosa, han convencido a 
los americanos lo conveniente que es 
comer pasas y lo de postín que resulta 
(todo en fuerza de reclamo), que ven-
den toda la cosecha. Pero no se l imitan 
a Norte América: van a todas las Amé-
ricas y se meten en China, y no tendrá 
nada de extraño que el día menos pen-
sado se vendan en Málaga esas pasas, 
y seguramente por un Dumping más 
baratas que las del país ¿Por qué no? 
E l Gobierno francés, tengo entendido, 
que para esta empresa de que nos ocu-
pamos, ha ofrecido diez millones, canti-
dad que, siendo importante, resulta in-
suficiente y por eso se pretende por al-
gunos conseguir que se grave cada hec-
tolitro de vino (salvo el de consumo fa-
miliar) con cincuenta céntimos y cons-
ti tuir así un fondo que supondría cin-
cuenta y cinco millones de francos ca-
da año. 
Pues en este negociado se andan nues-
tros vecinos y amigos de allende el Pi-
rineo, y me parece que la cosa debe ser 
imitada, ya que el problema para nos-
otros alcanza una importancia, tan es-
cepcional casi como para ellos. En esta 
provincia de Ciudad Real sólo, gravando 
C. M. A. 
Más cosecha de arroz en Siam 
ROMA, 22.—El Gobierno de Siam co* 
munica que la producción de arroz en 
bruto en las siete provincias del Inte* 
rior (las que alimentan casi toda la ex-
portación) se calcula en 28,4 millones da 
quintales; cosecha mucho más abundan-
te que la del año pasado, que fué ape-
nas de 23,9 millones de quintales y su-
pera también considerablemente la me-
dia del quinquenio precedente, calculada 
en 26,2 millones de quintales. 
Los excedentes exportables en la cam-
paña próxima se calculan en 16,3 millo-
nes de quintales de arroz en bruto. 
Personal de Agricultura 
Ingenieros agrónomos.—Don Franciscej 
Candela Cardenal, ingeniero tercero, re-
ingresa en el Cuerpo; don Rafael He-
rrera Calvet, asciende a ingeniero jefe 
de segunda clase; don Paulino Arias Juá-
rez y don Miguel Gortari Errea, ascien-
den a ingeniero primero, continuando en 
situación de supernumerarios; don Leo-
poldo Manso D'TSa'"aá"6iende en efectivo 
ingeniero primero; don Miguel Ortega 
Herrera asciende a ingeniero segundo; 
don Eleuterio Sánchez Buedo ingresa 
como ingeniero tercero;, don Jesús Fer-
nández Montes reingresa como ingeniero 
segundo; don José Andrés de Oteyza es 
trasladado del Catastro a la Estación 
Arrocera de Delta del Ebro (Tarragona), 
Personal de Montes 
Ingenieros. — Don Manuel Forres Ta» 
rraso y don Francisco Pérez Guerrero, 
ingenieros aspirantes, cesan en sus agre-
gaciones de la segunda y séptima Divi-
sión Hidrológico Forestal por haber pa-
sado al servicio del Protectorado de Es-
paña en Marruecos. 
Don Dionisio Ramírez Jiménez cesa 
en su agregación al Distrito Forestal d« 
Palencia, 
Ayudantes.—Don Vicente Escolá Tojar 
pasa a supernumerario por haber sido 
destinado a la Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro. 
Don Carlos Vicioso Martínez reingresa 
en activo. • 
Don Manuel Mar ía de Elias es destina--
do al Distrito Forestal de NavarrarVas-
congadas. 
AREVALO, 21.—Trigo, 80,50 reales las Icón cinco céntimos la arroba de vino, 
Nuestros suscriptores de M a d r i d 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domic i l i o antes de las nueve 
y cuarto de la m a ñ a n a 
Cualquier deficiencia en el ser-
v ic io s e r á corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
par tamento de C i r cu l ac ión . Te-
l é f o n o s 71500 y 7 1 5 0 9 . 
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el desayuno a buena hora; a las nueve, dos coches 
abiertos estaban a l a puerta, y a las nueve y media 
emprendían la marcha. 
En los coches se distribuyeron de la manera siguien-
te: Lavinia, la señora Norton, Blejia y Roberto en uno; 
Mab, Federiro, Eduardo y Guillermo, en el otro. 
Roberto había resuelto firme e inexorablemente i r 
con Mab, pero Elena h a b í a igualmente resuelto que 
fuese con ella; su hermamo no era "cavalier servente", 
y Guillermo y Eduardo le resultaban peor que nadie. 
La voluntad femenina, en lucha con l a masculina, de-
bía infaliblemente llevarse la victoria, pero Elena, sen-
tada al lado de Roberto; era tan bonita y parecía tan 
modesta, con su sombrero blanco y su vestido rosa, 
que, quisiese o no, Roberto se consoló pronto. 
t Hay pocos sitios más hermosos que Richmond Park 
y pocos paisajes tan bonitos como el que se divisa 
desde Richmond H i l l . Allí bajaron de los coches. Mab, 
con Fancy en los brazos, olvidó por completo a ^ede-
r.co y Roberto, y hasta a l mundo entero ante aquel pa-
norama tan romántico, que no había visto desde su 
niñez. . 
^ ~ N o ^ s Precioso—murmuró Federico, satisfecho de 
la ocasión de acercarse a ella. 
—¡Es ideal!—contestó Mab—. Mira, Roberto. 
•—Estoy mirando—contestó secamente Roberto, "que 
no estaba mirando precisamente al Támesis y sus en-
cantadoras riberas, sino al enamorado Federico—, y 
encontrándole odioso. Mab vió la mirada, que le divirtió. 
Inmediatamente, mos t rándose experta en el arte de la 
coquetería, se apoderó de los dos jóvenes. Elena tuvo 
que contentarse con l a dudosa caballerosidad de Gui-
llermo y Eduardo. Lavinia acompañó a la señora Nor-
ton y Mab se quedó a t r á s con sus dos admiradores. 
Con celosa indignación vió Roberto que aquella afec-
tuosa muchacha, hasta entonoes, esclava de su volun-
tad, tenía miradas y sonrisas para Federico. Sin em-
bargo, sostenía, entre él y su rival," una especie de ^alan-
za equitativa (even), que « r a lo que m á s le irritaba. 
Alegremente ent regó su abrigo a l joven Norton, y des-
p u é s echó a correr sola por el césped, con Fancy de-
trás , , y cuando la alcanzaron, fué el brazo de Roberto 
el que aceptó; pero a l hacerlo, dirigió amablemente a 
Federico una t ímida mirada que decía: No podría to-
marme esta confianza coen usted, que le reconcilió con 
su suerte. Se man ten ía tras ellos, y Mab, dirigiéndole 
de cuando en cuando amables miradas y agradables 
palabras, le recompensó de su paciencia, y cada vez 
que se volvía, para Federico Norton se en t reabr ía el 
ciielo. Roberto, muy disgustado, hizo una vez como si 
quisiera soltar a Mab, pero és ta lo curó radicalmente, 
diciendo astutamente en voz baja: 
— ¿ E s t á s cansado? ¿Quieres que me apoye en Fe-
derico ? 
Roberto no contestó, l imitándose a andar en profun-
do silencio, meditando venganza. Por f in llegaron a un 
sitio retirado, sombreado por árboles, donde las dos 
señoras mayores se detuvieron. 
—Creo que debemos acampar aquí—dijo la señora 
Norton, sentándose. Todos siguieron su ejemplo. Traje-
ron los cestos, los desempaquetaron, y su contenido 
fué colocado sobre un blanco mantel. Los pollos fríos, 
la ensalada, el jamón, la tarta, l a cerveza; estaban deli-
ciosos, y el aire libre aguzaba el apetito, que n i el 
amor pudo vencer. Terminada la comida, Guillermo sa-
có su violín y empezó a tocar. La cortesía obligó a Ro-
berto a sacar a bailar a Elena y dejar a Mab a Fede-
rico. El baile siguió hasta que la orquesta, declarándo-
se rendida, propuso una expedición exploradora. 
—Sí, sí, i r todos—dijo la señora Norton—. Yo me 
quedaré con Lavinia. 
La señor i ta Ford se avino a ello, y todos se fueron 
coriendo, riendo y separándose por fin. Elena estaba 
decidida a no dejar escapar a Roberto, y habiendo lo-
grado al principio dar un tropezón, aceptó su brazo 
y lo retuvo a su lado, encadenado por la t i rana cor-
tesía. 
Mab, mientras tanto, estaba loca de placer y emo-
ción. Seguía corriendo, sin preocuparse de quién la se-
gu ía ; había musgo bajo sus pies, follaje verde y fron-
doso, sobre su cabeza, y era un hermoso día, un día 
espléndido, y Mab se sent ía muy feliz. Federico no la 
perd ía de vista. Aunque era tan ligera, pronto la al-
canzó. Mab oyó sus pisadas, y volviéndose se detuvo. 
—Vamos a esperar a los otros—dijo—, y tirando el 
sombrero sobre la hierba, se- sentó a l pie de u n roble 
giganteisco. Federico, apoyado contra el tronco, la con-
templaba. Con voz t rémula de emoción, se a t revió a 
echarle la primera flor. 
—¡Qué preciosa es tá usted rodeada de todo este 
verde! 
Sus ojos decían más que sus palabras. Expresa-
ban una admiración que rayaba en ternura, y Mab, 
comprendiendo su lenguaje y bajando los ojos, tuvo 
en aquel momento la revelación agradable del poder 
de l a mujer. 
Sin embargo, juzgó prudente levantarse y buscar a 
los demás ; pronto los encontraron Guillermo y Eduar-
do, gritando excitados; Elena, bonita y sonrosada, y 
Roberto, sombrío y malhumorado de t rás . Ahora bien, 
Mab no quería estar con Roberto, pero támpoco que-
'• r ía que estuviese con Elesna. Sabía el medio de sepa-
' rarle de ella y lo empleó sin piedad. ¡Pobre Federico! 
I Aquel día perdió por completo el corazón. Sin darse 
cuenta, n i preocuparse de las miradas celosas de Ro-
berto, siguió a Mab, como si fuese su sonibra. Cogía 
flores para ella y se m e t í a entre los espinos, destro-
zándose las manos, para llevarle las m á s bonitas. Tam-
bién se mojó las piernas, para procurarle una planta 
acuática, que se le antojó; en resumen: hizo cuanto 
hacen los enamorados, y a los ojos de todos, excep-
tuando Mab y Robérto, pareció sumamente tonto. Co-
mo su t í a y su hermana le dijeron al día siguiente, 
coincidiendo en la opinión, había obrado como un idio-
ta—cosa rara en ellas—, y hasta Lavinia, la m á s bon-
dadosa de las mujeres, confidencialmente comunicó a 
Mab que el señor Norton era completamente absurdo. 
Pero, como hemos dicho, Mab no lo creía así, y me-
nos aún Roberto. E l hijo mayor de Ford descubrió, a 
costa suya, que era celoso. E l coqueteo de Mab, cier-
tamente, tuvo consecuencias muy desagradables. Ro-
berto olvidó su prudente resolución de no decirle nada 
a Mab, hasta poder casarse. Recordó tan sólo que si 
creía lo que veía, el premio, que hacía tanto tiempo 
pensaba conseguir, estaba a punto de írsele de las ma-
nos. Determinó que no sería así, sucediese lo que su-
cediera, y como joven obró inmediatamente, sin dete-
nerse a meditar su resolución. 
—Tía—murmuró al oído de Lavin ia—¿queré is en-
tretener un poco a Federico? 
—Con mucho gusto, hijo mío. 
Y mientras su t í a reclamaba l a atención del señor 
Norton, haciéndole preguntas sobre botánica, que le 
sumían en gran confusión, Roberto, cogiendo a Mab 
del brazo, se alejó con ella rápidamente . 
—Rober to—preguntó Mab—¿ qué ocurre ? 
Pero hasta que se hubieron alejado lo bastante pa-
ra no ser oídos, Roberto no pronunció palabra. Des-
pués, deteniéndose de repente y soltando a Mab, la 
miró frente a frente. 
Mab no necesi tó oírle para saber lo que le iba a 
decir. Lo adivinó en seguida. Su corazón lat ía apresu-
radamente y se sentía desfallecer, pero reponiéndose, 
dijo: 
— ¿ Q u é es ello, Roberto? 
—Mab, no necesito decirte cuánto te quiero. Creo 
que t u car iño hacia mi es grande, pero no puedo sa-
ber hasta que me lo digas, hasta dónde llega. Mab, 
nos conocemos hace muchos años, ¿por qué no pasar 
también el resto de nuestras vidas juntos? 
Cogiéndola la mano l a llevó a la cara, aunque no 
con el ardor que Federico hubiese manifestado en oca-
sión semejante, pero con suficiente ternura para con-
moverla. Sin embargo, Mab no contestó. 
—Mab, ¿quieres ser m i esposa? 
—Puede que sí—contestó Mab, levantando los ojos 
y sonriendo. 
—¡Puede que sí!—repitió Roberto. 
—Bueno, pues si lo prefieres, te diré que a lgún día, 
pero ahora no. 
La contestación no disgustó del todo a Roberto, 
porque, naturalmente, no quería casarse en seguida, 
pero tampoco le satisfizo, porque Mab no parecía to-
mar su declaración tan en serio, como él deseaba. 
—Mab—dijo algo imperiosamente—, no tiene que 
haber equívocos entre nosotros. Hoy me has probado 
la paciencia en grande, ¡pero ya no aguanto más! 
— ¿ D e veras? 
—Te digo que no. Norton te es simpático, muy bien, 
pero sólo a m í tienes que querer, Mab. Eres mía, sólo 
mía. No lo olvides. 
Mao estaba algo asustada. Quería mucho a Rober-
to, siempre había deseado y esperado casarse alg^11 
día con él, y ciertamente le gustaba más que Federi-
co, y era bastante mujer para preferir su vehemente 
alarde de posesión, y medio orgullosa, medio tímida-
mente, conrpsló: 
—No seas tonto. Roberto; ya sabes que para nai 
no hay nadie como tú. 
Pero a Roberto no se le apartaba fácilmente de su 
idea. 
—Mab—dijo—: tenemos que hablar claro, por últi-
ma vez. ¿ E r e s o no mi mujer? 
(Continuará. ' 
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C A S A S E R N 
D E S P E R T A D O -
B E S A 4,85. FAN-
TASIA A 7 PTAS. 
OCASION 
INTERIOR, 4 POR 100. — Serle F 
•Í72 90), 73; E (72(t)0), 73; D (72,95), 73; 
C (73,25), 73; B (73,25), 73; A (73,25), 
73- G y H (73,25), 73. 
EXTERIOR, 4 POR 100. — Serie F 
(83) S3,50; B (83,75), 83,50; D (84). 84; 
C (84,50), 84,35; B (86), 86; A (86,80), 
gg- G y H (86,25), 88. 
' AMORTIZARLE, 4 POR 100.—Serle A 
(75.50), 75,50. 
AMORTIZARLE, 5 POR 100. —Serie 
F (92,80), 93; E (93,25X 93: C (93,25), 93: 
B (93,25), 93; A (93,25), 93. 
5 POR 100, 1917. — Serie E (90,40), 
90,50; C (90,25), 90,50; B (90,25), 90,50; 
A.' (90,25), 90,75. 
5 POR 100. 1926. — Serie C (100,50), 
100,50; B (100,50). 100,50; A (100.50), 
105'0POR 100, 1927 (libre). — Serie F 
(100 40), 100,50; E (100,45). 100,50; D 
10045). 100,50; C (100,45), 100,50; B 
100,'45), 100,50; A (100,45), 100,50 
5 POR 100, 1927 (con impuestos).— 
Serie F (88,75), 88,75; E (88,75). 88.75; 
D (88.75), 88,75; C (88.75). 88.75; B 
(88,75), 88,75; A (88,75). 88,75. 
3 POR 100. 1928.—Serie F (71). 70,70; 
E (71). 70,70; D (70,70), 70,70; C (70,70), 
70 70; B (70,70). 70,70; A (70,70), 71. 
4 POR 100, 1928. — Serie F (87,85). 
87 60; E (87,85), 87,75; D (88,25), 87,75; 
C'(87,85). 87.75; B (87,85). 87,60; A (87,85) 
87 AMORTIZARLE, 1929. — S e r i e E 
(100 25). 100,10; C (100,40). 100,25; B 
(100Í40), 100,25; A (100,40), 100,40. 
4 50 POR 100, 1928.—Serie C (91.90), 
91,75; A (91,90), 91,90. 
FERROVIARIA, 5 POR 100.—Serie A 
(100,15), 100; B (100,15), 100; C (100,15), 
104;50 POR 100.—Serie A (90,40), 90,25; 
B (90.40), 90,25. • . 
4 50 POR 100. E M . 1929. —Serle A 
•(90,'40), 90,25; B (90,40), 90,25. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868, 3 
por 100 (100), 100; Emprést i to 1914, 5 por 
100 (88,25), 88,25; Mej. 1923, 5 y medio 
por 100 (94,25), 94,25; Ayuntamiento Se-
villa (94,50). 94,50. „ - ^ „ 
EXTRANJEROS G A R A N T I Z A D O S 
POR E L ESTADO. — Tánger-Fez (101), 
10CEDULAS T BONOS.—Banco Hipote-
fcario 4 % (93). 93.50; idem id. 5 por 100 
(100)! 100; ídem id. 6 por 100 (111.35), 111; 
• Crédito Local, 6 por 100 (100). 100; ídem 
Sd 5 y medio por 100 (92), 92; Crédito In -
terprovincial (87,25), 87,25. 
VALORES PUB. EXTRANJ.—Emprés-
ti to Argentino (101.50), 101,50. 
ACCIONES—Banco de España (580). 
580; Hipotecario (468), 466; Central, f in 
corriente (159), 159; Español de Crédito 
(427). 427; Hispano Americano (227,50). 
227 50; Guadalquivir, acciones (695). 695; 
ídem, cédulas (250). 250; Lecrín (135), 135; 
Chiade, A. B y C (606), 603; id. fin de mes 
(606), 604; Alberche. ord., (105), 105; Tele-
fónica, pref., 106), 108 ídem, ordinarias 
i(127), 127,50; Minas del Rif. nominativas 
(565), 565; Guindos (102), 120; Petróleos 
(136), 136; U. Fénix (404), 404; Andalu-
ces (62), 61.50; M. Z. A., contado (497,50). 
496; ídem, fin corriente (496), 195,50; 
ídem fin próximo (499), 498; f in próxi-
mo, en alza, 503; Norte, contado (518). 
516; ídem, fin corriente (518). 518; ídem 
fin próximo, 520,50; Madrileña de Tran-
vías (126), 126,50; ídem, f in próximo 
(127), 127,75; Azucarera Española, ordi-
: narias (64,25), 64,25; ídem, fin corrien-
te (64,25), 64; Explosivos, contado (1.195), 
1197; ídem, f in corriente (1.195), 1.198; 
ídem, fin próximo (1.201), 1.205; idem, 
, en alza, 1.228: Floraba (125), 130; Pefcro-
. Jiilos (67), 65,25; ídem fin corriente, 66; 
'J6.emr. ñn próximo* 6 6 , ^ ~ 
OBLIGACIONES.-Lecrín (108,50), 108.50 
,H. Santillana (90,50), 90; Hidroeléctrica. D 
(90.50), 90,50; Chade (102,50), 102,60; U. E. 
Madrileña, 6 por 100 (105,25), 105.25; Mi-
nas Rif. B (99,50). 99,50; F. Mieres (96). 
P6: Naval, 6 por 100 (100,25), 100,25; Azu-
careras no estampilladas (79,75). 79.75; 
ídem bonos. 6 por 100 (97.75). 97.75; Nor-
te, 3 por 100, primera (73,75), 73,75; As-
turias, primera (72), 72.25; tercera (71,75), 
71,75; Esp. Almansa (385). 382; Canfranc 
(84,10). 84; Norte, 6 por 100 (103,75), 103,75 
Valencianas Norte (101,15), 101; M. Z. A., 
primera (329,50), 329,25; Arizas (95), 95; 
serie F (94,25), 94,25; G (101,75), 101,75; 
H (101), 99,50; I (102), 101,25; Metropo-
Htano, B (92), 92; 5 y medio por 100 
100.50), 101; M . Tranvías , 6̂  por 100 
• (104,25), 104,50. 
MONEDAS Precedente Día 22 
7,70 
3,00 




























I , 679; liras, 21,91; chelines austríacos, 
58,89; francos suizos, 80,89; Deutsche 
und disconto, 150,37; Dresdner. 151,25; 
Donatbank. 240; Commerzbank. 157.50; 
Reichsbank. 292,25; Hapag, 105; Nord-
lloyd. 104,50; Hamburgsued. 174; Aeg, 
1 7 1 ; Siemenshalske, 2 9 1 ; Schuckert. 
188,50; Chade, 332; Bemberg, 160; Glanzs-
toff. 167; Aku. 121,75; Polyphon. 270; 
Svenska. 346. 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Chade, 333; A. E. G., 
176 7/8; Igfa. 174 1/4; Deutsche Bank 
& Disconto Gesellschaft. 151; B. A. T. 
(Banco Alemán Transatlántico), 700; 
Reichsbank, 294; Norddeustscher Lloy, 
105 1/2. Cambios del día 22. 
BOLSA DE ZUBICH 
Liras, 27,08; francos, 20,3275; libras, 
25,185; dólares, 5,1740; pesetas, 66.85; 
marcos. 123.61. 
BOLSA D E NUEVA YOBK 
Pesetas, 13,03; francos. 392,81; libras, 
4,8662; francos suizos, 19,33; l i r a s , 
5,2337; coronas noruegas, 26,715; flori-
nes, 40,195; marcos, 23.89. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer, todos los valores 
se muestran .sostenidos, excepto los fe-
rroviarios, que siguen bajando. Son mu-
chos los que repiten los cambios ante-
riores. 
La Deuda Ferroviaria del 5 por 100 
pierde 15 céntimos, y la del 4,50 por 100 
de 1928 abandona un cuartillo. E l fe-
rrocarri l Tánger-Fez gana 25 céntimos. 
De los valores bancarios todos repiten 
el cambio anterior, excepto los del Ban-
co Hipotecario, que pierden dos puntos. 
La Chade pasa de 606 a 603. La Tele-
fónica, ordinarias, pasan de 127 a 127,50. 
Los Alicantes pierden 1,50. Los Nortes 
ceden dos enteros. Los Tranvías pasan 
de 126 a 126,50. 
Los Explosivos ganan dos enteros, al 
contado y tres a f in del corriente; 
De moneda extranjera no se han co-
tizado oficialmente más que los francos, 
que suben de 29,95 a 30,20. Bajan las l i -
bras entre particulares. 
» * * 
Moneda negociada: 
Francos. 100.000 a 30.20. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Chade, 606, papel; Norte, 516; Alican-
te, 496. 
» • » 
Corro de la tarde: Alicantes, 497,50; 
Nortes, 517,50; Chade, 606; Petrolillos, 
66.75; Explosivos, 1.201. Todo f in de mes, 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 342.500; Exterior, 129.500 ; 4 
por 100 Amortizable, 1.000; 5 por 100, 
1920, 94.000; 1917, 35.000; 1926, 71.000; 
1927, sin impuestos, 500.000; con impues-
tos, 600.000 ; 3 por 100 Amortizable, 1928, 
288.500; 4 por 100, 72.800; 4,50 por 100, 
30.500; 5 por 100, 1929, 49.500; Deuda 
Ferroviaria. 5 por 100. 336.000; 4,50 por 
100. 20.000; 1929, 96.000; Ayuntamiento 
de Madrid, 1868, 1.400; Vi l la de Madrid, 
1914, 5.000; 1923, 2.000; Ayuntamiento 
de Sevilla, 5.000; Ebro, 6 por 100. 4.000; 
Trasatlántica, 1925. 2.000; Tánger a Fez, 
8.000; Cédulas 4 por 100. 15.000 ; 5 por 
100, 16.000; 6 por 100, 146.000; Crédito 
Local, 6 por 100, 6.000 ; 5,50 por 100, 
7.500 ; 5 por 100, 11.000; Emprést i to ar-
gentino, 5.000. 
Acciones.—Banco de España. 14.500; 
Hipotecario. 10.000; Central, fin corrien-
te. .12.500 y 12.500; Español de Crédito. 
I I . 000; Hispano Americano; 10.000; Gua-
dalquivir. 60 acciones; Cédulas, 65 cé-
dulas; Lecrín, 3.500; Hispano A. Elec-
tricidad, 5.000; fin corriente, 17.500 y 
2.500; Alberche, ordinarias. 24.500; Tele-
fónica, preferentes. 13.500; ordinarias, 
30.500; Rif. nominativas. 125 acciones; 
Felguera. fin corriente, 12.500; Guindos, 
28.000; . fin próximo, 12.500; Petróleos. 
3.000; Fénix, 2.000; Andaluces, 2.000; 
Alicante. 189 acciones; fin corriente. 
1.800 y 650 acciones; fin próximo, 1.075 
y 300 acciones; Norte, 16 acciones; fin 
corriente, 800 y 200 acciones; fin pró-
ximo, 250 y 250 acciones; Tranvías, 22.000; 
fin corriente, 12.500 y 50.000; fin pró-
ximo, 87.500; Azucareras ordinarig.s. 
12.500; fin corriente, 12.500; Española de 
Petróleos, 533 acciones; fin corriente, 
475 y 50 acciones; fin próximo, 500 y 
100 acciones; Explosivos, 10.000; fin co-
rriente, 107.500 y 17.500; fin próximo, 
192.500 y 7.500; Floralia, 1.000; Río de 
la Plata, fin corriente, 25 acciones. 
Obligaciones.—Lecrín, segunda. 3.500; 
Santillana. segunda. 2.000; Hidroeléctri-
ca Española, 6.500; Hispano Americana 
de Electricidad, 31.000; Unión E., 6 por 
100. 8.000; Rif, B, 1.500; Fábr ica de Mie-
res, 7.000; Naval, 6 por 100, 4.500; Nor-
te, primera, 25.000; Asturias, primera. 
9.500; segunda, 1.500; Almansa, 61 obli-
gaciones; Canfranc, 10.000; Norte, 6 por 
100, 5.000; Valencianas, 5.500; M. Z. A., 
primera, 31 obligaciones; Arizas, 12.500; 
P, 70.000; G, 11.500; H . 11.500; I , 2.500; 
"Metro". B. 4.000; C, 31.500; Tranvías, 
7.500; Azucarera sin estampillar, 2.000; 
bonos, primera, 11.500; argentinas, 4.000 
pesos. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 22.—En la sesión de esta 
m a ñ a n a los valores bancarios se han 
mantenido sin variación. Los Urquijos 
perdieron dos pesetas. Los Ferrocarri-
les volvieron a descender. Los Nortes 
tuvieron una baja de 5,50 pesetas y los 
Alicantes de 7. En el grupo eléctrico vol-
vieron a mejorar cinco puntos las Unio-
nes Eléctr icas Vizcaínas inspiradas en 
los rumores de aumento de dividendo. 
En cambio, perdieron un duro las Ibér i -
cas, viejas. 
E n el grpo minero las Vascoleone?as 
subieron cinco pesetas. Ninguna varia-
ción en navieras. En el mercado Side-
rúrgico las Mediterráneos retrocedieron 
un entero. En el industrial sólo se tra-
taron los Explosivos, que quebrantaron 
dos duros en su últ ima cotización. En 
valores del Estado, el Interior y el 
Amortizable, con impuestos, se cotizaron 
en baja. En cambio, mejoraron los sin 
impuestos y 4 por 100. E n Cédulas hipo-
tecarias y Deudas Municipales no hubo 
variación. 
En el departamento de Obligaciones 
las Tudelas, especiales, subieron 0.10 y 
las Roblas, 5 por 100 tres cuartillos. Por 
contra, los Alicantes H . perdieron un 
cuarto de entero, los Santanderes 1913 
0,65, y los Vascongados entero y medio. 
Los demás valores repitieron cambios. 
E n el grupo de Banca, los España 
se pidieron a 580, con ofertas a 582. Hubo 
ofertas de Vizcayas, serie A, a 1.870, y 
los Hispanos a 228, sin dinero. En el 
grupo de ferrocarriles, aparte de Nortes 
y Alicantes, las Roblas repitieron cam-
bios quedando dinero. Los Vascongados 
se dieron a 830, Santanderes a 650, las 
Explotadoras de Ferrocarriles y Tran-
vías a 120. 
Del grupo eléctrico las Ibéricas, nue-
vas, se pidieron 555. Las Españolas a 
205, las Sevillanas a 133, y las Duero, or-
dinarias, a 200. Los Viesgos se ofrecie-
ron a 695 y las Cartagenas a 235. 
Poco negocio en mineras. Las Setola-
zar, a l portador, se pidieron a 200, con 
ofertas a 215. Ofertas de Rif, nominati-
vas, a 562.50. con dinero a 600. Las Se-
tolazar. nominativas, se ofrecieron a 195. 
Las Sierra Meneras a 150. las Afrús a 
1.150. con dinero a 1.125. Las Calas se 
pidieron a 62. las I rún y Lesaca a 85 y 
los Ponferradas a 230. 
Encalmado el mercado naviero. Los 
Nerviones, Vascongadas, Uniones, B i l -
H O R T A L E Z A , 9 ( B I N C O N A D A ) 
con ofertas a 310. Las Gulpuzcoanas se 
demandaron a 120, con ofertas a 125. Las 
Generales de Navegación se pidieron a 
100. con ofertas a 105. Hubo dinero de 
Bachis a 550; de Vasco-Cantábricas, a 
100. y de Cantábricas de Navegación, a 
140. sin papel. 
En Siderúrgicas, las Navales, serie 
blanca, repitieron cambios, cerrando con 
ofertas a la cotización, y dinero a 115,50. 
Las Felgueras se pidieron a 97,25, y se 
ofrecieron a 98. Las Euskaldunas se de-
mandaron a 630, con ofertas a 640. Hubo 
ofertas de Altos Hornos, a 180,50; de 
Babcock Wilcox, a 143; de Basconias, a 
1.200. y de Echevarrías. a 450. Las Unio-
nes Cerrajeras de Mondragón se ofre-
cieron a 1.025, sin dinero. 
En el mercado industrial, las Papele-
ras se pidieron a 206. Las Resineras, 
a 37; las Bodegas Bilbaínas, a 925, y las 
Francoespañolas. a 875. Las Telefónicas, 
preferentes, tuvieron demandas a 105,65, 
y los Petróleos se ofrecieron a 137. sin 
dinero. 
En el corro de moneda, los francos 
se cotizaron a 30.50; las libras, a 37.50, 
y Ios_ dólares, a 7,70. 
Mañana, con motivo de ser la fiesta 
onomástica del Rey, no habrá sesión de 
Bolsa. 
MERCADO D E METALES 
BILBAO, 22.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 72; Idem electrolítico, 
83-5; ídem Best-Selected. 76-10; estaño 
Straist. en lingotes, al contado, 192-5; 
ídem cordero y bandera, inglés, en l in-
gotes. 171; ídem ídem en barritas. 173; E 
plomo español, 21-10; plata (cotización l s 
por onza). 21 chelines 1/16; sulfato de i s 
cobre. 27-10; régulo de antimonio, 50; ¡E 
aluminio, 95; mercurio, 29-5. 
Un decreto sobre quesos en Bélgica E 
BRUSELAS, 21,—Un real decreto que = 
se ha publicado hoy, somete a una auto-
rización especial la importación y t rán-
sito del queso y harina de queso. Esta 
autorización podrá ser exigida desde es-
ta misma fecha. 
Beneficios de la Compañía Hambur-
go-Suramericana 
CHAMPAGNE V E T T E CLICQUOT P O N S A B D I N R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
H I J O S D E Y B A R R A . S E V I L L A 
Esta Casa recuerda a su selecta clientela que sus precios actuales son ex-
clusivamente los de coste y que garantiza la pureza y suprema calidad de 
sus acreditadas Marcas Y AZUL e Y ROJA. 
De venta en todos los buenos establecimientos. 
Para detalles: Agente en Madrid, JOSE M." SOLER, Sagasta, 17. Teléf. 30855. 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
Muebles. Todas clases, baratí-
simos. Costanilla Angeles, 15, 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
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L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L D I A 23 
Justicia y Culto.—R. O. disponiendo se 
satisfagan a las Audiencias que se indi^ 
can las cantidades que se mencionan 
para calefacción; convoque a oposición 
libre la provisión de una plaza, de ofi-
cial de tercera clase, vacante en la se-
cretaría de la Fiscalía del Tribunal Su-
premo de Justicia, y otra más de as-
pirante; nombrando para las oposiciones 
a una plaza de oficial de tercera clase, 
vacante en la secretaría de la Fiscalía 
del Tribunal Supremo de Justicia, y 
otra más de aspirante para ocupar la 
primera vacante que ocurra, y progra-
ma para el primer ejercicio; modifican-
do en el sentido que se indica la distri-
bución dada a los servicios de la D i -
rección general de Asuntos Judiciales y 
I r 
E! Asilo formará una sola entidad 
con el Instituto de Reeducación 
L a infanta Beatriz, presidenta del 
Consejo Superior 
Por real decreto que publica la "Ga-
ceta" de ayer se ha dispuesto lo que si-
gue: 
El Instituto de Reeducación Profesio-
nal de Inválidos del Trabajo y el antiguo 
Asilo de Inválidos del Trabajo, con su 
actual denominación de Residencia, for-
marán en lo sucesivo una sola entidad, 
reccion general ae Asuntos J U U I C ^ . ^ .y t endrá conforme hoy lo tiene el pr i -
Eclesiásticos; o t o ñ a n d o subven^on al ^ ^ ^ ^ ¿ o n a H d a i jurídica, patri-
instancia e instrucción y municipales de i contratos y r e a i i ^ i ""1C disno-
dicha capital; disponiendo se expida real se de actos ^ ^ ^ ^ 
carta de sucesión en el título de marqués siciones que regulan s". f ^ ^ a d ^ i e " t J ' 
. ^ J _ A — nTov„ni mipdanHn adscrito al ministerio ae i r a -
D I R E C T O R D E L A R E A L A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
Dibujos de P E D R O M U G U R U Z A 
Publicado en 1929 el tomo primero, se acaba de poner a la venta el 
tomo segundo y carpeta de mapas en los que, por primera vez. se re-
constituye la España de los siglos medioevales. E l orbe cristiano y mu-
sulmán en el año 1000; España en 1050 en la infancia del Cid; en 1065, 
a la muerte de Fernando I ; en 1086, después de la toma de Toledo; 
en 1091. P e ñ a Cadiella y la región meridional de Valencia en 1097. España 
a la muerte del Cid en 1099. GENEALOGIAS CIDIANAS. 
ÑAUEN, 22.—El informe anual de la 
Compañía d e Navegación Hamburgo-, 
Suramericana, acusa u n a s ganancias i = 
brutas de trece millones de marcos con-|s 
t ra catorce y un tercio el año pasado. ™ 
No ha variado el importe de las ga-
nancias netas, que se cifra en dos mi-
llones y tres cuartos. 
Este año se distribuirá otra vez el 
dividendo de 8 por 100. Hay que tener 
en cuenta que, desde 1913, los gravá-
menes se han octuplicado. 
E l informe hace constar la competen-
cia internacional con que tiene que lu-
char la Compañía Hamburgo-Surameri-
cana. a pesar de que no recibe ninguna 
subvención oñcial. con la cual otras Com-
pañías cubren sus déficits y atienden a 
nuevas construcciones. 
Debido a la escasez de la cosecha ar-
gentina, los fletes han sufrido una baja 
considerable, y no se preven mejores 
perspectivas. 
Precios: del Tomo I 
del Tomo H y mapas. 
Pts. 25 
30 
B I L B A O , S . A . 
- A partir de hoy, el Banco Central, de 
Madrid, h a r á efectivo, a cambio del cu-
pón número 5 de las acciones de B i l -
bao. S. A., un dividendo complementa-
rio de cinco por ciento, libre de impues-
tos, o sean, veinticinco pesetas por cu-
pón, que, con el repartido a cuenta en 
julio de 1929. suman un diez por ciento 
de retribución a l capital por el bene-
ficio obtenido en el ejercicio del men-
cionado año. Madrid. 22 de enero de 
1930.—El presidente, J. de Ussia. 
(De esta edición se han tirado 100 ejemplares en papel hilo, numerados 
del 1 al 100. a pesetas 50 y 60, respectivamente, cada tomo.) • 
O T R A S P U B L I C A C I O N E S 
LECTURAS DE HISTORIA DE ESPAÑA, por Claudio Sánchez-Albor- = 
™ noz y Aurelio Viñas. Catedráticos. ü 
S L A NOVELA DE ESPAÑA, por Manuel Gómez Moreno, de las Acade- = 
S mias de la Historia y Bellas Artes. S 
= L A AMANTE, por Rafael Alberti. ü 
E L ARTE D E BIRLIBIRLOQUE, por José Bergamín. SS 
En breve: POEMAS ARABIGO-ANDALUCES, por E. García-Gómez. E 
CAVOUR, por Mauricio Paleólogo. E 
5 QUEVEDO, por Antonio Porras. = 
= En todas las Librerías y en E D I T O R I A L P L U T A R C O , S. A. = 
S BARBARA D E BRAGANZA, 3 — MADRID 
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«OLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 102,70; Alicantes, 98,50; Anda-
luces. 59,20; Banco Colonial, 118.85; Ban-
co de Cataluña, 105,25; Chades, 603; Ex-
1 & i v ° s ' 237.50; Filipinas, 418; Minas del 
S í',í17'25' Aguas, 209,50; Gas, 155,50; 
Petróleos, 12.85; Azucareras, 63,75. 
» » » 
BARCELONA, 22.—Francos, 30,30; l l -
oras, 37,43; belgas, 107,20; liras, 40.30; 
suizos. 148,60; marcos. 1,842; dólares. 7,68; 
frgen«inos' 3'05' Nortes, 104,30; Alican-
tes 99,55; Andaluces, 59,70; Gas, 156,50; 
f}*' v"-9-75; Filipinas, 425; Explosivos. 
^40;_Hispano Colonial, 121,75; Banco Ca-
^ ; U ^ a ' Í06'75; Felgueras, 97.50; Aguas. 
^11,25; Chades, 604; Petróleos, Í 3 ; Gua-
dalquivir, 76. 
i ^ ^ 0 0 1 5 0 ^ 3 - — ^ " e v a York—Marzo, 
17^4; mayo, 17,56; julio, 17.73. 
Liverpool.—Enero. 9.16; marzo, 9,22; 
mayo, 9,31; julio, 9,35; septiembre, 9,34; 
octubre, 9,33; diciembre. 9.36; enero. 9.36. 
BOLSA D E BILBAO 
Explosivos, 1.195; Banco Bilbao, 2.060; 
ío11^™208-5'*1' nuevas, 471; ídem Urqui-
^ .u? 8;«nNortes' 516-50; Alicantes, 496; 
78?. Vascongada, 415; Nervión. 
^85, U. Marítima, 247,50; Ibérica, 705; 
T'>ffAÍ?A' ^05; Siderúrgica Mediterráneo, 
AU ^ v a 1 - blancas, 116; Resinera, 37; 
Altos Hornos, 180. 
¿ t BOLSA D E LONDRES 
.oef-^ta8' 37,33; francos, 123,91; dólares, 
t f ^ ^ i bancos suizos, 25,1775; belgas, 
¿4,9412; liras, 92,98; florines. 12,1055; co-
ronas suecas. 18,1312; noruegas. 18,2162; 
danesas, 18,2162; marcos, 20,375; pesos 
argentinos, 44,96. 
(Cierre) 
Pesetas, 37,345; francos, 123,91; dóla-
res. 4,86 19/32; belgas, 34,94; francos 
suizos, 25,18; florines, 12,105; liras, 92 97-
marcos. 20,375; coronas suecas, 18,125; 
danesas. 18,195; idem noruegas, 
J-8^15; chelines austríacos, 34,61; coro-
í̂ f-rtr0116088' 164'5; marco3 finlandeses, 
J-aá,75; escudos portugueses, 108,25; drac-
enas. 375; lei. 818; milreis 5.7/16; pesos 
^ f ^ l n o s ' 45'1/16: Bombay, 1 chelin 
0,15/16 peniques; Changa!, 2 chelines 
u,& peniques; Hongkong, 1 chelín 7 pe-
Diques; Yokohama, 2 chelines 0,7/32 pe-
niques. 
BOLSA D E PARIS 
Liras, 133.30; francos belgas. 354.55; 
übras. 123,91; Nueva York. 25.4587; pe-
setas. 329. 
BOLSA DE B E R L I N baos y Mundacas confirmaron cambios, 
•Pesetas, 54,50; dólares, 4,187; libras.¡quedando ofertas para todas, menos pa-
TO'H5' francos' 16'45; coronas checas,; ra las últimas, de las que quedó diñe- (Este periódico se publica 
-J*,3S3; milreis, 0,4625; pesos argentinos.'ro. Las Amayas se demandaron a 300, i eclesiástica.) 
D I A 23. Jueves.—Stos. Ildefonso, arz-
obispo de Toledo. Juan Limosnero, obps; 
Raimundo de Pefiafort, confesor; Cle-
mente, ob; Emerenciana, virgen; Aga-
tángelo, Severiano. Aquila. már t i res . 
La misa y oficio son de San Ildefonso, 
con rito doble de primera clase con Oc-
tava y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Pedro y S. Pablo. 
Ave María.—11 y 12. misa, rosario y 
comida a 40 y 72 mujeres pobres, cos-
teada por el conde de la Cimera y por 
su majestad el Rey, con motivo de su 
santo, respectivamente. 
40 Horas.—Parroquia de S. Ildefonso. 
Corte de María.—Soledad, en la Cate-
dral (P.), S. Marcos (P.), S. Pedro el 
Real (P.), y Concepción, en las Comen-
dadoras de Santiago. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de S. Ddefonso (40 Horas). 
Fiesta a su Titular. 8, Exposición y co-
munión general; 10,30, misa solemne, 
con panegírico; 5 t., estación, rosario, 
sermón, señor Blázquez; ejercicio reser-
va e himno. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a la 
Sagrada Familia. 5,30 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, señor Benedicto; ejercicio, 
reserva y gozos. 
Asilo de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t., Exposición; 5,30 t , ejerci-
cio y bendición. 
Cristo de la Salud.—5 a 7 t.. Exposi-
ción. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervantes). 
7 m.. Exposición, que quedará de mani-
fiesto hasta las cinco de la tarde; a esta 
hora, estación, rosario, bendición y re-
serva. 
Je rónimas del C. Christi.—Novena a N . 
Sra. de las Tribulaciones y Paz Interior; 
5 t., estación, rosario, sermón, señor Cam-
pillo; ejercicio, reserva y salve. 
S. C. y S. Francisco de Borja—8.30. 
comunión general para los Caballeros 
del Pilar. 
S. Manuel y S. Benito.—8.30, misa de 
comunión para las asociadas de los Ta-
lleres de Santa Rita; 5 t , rosario, ser-
món, bendición y reserva. 
Templo Nacional de Sta. Teresa'(P. de 
España).—Novena a l Niño Jesús de Pra-
ga; 8,30, misa de comunión general y Ex-
posición hasta después de la misa de 11; 
5,30 t., ejercicio, sermón, P. Miguel, C. D., 
reserva y adoración. 
RETIRO ESPIRITUAL PARA 
SACERDOTES 
Hoy será el retiro mensual de la Unión 
Apostólica en la residencia de los Padres 
Paúles (García de Paredes, 41). Horario: 
mañana , 10 y media; tarde, 3. 
Los señores ejercitantes pueden perma-
necer internos todo el día. 
CONFIRMACION D E M I L I T A R E S 
El señor Obispo de Sión, adminis t ra rá 
el Sacramento de l a Confirmación a los 
súbditos de su privilegiada jurisdicción 
castrense, del Ejérc i to y de la Marina, 
mañana , a las once de la m a ñ a n a , en la 
iglesia del Buen Suceso. 
NO COMPRE LAPICES S I S T E M A 
E X I J A LAPIZ 
LEGITIMO. 
TODOS LOS LAPICES 
L L E V A N E L NOMBRE GRABADO. 
LOS LAPICES PLUMAS Y ESCRIBANIAS 
D U R A N TODA L A VIDA. 
L A M A Y O i : VARIEDAD DE MODELOS Y PRECIOS QUE EXISTE 
DE 6 A 250 PESETAS. 
D E VENTA E N TODAS LAS BUENAS PAPELERIAS 
Y LIBRERIAS DE ESPAÑA. 
de Villamarín a favor de don Manuel 
de Aguilar y Garrido; declarando son 
de aplicación, para los casos de promo-
ción de funcionarios de la carrera Ju-
dicial que continúen desempeñando el 
mismo cargo que servían, los preceptos 
de la ley provisional sobre organización 
del Poder judicial y real orden de 27 de 
abril de 1914; disponiendo se publique 
a los efectos del ascenso cuando les co-
rresponda, la declaración de aptitud for-
mulada por el Consejo Judicial a favor 
de los magistrados de entrada que se 
mencionen; nombrando para la plaza de 
inspector regional del territorio de la 
Audiencia de Albacete a don Manuel 
Ruiz Gómez; (rectificada) nombrando 
para la plaza de oficial segundo, jefe 
de Negociado de segunda clase del Cuer-
po de Letrados de este ministerio, a don 
José Martín Arellano Igea, excedente. 
Ejército.—R. O. aprobando la comi-
sión del servicio que se indica desem-
peñada por don Ramón de Flórez ^ y 
Mendeville, comandante de Caballería, 
segundo agregado militar a la Embaja-
da de España en Par ís . 
Instrucción pública.—R. O. resolviendo 
el expediente incoado por el Ayuntamien-
to de Algarinejo (Granada) sobre supre-
sión o traslado de Escuelas; ídem ídem 
incoados por los Ayuntamientos de Alen-
tisque (Soria) y Sariego (Oviedo) sobre 
modificación del arreglo escolar y crea-
ción de Escuelas; ídem ídem incoado por 
varios vecinos, de Fuentes de Gesua, 
Ayuntamiento de Algarinejo (Granada), 
sobre traslado de Escuelas; ídem ídem 
incoado por ios maestros de Peñacastillo, 
del Ayuntamiento de Santander, sobre 
modificación del Arreglo escolar; nom-
brando la Comisión administrativa y el 
Tribunal para las oposiciones a plazas de 
profesores de Taquigrafía y Mecanografía 
de Institutos nacionales de Segunda en-
señanza; disponiendo se anuncie 3. con-
curso previo de traslado la provisión de 
la plaza de catedrát ico de Filosofía, va-
cante en el Instituto de Córdoba; ídem 
ídem ídem la provisión de la plaza de 
porfesor de Educación física, vacante en 
el Instituto de Cádiz; nombrando a don 
Joaquín Grande y Fernández para la pla-
za de profesor de Historia Natural del 
Instituto de Oñate ; a don José María 
Igual, profesor de Geografías e Historias 
del Instituto de Requena; a don Domin-
go Alvarez Casariego para la plaza de 
profesor de Geografía e Historias del Ins-
tituto de Baza; a don Andrés Dávalos 
Serrano profesor de Geografías e Histo-
rias del Instituto de'Arrecife de Lanza-
rote; trasladando al Instituto local de 
Segunda enseñanza de Baza a don Pedro 
Sánchez Montero, profesor de Historia 
Natural del de Ibiza; ídem al Instituto 
local de Segunda enseñanza de Villacarri-
11o a don Félix Civantos Benito, profesor 
de Historia Natural del de Ribadeo; au-
torizando a don José Guardiola y Ortiz 
para que practique excavaciones arqueo-
lógicas en la Isla de Portichol, situada 
Al por mayor: 
GASTONORGE, O. A Sevilla, 16 MADRID 
con censura 
como se embellecen y blanquean los dientes 
En pocos días puede usted etectuar una 
transformación en su boca por este nuevo 
sistema. E l aspecto deslucido de sus 
dientes será restituido a su brillante 
blancura. 
L A PELÍCULA... origen de dolenctas 
Pase la lengua sobre los dientes y notará 
usted una película. Esa película es un 
enemigo de sus dientes. Debe destruirla. 
Se adhiere a los dientes. Absorve los 
colorantes de los alimentos. Es la base 
del sarro. Millones de gérmenes viren en 
ella y con el sarro son una de las causas 
principales de la piorrea. 
ESTE NUEVO MÉTODO L A DESTRUYE 
Ahora, ea Pepsodent, la ciencia dental ha 
descubierto combatientes efectivos. Su 
acción es coagular la película y destruir-
la. Escriba pidiendo un tubo gratis 
para ! • días a Secc. 5. 24- Busquéis 
Hermanos y Cía, Cortes, $91 - A. , 
Barcelona. Pruebe Pepsodent hoy. 
que do rit  l i isteric 
bajo, al cual corresponderá la alta ins-
pección y superior tutela de todos sus 
servicios. 
Dicha entidad recibirá el nombre de 
Instituto de Reeducación Profesional y 
constará de dos secciones: Reeducación y 
Residencia, cada una con su Patronato. 
El Instituto será regido y administrado 
bajo la presidencia de la infanta doña 
Beatriz, y que estará constituido en la 
forma siguiente: 
Los presidentes de los Patronatos de 
sección, que serán de libre designación 
del Gobierno. 
Los directores generales de Trabajo, 
de Corporaciones, de Administración y de 
Sanidad. 
E l presidente de la Junta Central de 
Formación Profesional. 
E l presidente de uno de los Consejos 
de Corporaciones. 
E l presidente del Consejo Industrial. 
Dos miembros de la Real Academia de 
Medicina. 
Un miembro del Colegio Médico de Ma-
drid. 
Diez vocales de libre designación del 
Gobierno, de los cuales cuatro deberán 
haber regentado el departamento de Tra-
bajo o haber sido directores generales o 
jefes superiores de entidades de catego-
ría similar dependientes de dicho minis-
terio. 
Ocho señoras designadas libremente por 
el Gobierno entre aquellas que se hayan 
distinguido por su actuación en institu-
ciones sociales. 
De entre los anteriores vocales, el Go-
bierno designará uno que ejercerá las 
funciones de Consejero delegado y otro 
de secretario del Instituto. 
E l Consejo Superior funcionará en ple-
no, teniendo a su cargo todas las facul-
tades ds la dirección y representación 
civil de la Institución. 
Como órganos auxiliares del Consejo 
Superior existirán dos Patronatos de sec-
ción: el primero integrado por un pre-
sidente, seis vocales y el secretario, y el 
segundo por las ocho señoras vocales de 
la Institución, con el presidente femeni-
no del Instituto. 
E l primero de los indicados Patronatos 
de sección elegirá, de su seno, un vice-
presidente, y t endrá .a su cargo todas 
las funciones ejecutivas de los servicios 
de Reeducación de Inválidos del Traba-
jo encomendadas al Instituto. 
E l Patronato de la Residencia desig-
nará de entre las que lo constituyen, una 
para el cargo de vicepresidenta y otra 
para el de secretaria, y será el encarga.-
do con plenas facultades de todo lo re-
lativo a la alimentación, vestidos y régi-
men de vida de los residentes internos 
en el Instituto, sin más limitaciones que 
las que respecto a higiene, enfermería y 
régimen de talleres establezcan los Jefes 
superiores de dichos servicios. 
Tendrá a su cargo asimismo la forma,-
ción del presupuesto propio de la Re-
entre el Cabo de San Mart ín y de la Nao,isidencia de Inválidos del Trabajo y su 
MARCA 
y en la Illeta de Campello, frente a la 
torre del mismo nombre; ídem a la Uni-
versidad de Salamanca para otorgar el 
título de doctor "honoris causa", en la 
Facultad de Derecho, a favor de don En-
rique Pinke, profesor de la Universidad 
de Friburgo; nombrando a don César Ca-
rrero y Rodríguez Vil lamil ayudante de 
la sección de Letras del Instituto de 
Noya; ídem a don Blas Agrá Cadarso, 
ayudante de Taquigrafía, Mecanografía, 
Dibujo y Caligrafía del Instituto de No-
ya; designando a los señores que se men-
cionan para desempeñar las cátedras que 
se indican de los. Institutos locales feme-
ninos de Madrid y Barcelona, denomina-
dos Infanta doña Beatriz e Infanta doña 
María Cristina; disponiendo que por la 
Dirección general de Bellas Artes se pre-
ceda con la rapidez posible a la prepara-
ción de los concursos que han de cele-
brarse en el año actual; anunciando a 
concurso entre profesores o profesoras 
de Caligrafía la provisión de la plaza de 
profesor especial, vacante en las Escuelas 
Normales de Almería y Teruel y en la de 
Maestros de Huelva. 
Fomento.—R. O. aprobando la pro-
puesta que se indica del presidente de la 
Comisión de estudio del túnel submari-
no del Estrecho de Gibraltar; aclarando 
la t ramitación a que deben ajustarse los 
deslindes y exclusiones del catálogo de 
los montes declarados de utilidad pú-
blica. 
Trabajo y Previsión.—R. O. disponien-
do quede constituido en la forma que 
de Peluquerías, de Sevilla; concediendo 
los beneficios que se indican a la Caja 
de Seguros Sociales y de Ahorros de An-
dalucía occidental, de Sevilla; designan-
do a don Manuel Moreno Fernández de 
Rodas para formar parte de la Comi-
sión encargada de la coordinación de 
las disposiciones legales en vigor rela-
tivas a la reglamentación de trabajo; 
nombrando jefes-habilitados para el per-
sonal de todas clases dependientes de 
este ministerio, incluso el de porteros de 
los ministerios civiles al servicio de este 
departamento; disponiendo que en A l -
mería se formen las agrupaciones admi-
nistrativas que se indican de Comités pa-
ritarios; ídem queden agrupados, admi-
nistrativamente, del modo que se indica 
los Comités paritarios de Granada; de-
signando a don Leonardo Laínez y a don 
Luis Credilla para los cargos de presi-
dente y vicepresidente del Comité de la 
Edificación de Segovia; ídem a don Mar-
tirián Llosas para el cargo de vicepresi-
dente del Comité paritario de Agua, Gas 
y^Electricidad, de Baleares; (rectificada) 
disponiendo que. a part ir del día prime-
ro del mes actual, causen baja en el ser-
vicio de este ministerio y en el escala-
fón del mismo, los funcionarios que figu-
ran en la relación que se insenta, por pa-
sar a formar la plantilla del Registro 
de la Propiedad Industrial. 
Economía Nacional.—R. O. nombrando 
jefe de la sección de Servicios generales 
i de este ministerio a don Antonio Méndez 
de Vigo y Núñez-Arenas, Jefe superior 
de Administración y ex subdirector de 
Comercio; ídem al funcionario de Pósi-
tos don Juan del Negro y Franz para 
desempeñar el cargo de jefe de la sec-
ción de Pósitos de la Dirección general 
de Agricultura; suprimiendo la sección 
de Explotación del Instituto Agrícola de 
Alfonso X I I la Estación Pecuaria Cen-
t ra l y la Estación de Ensayo de Máqui-
nas. 
administración. 
Le corresponderá también acordar la 
provisión de las vacantes que ocurran en 
la Residencia, en la forma que detallen 
los preceptos del reglamento especial de 
este servicio. 
Igualmente será misión de dicho Pa-
tronato las relaciones para todos los fi-
nes indicados con las Hijas de la Cari-
dad que presten sus servicios en el Ins-
tituto en el número necesario para aten-
der a las necesidades de todos sus ser-
vicios y a la asistencia y cuidado en el 
Hospital, Clínica y enfermería. 
Los servicios de Reeducación de la Re-
sidencia Se dividirán en tres secciones: 
Administrativo y de Asuntos generales. 
Médica. 
Técnica. 
LA INFANTA BEATRIZ, PRESIDENTA 
Otro real decreto que inserta a conti-
nuación la "Gaceta" nombra a la infanta 
doña Beatriz presidenta del Consejo Su-
perior del Instituto de Reeducación pro-
fesional. 
MAS NOMBRAMIENTOS 
Publica asimismo la "Gaceta" los 
nombramientos de presidente del Pa-
tronato de la sección de Reeducación al 
duque del Infantado, y presidenta del 
Patronato de la sección de Residencia 
a la marquesa de Rafal, vocales del 
Consejo Superior del Instituto de Reedu-
cación profesional, la marquesa de Ur-
quijo, vizcondesa de San Enrique; doña 
María Codorniú de la Cierva, doña Ana 
Luzatti de López Rúa, y doña María Le-
já r raga de Martínez Sierra, y los señores 
conde de Altea, don Sebastián Recaséns, 
don José Goyanes, don José Sanchis Ba-
núií, don Leopoldo Matos, don Abilio 
Calderón, don José Martínez de Velasco, 
marqués de Valdavia, conde de Gamazo, 
don Jacinto Soler, don Salvador Echean-
día, don Manuel María de Arrillaga, don 
César de Madariaga y don José María 
Sánchez Bordona, debiendo ejercer éstos 
dos últimos las funciones de Consejero 
delegado y Secretario, respectivamente. 
E l Dentífrico que elimina 
la Película Quiosco de E L DEBATE 
C A L L E DE ALCALA 
(frente a las Calatravas) 
(Horario de otoño, invierno y prima-
vera de 1929-30). 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 
se encuentran abiertas, todos los dias 
laborables, las siguientes: 
Real Academia Española (Felipe IV , 
2), de 8 a 12. 
Real Academia de la Historia (León, 
21), de 4 a 8. 
Biblioteca Nacional (paseo de Recole-
tos, 20), de 9 y 1/2 a 5 y 1/2. Los do-
mingos, de 10 a 1. 
Biblioteca de San Isidro (Toledo, 45), 
de 8 y 1/2 a 2 y 1/2. Los domingos, de 
11 a 1. 
Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos, 20), de 8 a 2. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9), 
de 9 a 2. 
Real Conservatorio de Música y Decla-
mación (Felipe V, 1), de 10 a 2. 
Real Sociedad Económica Matritense 
(plaza de la Villa, 1), de 12 a 6. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 
59), de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 1. 
Facultad de Medicina (Atocha, 104), 
de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 12. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2), 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Ja rd ín Botánico (paseo del Prado), de 
8 a 2. 
Jueves 23 de enero de 1930 (8) E L DEBATE 
C R O N I C A H F S O f l F H A D m m y m a s e d a 
V/ IV W 11 1 £ % 1/1-1 %J \ J \ s l Lá L J / I i J Tejidos finos. ESPOZ Y MINA, 
San Juan Crisóstomo 
E l 27 serán los días del conde de Pa-
redes de Navas y del señor Navarro Re-
verter. 
Les deseamos felicidades. 
Petición de mano 
Los marqueses de Acapulco pedirán el 
día 2 de febrero próximo para su hijo 
primogénito el joven conde de Buelna, 
la mano de la bellísima señori ta María 
Rúspoli y Caro, hija de los duques de 
Sueca. 
La boda se verificará en el próximo 
mes de abril y const i tuirá un aconteci-
miento en la sociedad aristocrática, en 
la que son tan estimados los novios y Sus 
respectivas familias. 
Alumbramiento 
La consorte de don José Ansaldo y 
Vejarano (nacida argarita Soriano y 
Sánchez Iznarriaga) ha dado a luz con 
felicidad a su hija primogénita . 
Viajeros 
En breve saldrán para E l Cairo el 
duque de Fe rnán Núñez, el conde de 
Elda y los recién casados, duques de 
Algeciras y marqueses del Mérito. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes del 
extranjero, don Vicente Ontiveros y su 
distinguida familia. 
Entierro 
Ayer se verificó el del señor don Juan 
Manuel de Landaluce, constituyendo 
una verdadera manifestación de duelo. 
Fallecimiento 
Ha dejado de existir la señora doña 
Elisa Horcada de Berdejo, dama en 
quien se reunían relevantes cualidades. 
A su viudo don Mariano, secretario 
del Ayuntamiento de Madrid y al her-
mano de la finada, don Antonio Hor-
cada, director general de Sanidad, en-
viamos nuestro sentido pésame. 
Aniversario 
Hoy hace años de la muerte del mar-
qués de Aguila Real, conde de Eleta 
de grata memoria. 
A la viuda, hermana y hermanos po-
líticos reiteramos la expresión de nues-
tro sentimiento . 
E l Abate F A R I A 
P L A N T A S 
frutales, forestales, de paseo y adorno; 
precios baratísimos. Pidan catálogo a 
GRANJA D E L L A N O 
TORRELA VECJ A (Santander). 
el m m o íiEDiciriA 
PARA niñOS Y BTÚMÁOOS DELICADOS 
a u h o d i g e ^ K v a 
Si quiere comer bien por 3,50, visite el 
C A F E V I E 
E L MEJOR DE MADRID 
Luisa Fernanda, 21. Teléfono 86298. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d N o t a s m i l i t a r e ? 
OUBjl DE LAS n i H S SIN OPERACION 
Mediante INYECCIONES, sin abando-
nar ocupaciones habituales, garantizo 
su curación radical sin necesidad de 
Operación ni Braguero, incluso en an-
cianos y hernias reproducidas. Honora-
rios, al obtener curación. DR. M. ES-
PINOSA, Sagasta, 4, principal; de 3 a 5. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la baso tío 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
ESTÚNIGO 
del 9r. Vlcenf 
Donativos recibidos.— Remigia López, 
anciana de sesenta años de edad, casa-
da, tiene a su esposo enfermo en el 
Hospital. Se halla recogida de caridad 
en unión de una hija de treinta y tres 
años, que padece ataques epilépticos, en 
la calle de San Isidro, 12 (portería). 
(19-1-930.) Pérez, 2; M. R., 10. Total, 12 
pesetas. 
Pobre viuda, con seis hijos, el mayor 
de catorce años. Su único ingreso con-
siste en las treinta pesetas que tiene 
asignadas por el desempeño de la por-
tería de la calle del General Alvarez de 
Castro, número 4. Las pocas ropas que 
tenía se ha visto obligada a empeñarlas 
para allegar más recursos para hacer 
frente a las necesidades de la vida (19-
1-930). M. R., 10. Total, 10 pesetas. 
José Pelaiz Casado, enfermo desde ha-
ce seis meses. Este pobre hombre tiene 
agotados todos sus recursos^ y carece de 
lo más preciso. Su situación es verda-
deramente angustiosa. Vive en San Cos-
me, número 9 sencillo (19-1-930). M. R., 
10. Total, 10 pesetas. 
Tomás García, casado. Tiene tres h i -
jas, su mujer delicada de salud. Pasan 
por una situación muy necesitada. Se 
encuentran recogidos de caridad en la 
calle de Hortaleza, número 56. Duermen 
en el suelo por no disponer de camas 
(8-12-929). M. R., 10. Total, 95,50 pesetas. 
Eugenia López, casada, tiene una hija 
de diez y ocho años, enferma de ane-
mia y a la que no puede proporcionarle 
alimento por falta de recursos. Su ma-
rido lleva algún tiempo sin encontrar 
trabajo. Deben varios meses de casa. 
Viven en Mediodía Chica, número 10, 
cuarto número 21 (1-12-929). M. R., 10. 
Total, 113,30 pesetas. 
Pobre familia de la calle de Quinta-
nar, 13. Consta de seis hijos y dos pa-
rientes de avanzada edad. La esposa, 
enferma (ésta ha estado tres veces en 
el manicomio). Fué una familia que es-
tuvo en buena posición y hoy se ve 
obligada a desempeñar menesteres mo-
destos. Pasan por una situación verda-
deramente insostenible (31-8-29). Un lec-
tor de E L DEBATE, 5. Total, 165 pe-
setas. 
DEL "DIARIO OFICIAL" D E L DIA 23 
Secretaría.—Se nombra ayudante de 
campo del general De la Dehesa López, a! 
teniente coronel de Infantería don Luis 
Várela. Idem del general Fermoso Blan-
co, al comandante de Caballería don A l -
fonso Puig. Se concede pensión de Gran 
Cruz de San Hermenegildo al general de 
brigada don Eduardo Ramos. 
Primera Dirección.—Se declara con de-
recho a dietas la comisión desempeñada 
por el comandante don Ramón de Florez. 
Se anuncia concurso entre tenientes co-
roneles de Estado Mayor para cubrir una 
vacante en el Consejo Supremo del Ejer-
cito. 
Segunda Direccióti.—Se concede la vuel-
ta a activo al capellán primero don Adol-
fo Carrasco. Se publica propuesta de des-
tinos de jefes y oñciales de la Guardia 
I civil. 
Inválidos.—Se concede ingreso en I n - | 
válidos al capitán de Infantería don José 
María Bordons. 
Aeronáutica.—Se dispone que las va-
cantes que hayan de ser cubiertas en las 
; categorías aeronáuticas de jefes de base 
¡y jefes de escuadrilla, durante 1930, lo 
serán por el orden señalado. Disponiendo 
se incorpore al curso de oñciales aviado-
Ires el teniente de Infanter ía don José 
¡María Sanz. Propuesta de destino de los 
jefes y oficiales aviadores don Enrique 
Maldona y dos más. Se nombran obser-
vadores de aeroplano a los oficiales que 
figuran en la relación. 
Intendencia.—Propuesta de confirma-
ción de destinos de oficiales en la Acade-
mia de Intendencia. Idem de destinos de 
auxiliares de Intendencia. 
F o r t a l é z c a s e 
c o n t r a l a s 
F I E B R E S 
Jaraba 
FElíbwS 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
Carrera diplomática—El 21 de abri\ 
comenzarán las oposiicones para pro-
veer 28 vacantes de secretarios de ter-
cera clase, y seis más en expectación 
de destino. Instancias hasta el 12 del ci-
tado mes. 
E l cuerpo sano y el organismo 
robusto resisten mejor los ataques da 
las enfermedades. Por eso es indispen-
sable en los trópicos tomar un tónico 
fácilmente asimilable, que no irrite el 
organismo. 
Tal es el Jarabe de Fellows, prepara-
ción científica que muchos médicos 
eminentas en el mundo entero reco-
miendan y recetan desde hace más 
de medio siglo. 
Tómelo y aleje el peligro d« contraer 
fiebres tropicales. 
T o m e 
F E L L O W S 
a.B. 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.404 
V Congreso Internacional 
de 0. C. del Trabajo 
Se celebrará en Holanda en 1932 
E l Comité Internacional de Organi-
zación Científica ha iniciado ya la pre-
paración del V Congreso Internacional 
de O. C. T., que ha de celebrarse en 
Holanda en 1932. 
Como cosa previa, el Comité Interna-
cional ha recabado de los Comités na-
cionales que le indiquen las nueve cues-
tiones por las cuales pueden tener más 
interés los respectivos países, para que 
sean tratadas en el citado Congreso. 
Por esto, el Comité español de O. C. T. 
(calle Marqués de Valdeiglesias, núme-
ro 1, Madrid) abre una encuesta entre 
las personas de España y de Hispano-
américa que se interesan por el desen-
volvimiento de los estudios y las apli-
caciones de Organización Científica del 
Trabajo, para que manifiesten lo antes 
posible cuáles son las cuestiones que les 
parecen m á s interesantes para ser ob-
jeto de estudio y qué part icipación po-
drían tomar en este estudio. 
Se tiene el propósito que los nueve 
temas elegidos puedan servir de base a 
trabajos de efectiva realización en las 
Empresas y en los talleres. 
E l Instituto Forestal de Inves-
tigaciones 
La "Gaceta" publica el reglamento 
por que se ha de regir el Instituto Fo-
restal de Investigaciones y Experien-
cias. Consta de ocho capítulos y 36 ar-
tículos. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
SEÑORES MEDICOS 
Casa Santiveri, S. A. Especialidad para 
régimen. Plaza Mayor, 24 (esquina Siete 
de Julio). 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA CASA OBGAZ. , 13 
^ i m m i i i m i i i i i i i i i i i i i i m i i m i i i i i m s m n H i i u ^ 
A UNA MADRE NO L E BASTA CON DAR = 
ALIMENTO A SU HIJO. QUIERE DARLE 
E L M E J O R A L I M E N T O ¡ 
y esto sólo lo conseguirá con la NUTREINA y los dlferec^ E 
tes productos, a base de plátanos, que prepara la S 
SOCIEDAD ESPAÑOLA NUTREINA E 
Todo el Cuerpo médico lo renococe asi; consúltelo Vd. y se S 
convencerá de que es el alimento que más conviene a su E 
hijo, porque favorece el desarrollo de los niños y los hace = 
fuertes y robustos. E 
Venta; Farmacias y Ultramarinos = 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A N U T R E I N A 
Cardenal Cisneros, 62. — Madrid E 
i111 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
I año 1730 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnndo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
DlreccWm PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerer de la Frontera 
Quiosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
A R B O L E S F R U T A L E S 
de los 
VIVEROS MONSERRAT 
Casa fundada en 1847. Oferta especial. 
Manzanos de buen desarrollo y mucho vigor, desde 
2 hasta 3,50 ptas. uno. 
PANTALEON MONSERRAT D E PAÑO 
PJaw» San Miguel, 14 dupdo. Teléfono 1758. Zaragoza. 
t 
X X V ANIVERSARIO 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
Doña María Rafaela de Mioño y ürra 
Marquesa de Cilleniclo y condesa viuda 
de Moriana, dama noble de la Orden de 
María Luisa. 
Falleció en el pueblo de Las Fraguas 
EL DIA 24 DE ENERO DE 1905 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su hijo, hija política, nietos, sobrinos y de-
más parientes 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 24 
del corriente en la parroquia de Santa Teresa 
y Santa-Tsabel (Chamberí) y Jesús Nazareno, 
serán aplicadas por el alma de la finada. . 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores 
Nuncio apostólico de Su Santidad y Obispos 
de Madrid-Alcalá, Santander y Sión tienen 
concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
A- 7 (3) 
Oficina!» de Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8, 1.° 
PARA GASOLINA 
Marcas acreditadas. 
C A S A L A O R D E N 
Fuentes, 9. — MADRID 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
A R T E S G R A F I C A S 
Impresos para toda clase 
ío Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo ca-
tálogos, etc., etc. 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 80438 
t 
C U A P T O A N I V E R S A R I O 
L A EXCMA. SEÑORA 
D o ñ a T e r e s a d e l a l a y 
DE SUAREZ-GUANES 
CONDESA DEL V A L L E DE PENDUELES 
FALLECIO EN MADRID EL DIA 25 DE ENERO DE 1926 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Sus hijos, hijos poIItifOfl nietos, hermanos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la tengan presente en sus oraciones. 
Y r ^ 0 ^ !LetoJn0 ClfCdnso de 513 alma se apl icarán las misas que se cele-
a -i? t ^ i ' Ín í ^r-co^B tíe San Jqfsé, y el 25, en la misma oarro-
ieVes iJ / r tV^ / a n Lorei?zo J Pur í s imo Corazón de María, y ¿n las 
Rotaz o H 3 ^ / S&n Luis ^ a g a (Zorrilla), Nuestra Señora del 
s a l í ) uáSeT3?"̂  C ° ™ ^ a á o ™ * Reales de Calatrava (paseo de Ro-
en -as p a í ^ ^ (^yala- 27)' Padres Agustinos de Llanes y 
varic e « lel Valle de Pendueles (Asturias), 
f o r m f a c o í u m b r a d a ' 6 1 ^ " ^ ^ á [ S n ^ 0 C011Ceder A g e n c i a s en la 
(A. 7) 




en Carabanchel Bajo (Madrid). 
Tres pabellones independientes con jardines distintos. 
Tratamientos modernos. Dos médicos internos. 
DIRECTOR: DOCTOR GONZALO R. LAFORA 
Calle de Lope de Vega, 55, Madrid. 
¡¡RADIO!! ¡¡RADIO!! ¡¡RADIO!! 
APARATOS GALENA OYENDOSE A 50 KILOME-
TROS, A 2,90. SOLO 
O R U E T A -:- MESONEROS ROMANOS, 14 
TELEFONO 19871. — M A D R I D 
Reina de las do mesa, por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
55 
Cafés, Chocolates: Los mejores de! mundo. 
Huertas, 23, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
A L O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación infalible con 
PILDORAS "PIBHA", DE G. PLANCHÜELO 
Venta: Gayoso, Arenal, 2, Madrid. Pídase en farma-
cias y mayoristas, y en la del autor, en MANZANA-
RES (Ciudad Real), previo envío de 5,50 pesetas. 
A R R O L E S F R U T A L E S 
ALMENDROS, MANZANOS, PERALES, etc., en las 
variedades más selectas. ARBOLES FRUTALES de 
todas clases, SOMBRA, ADORNO, etc. 
C A S A M A R I A N O U R I O L 
SABISAN (ZARAGOZA) 
Los mejores de Aragón. Precios sin competencia. 
CATALOGOS GRATIS 
C R I S T A L M A D R I D , S. A. 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
ar t ís t icas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
DESPACHOS | Atocha, 45 y ^ " ¡ ^ ^ ' l l t f l 
\ Hortaleza, 122 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
M U E B L E S 
T A P I C E R I A 
T A L L E R E S 
Colegiata, 7 
M U N K T E L L S 
o 
que la fuerza animal 
C O M P A Ñ I A 
E R R E R A 
Barquillo, 18.—Madrid. 
E L RECEPTOR DE RADIO IDEAL 
AL ALCANCE DE TODAS LAS FORTUNAS 
T E L E F U N K E N S O 
para recibir la emisora local sin antena y las principales estaciones 
europeas en altavoz. 
Reproduce fielmente las siete y media octavas musicales y se su-
ministra DISPUESTO PARA TRABAJAR ALIMENTADO DIRECTA-
MENTE DE LA RED DE ALUMBRADO. Tiene dispositivo para ampfi-
ficación gramofónica y gamma de ondas de 200 a 2.000 metros. 
D . . iPara corriente alterna . Precio con válvulas: ? _ 
/ Para continua . 
Ptas. 400 
Ptas. 355 
Pida usted folletos y demostración en todos los establecimien-
tos de material de radio 
T E L E F U N K E N 
¿Sufre usted dei ESTOMASQ? 
T O M E 
La mayor experiencia La más moderna construcción 














L O S M O D E R N O S S I S T E M A S 
de archivo vertical, tan costosos hasta hoy, ya están 
al alcance de los comerciantes, industriales y nego-
ciantes de modesta fortuna, gracias a los nuevos 
archivadores de acero ultraeconómicos que vende 
L . A S I N P A L A C I O S 
PRECIADOS, 23, MADRID 
DESDE 62 PESETAS E L CAJON ARCHIVADOR 
¿ Q U I E R E USTED NO TOSER, PASAR LA NOCHE TRANQUILO, S I N 
ESE COSQUILLEO EN LA GARGANTA QUE T A N T O L E DESVELA? 
PUES TOME UNA 
CON E L L A MEJORARA USTED SU CATARRO Y TODAS LAS MOLES-
T I A S DE LA GARGANTA, 
E N TODAS LAS FARMACIAS DE ESPAÑA, PESETAS 2. AMERICA Y 
F I L I P I N A S , i PESETAS. 
Representante en Méjico: CARLOS S. PRAST 
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Mil!!!'! ¡1!¡! I!!! ! I ! ! ' ! ! ?!! • ' ¡ • • i ¡ i • • • í i • í.!i! í i í i i 
G E ( C h o r r o ) 1 «ÍÍTR.M,NARAN 8ÜS SÜFRIMIEIÍTOS VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS . . . . . CAJA» 3 P E S E T A S m m la ieiííima GíOESTfll (Gíiorro). Grau premio 5 
DiBílalla flB oro j a la|xpo8icl9ii de W m jle L o n i i w 
5lAI>iUÍ>.-Año X X . - N ú m . 6.404 E L DEBATE O ) Jueves 23 de enero de 1930 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
a i H M i i i M 
Estos anuncios se reciben 
^ ia Administración de EL 
P E A T E , Colegiata, '; 
kiosco de EL DEBATE, 
de Alcalá, frente a 
Iza Calatravas; quiosco de 
glorieta de . Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. X EN TODAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios desde 
gO pesetas. Tudescos, 7. 
OCASION, comedor jacobi-
no. gran relieve, 1.350. San 
Hateo. 3. Gamo. 
CÁSÁTGamo, la más surtida 
en comedores, alcobas, des-
üachos, camas doradas e in-
finidad de . muebles. Precios 
sin competencia. San Ma-
teo, 3. 
COMEDOR jacobino rooie, 
tallado, 1.100 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ALMARIO luna, de baya, 
barnizado, 90 ¡esetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON lana con aimo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier acero, 
60 pesetas; matrimonio, 100. 
Estrella, 10. 
C O M E D O B , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesan?. 
A B M A B I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BUBO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GBAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
ALMONEDA por marcha. 
Comedor, despacho, alcobas, 
recibimiento, pianola, tapi-
ces, cuadros. Coya, 58. 
ALMACEN de camas dora-
das y muebles más bara-
tos que nadie. Desengaño, 
20, esquina Ballesta. 
GRANDES rebajas de mue-
bles; gran surtido en come-
dores, alcobas, despachos, 
gabinetes; precios baratísi-
mos, calidad garantizada. 
Luchana, 33. 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que, i. 
1: ASOMBROSO! I Comedor 
compuesto aparador, trinche-
ro, mesa ovalada, sillas ta-
pizadas con muelles, mármo-
les finos, muy bien barniza-
do, muchos bronces, 500 pe-
eetas. Santa Engracia, 65. 
11 INCREIBLES! I Armarlo 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, panel cen-
tral muy bien • barnizado, 
bronces, 175 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 
n GANGA! I Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
CAMA matrimonio, dorada a 
fuego, con sommier acero, 
165 pesetas. Santa Engra-
cia, 65. 
í OJO I Inmenso surtido mué-
wea todas clases, Imposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
^ÍARCHA~extrañjero, come-
dor jacobino, bargueño, reci-
bimiento, alcoba bronce, ara-
na, burean, mesas, cuadros. 
Rema, 35. 
A L Q U I L E R E S 
7™q^1AS' Ai<iuiio 
¿ . J f 1° h!^ene completa. r2í« n <̂ me3- Bescós. Calle 
Gato, 9. Madrid. 
g^OSO^Tuar toa prórsi-
S n i ^ tranvSa y "Metro-Eloy Gonzalo. 17. 
S O S I S I M O S exteriores"; 
EXTERIORES, b a ñ o , as-
t* ^ t r e s amiS03. comple-
í f ^ J ^ L u n a , 6. 
amueblada lujo. Cartagena, 
í l j ^ x i r a o Becerra. 
tro habitaciones. 110 pese-
í f f l ^ n c ^ J í a v a j r a , 7. 
F ^ ^ ^ I ^ Í T S E magní-
üÍnterÍOres' ^enas lu-
^!! l^f^_de_Atocha. 23. 
*<)CAX para almacén, ta-
ller, tienda o usos análo-
f^__^«ipomanes , 3. 
^ J ^ O B T e s ^ i i i t i i : 
^ondaJToledo. 4. 
Íoü,?. "confcrt" moderno, 
noventa a trescientas pésol 
^ f l i ^ f ^ T ^ T o r r i j o s . 
S!0rtrCéntrÍC0 para indus-
t i ¿ lna' 50 dur03- Huer-
^ ^ O R E s T i o o . 80 y 75; 
^ ü n _ d e los Heris. 41. 
^TER.IORES: sótano, buel 
tíZ ^C!9• baratos, calefac-
A J^ ^Lño' «^censor. Geneo-aJ 
^ ^ d o , 24, equina Zur-
S ^ p I L A S E hotel, diez hT-
bitaciones. baño. gas. Mcn-
»esa. i. Doce-dos. 
BAJO independiente, cinco 
habitaciones, agua, luz, on-
ce duros. Ancora, seis anti-
guo. 
CUARTOS confortables, ba-
ño, calefacción, desde 150 a 
300 pesetas. Zurbano, 51. 
SOBRE el Retiro. Cuartos 
confortables, baño, calefac-
ción central, desde 225 a 275 
pesetas. Menéndez Pelayo, 
33. 
INTERIOR, buenas vistas, 
cinco habitaciones, ascensor, 
18 duros. Velázquez, • 105. 
TIENDA tres huecos, cueva, 
vivienda. Lagasca, 97, esqui-
na Maldonado. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONETAS ünic, de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega Inmediata, 
S. A. Zenker. Alcalá, 33. 
Madrid. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
ACUMULADORES, dínamos 
magnetos, repaxaciones. V i -
cente Jiménez. Leganitos, 13. 
BUENA camioneta cambia-
rla por coche conducción in-
terior. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onotre, 
2. Zapatero. 
¡ SEÑORITAS l Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 




na. Consulta diaria, asisten-




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones dé Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. _^_,„ . . 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
NO venda nada sin avisar-
me; compro toda dase mue-
bles, objetos, ropas, alfom-
bras, colchones lana, libros, 
objetos arte. BaJlest-r. Telé-
fono 73637. 
COMPRO mobiliarios com-
pletos, sueltos, cuadros. Pa-
go mucho dinero. Teléfono 
56825. 
COMPRO toda clase mue-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria, 
13. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagas ta, 4, Compra-venta. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
AVISC: Por encargo de co-
leocionlstas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua,. Pez, 
15. Sucesor Juanit- Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográbeos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
SE compraría afueras casita 
u hotelito pequeño, barato. 
Cava Baja, 30, principal. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos, 9; diez-una, siete-nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u It a particular. 
Hortaleza, 44, primero; siete-
nuevo. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; .empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 4L 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correcciones 




nistrativo, etcétera. Clases 
individuales. Campoamor, 4, 
segundo derecha. 
INGLES. Lecciones en idio-
ma inglés; mucha experien-
cia. Martín de los Heros, 44. 
A. Gruber. Teléfono 34.402; 
entre las 2 y 4 p. m. 
ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios 
Internado. Fernanfior, 4, Ma-
drid. 
OfOSlClOiNES) a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oüciales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; "Instituto Reus". 




ministrar fincas, máximas 
garantías. Preciados,. 35, pri-
mero izquierda. Detalles gra-
tis; cuatro-ocho. 
FINCA rústica, 150 fanegas, 
parte regadío: 28 kilómetros 
Madrid por carretera-pista, 
ferrocarril; casa conforta-
ble, arbolado. Pesetas 190.000 
Se vende o permuta. J. V. 
Apartado 9084. Madrid. 
SOLARES, terrenos, com-
pra, venta. Rueda. Fuenca-
rral, 22; de 6 a 9. 
BUENA profesora francés, 
alemán, enseñaría familias 
distinguidas. Escribid: Ma-
deleine. Prensa. Carmen, 18. 
WHYTE - Sanz. Aritmética. 
Gramática, Francés, Cali-
grafía. Empieza 1.° febrero. 
Isabel la Católica, 21. 
RADIOTELEGRAFIA exclu-
sivamente. Carretero, radio-
telegrafista en e j e r c i c i o . 
Fuente Berro, 8, esquina Co-
ya. Ultimas oposiciones apro-
baron todos. 
MONTE provincia Ciudad-
Real, mil hectáreas. Precio: 
225 mil pesetas. Permutase 
por casa en Madrid: B. S. 
Apai-tado 9084. Madrid. 
F I N C A rústica provincia 
Burgos, 750 hectáreas. Pese-
tas 375 mil . Véndese o per-
muta por casa en Madrid: 
L. C. Apartado 9050. Madrid. 
COMPRO coto provincia Ma-
drid. Vendo casa renta, 9 l i -
bre. Preciados, 64. Oredonez. 
GANGA plazos, solar 80.000 
pies, barrio Entrevias, 0,40 
pie. Cava Baja, 30, princi-
pal. 
SARDINAS F I N A S , ANCHOAS ALIÑADAS, 
MUERGOS E N SALSA, ETC., ETC. 
J . A N S O L A 
A U X I L LARES Hacienda. 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, Taquimecanografía, 
Idiomas, Dibujo. Atocha, 41. 
REMINGTON (Academia). 
Ciases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia; 34 (esquina Peligros). 
TAQUIGBAFIA por corres-
pondencia, enseñanza rápida 
y perfecta. Sr. Alonso. Mar 
dera, 28. 
DESPRECIAD libros barati-
tos, compendiosos. O b r a 
c o m p lelísima, Taquigrafía 
García Bote (Congreso). 
E S P E C I F I C O S 
DIABETES, se evita y cu-
ra tomando "Dispepsina". 
Farmacias. Atocha, 110. 
ENFERMEDADES: Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis, debilidad 
nerviosa, impotencia, ava-
riosis, afecciones piel y san-
gre, sama, almorranas, es-
treñimiento, cúrase rápida y 
radicalmente (por sí solo) 
con los infalibles específicos 
.ZJecaas,, muy., económicos, 
farmacia D. Rey. ' ihíantas , 
7, Madrid. Remítense por 
correo. Pedid catálogo es-
pecíficos Zecnas, gratuito. 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCA rústica, provincia 
Córdoba, 30 hectáreas, mu-
cha agua, cien mil cepas v i -
no espirituoso. Buena casa 
propietario, hermosa bode-
ga, dependencias. Produce 
50.000 pesetas anuales. Vén-
dese 160.000 pesetas, facilida-




FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r a de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margal!, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la Capital. Casa propietario, 
dependencias. 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Pre3io: 38.000 duros: 
F. R Apartado 9050. Madrid. 
DEHESA 700 hectáreas, 80 
kilómetros Madrid carretera-
pista. Palacio, grandes de-
pendencias, 20.000 encinas. 
Pesetas 700 mi l : E. B. Apar-
tado 9050. Madrid. 
VENDO monte, labor, caza, 
400 hectáreas, 99 kilómetros, 
renta 10.000 pesetas, precio 
125.000. Alvarez Castro, 25. 
Julián. 
SOLAR 7.000 pies, dos fa-
chadas, 19.000 pesetas con-
tado,, final General Ricardos. 
Razón: Paseo Atocha, 23. 
Taller Mármoles, 5 a 7. 
CASA. Renta 12.000 pesetas. 
Hipoteca cooperativa 15.000 
duros. Adquiérese en 7.000 
duros. Helguero. Montera, 
51; cinco a siete. 
BN"< pueblo importante pro-
vincia Guadalajara, comuni-
cación diaria Madrid, vendo 
casa muy amplia dos pisos, 
con dependencias 28.000 pe-
setas facilidades pago. Se-
ñor Escartín. Hortaleza, 36, 
principal derecha. 
VALLECASi al lado esta-
ció ferrocarril, véndese nave 
9.000 pies, superficie, 7.000 
pesetas. Dirigirse Madrid: 
Alzugaray. Ferraz, 72. 
PARCELAS Cuesta Perdi-
ces, agua, luz, arbolado. Es-
cribid: San jóse. Bailón, 26. 
TELLO vende casa barrio 
A y u n t a miento, superficie 
3.578 pies, precio 115.000 pe-
setas; otra San Isidro, 2.600 
pies, 47.500 pesetas; hotel 
C h a m a r t í n , 27.000 pies, 
175.000 pesetas; 6.144 píes. 
Plaza Toros, a 16,00 pie. De-
talles gratis. Preciados, 35; 
cuatro-ocho. Teléfono 19131. 
S O L A R Cuatro Caminos, 
3.033 pies, 6,50. Camicer, 11. 
Portería. 
F O T O G R A F O S 
j AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 




rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
3. Teléfono 13303. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peña!ver, 16. 
• • Á P I - í l T R I f í m ^ brillo para pisos 4 f Jr\. V» m \ J t\. i. • » qUe gasta la aristocracia. 
Teléfono 10643 
L A CASA D E LOS FILTROS. PLAZA D E L ANGEL, 9 
PARCELAS, alto Perdices, 
véndense; facilidades, agua, 
luz, autobús. Castellana, 10. 
VENDESE casa tres facha-
das, casi esquina Puerta 
S o l . Escribid: Apartado 
9.042. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o colares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
H E L ÜUERO. Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfon' 14584, 
FINCA rústica se vende o 
permuta por casa en Ma-
drid. De 325 fanegas, 75 de 
regadío; renta, 16.000 pese-
tas; edificaciones libre de 
cargas. Precio, 240.000 pe-
setas. Dirigirse al Apartado 
855. Madrid. 
CASA céntrica, buena ren-
ta, s ó l i d a construcción, 
170.000 pesetas. Ordóñez. 
Preciados, 74. 
TELLO vende casas, sola-
res, hoteles, fincas rústicas, 
desde 0,65 pie. Preciados, 35, 
primero izquierda. Teléfono 
19131. Detalles gratis, cuatro-
ocho. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J. M. Brito. Alcalá, 96. Ma-
drid. 
E N familia, hermosas habi-
taciones, precios moderados. 
Alberto Aguilera, 58, entre-
suelo. 
COMSR y cenar desea ca-
ballero empleado, casa po-
quísima familia, honorable, 
céntrica. Précio, condiciones. 
Arranz. Dista Correos. 
PENSION Sevilla, Cocina 
selecta cargo dueña, precios 
convencionales. Pa-z, 7 (tras 
Gobernación). 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta de! Sol. 9. 
ORO vjejo. El mejor vino 
de mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa-
lomar. 
HABITACIONES dos camas 
20 duros mensuales. Arenal, 
2. Hotel Iberia. • 
( i R A N T E S habitaciones, 
mucho sol, c a l e f a c c i ó n , 
aguas corrientes, precios in-
creíbles. Goya, 39. 
P JE N S I O N Simón. Gran 
"confort". Avenida Dato, 8, 
tercero. (Gran Vía). 
PENSION honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
1>E5EAKSE huéspedes, todo 
"confort", so!. Andrés Mella-
do, 11. entresuelo centro. 
PENSION Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
FAMILIA honorable espacio-
so gabinete, alcoba, estables. 
Fuencarral, 53, principal iz-
quierda. 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. Gabinete exte-




ble, para tres amigos esta-
bles, siete pesetas. Red San 
Luis. Montera, 46, principal. 
DESEÓ huésped en familia, 
toda pensión, buena habita-
ción exterior, preferible es-
tudiante. Razón: Plaza Ca-
nalejas, 3. Portería. 
ALQUILO alcoba grande, 
derecho cocina, luz eléctri-
ca. Olivar, 17. Tienda. 
SEÑORA sola desea en pen-
sión caballero o señorita. 
Doctor Castelo, 22. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Ve! arde, 6. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganítos, 1, y 
Clavel, 13. Veguíllas. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
M O T O C I C L E T A S 
HARLET Davidson desde 3 
hasta 9 caballos. Núñez. 
Balboa, ?S. 
M U E B L E S 
NOVIAS: A l lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somiers, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
O P T I C A 
"LAZARO". Optico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16, 
EL Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda cristales 
Zeiss. Impertinentes Luis 
X V I , gemelos campo y 
playa. 
ÓPTICA?' Material fotográ-
fleo. Trabajos laboratorio. 
Vara y López, ópticos. Prín-
cipe, 5. 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS directas prime-
ras y segundas, rapidísimas. 
Preciados, ,7. Continental. 
Jiménez. 
HIPOTECAS: Colocamos ca-
pitales 8 % libre. Ancha, 66, 
entresuelo. Señor Fernández. 
Cuatro, seis. 
CAPITALISTAS: Colocacio-
nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral, 22; de 6 a 9. 
NECESITO capital para ex-
plotación asunto propagan-
da, luminoso y autolurainoso 
a la vez, o ' vendería paten-
tes trato directo. Escribir: 
Apartado 934. Madrid. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomlr. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
SACERDOTES, La sastrería 
Gómez Pech. Montera, 35; 
Pasaje, 6, fundada en 1910. 
Teléfono 12349. Se recomien-
da por su especialidad en 
trajes talares, confección es-
merada y elegante corte. 
Garantía de sus negros. Pre-
cios sin competencia. Rapi-
dez en los encargos. 
T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACIONES en gene-
ral, 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. Fun-
dada 1915. 
L I C E N O IADOS Ejército, 
2.000 destinos vacantes, 133 
plazas guardias Madrid, 7,50 
diarias. Para soldados, ca-
bos, sargentos. Informes 
gratis. Centro Gestor. Mon-
tera, 2 0 ^ 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
cinera". Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
NECESITASE botones, edad 
12 a 13 años, para Editorial. 
Inútil ofrecerse sin buenas 
referencias. E s c r i b i d al 
Apartado 234. 
V A S C U E N C E . ¿Queréis 
aprenderlo rápidamente, con 
lecciones teórico-prácticas de 
profesor especializado? Es-
cribid : DEBATE, 14.395. 
LICENCIADOS Ejército. Por 
capitán reserva, tramítanse 
expedientes destinos públi-
cos, actual propuesta, serie-
dad absoluta. Preciados, 33. 
GRATUITAMENTE facilita-
mos dependencia informada, 
oficinas y comercios. Precia-
dos. 33, 
PRECISO viajantes ortope-
dia y apósitos. comisión 10 % 
Manuel García. Gutemberg, 
6; viernes, 7-8 noche. 
CRIADA para todo, sabien-
do cocina, precisamos. Lega-
nítos, 17, principal izqda. 
AMA llaves, desea coronel 
retirado, hija bastante jo-
ven; Mariblanca, 14. Málaga. 
Demandas 
PELETERA muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
NURSE alemana, católica, 
busca colocación. Mucha ex-
periencia e inmejorables in-
formes. Habla francés. F. 
Hofmann. Martín de los He-
ros, 44. Teléfono 34402. 
NECESITA colocación es-
cribiente, repartidor,. etcéte-
ra. Honradez y laboriosidad 
garantizadas. Emilio Martí-
nez. Blasco de Garay, 69, 
bajo. 
PROFESORA, larga prácti-
ca, referencias inmejorables. 
Primera enseñanza. Bachi-
llerato elemental. M i g u e l 
Servet, 11. Teléfono 73659. 
M E C A N O GRAPA conoci-
mientos contabilidad, fiche-
ros, archivos, corresponden-
cia, buena escritura mano, 
desea colocación medio día, 
informes excelentes. Escri-
bid a mecanógrafa. Da Pren-
sa. Carmen, 18. 
MATRIMONIO solo desea 
portería de mujer. Razón: 
Goya, 69. Colchonería. 
C A B A LLERO distinguido, 
católico, maestro, estudios 
universitarios, ofrécese car-
go confianza, educar niños, 
administrar fincas. Escribid. 
Fulgencio. Carretas, 3. Con-
tinental. 
ABOGADO desea colocación 
oficina, academia, bufete, 
etc., etc. Garantías y refe-
rencias. Escribid: M. S. Car-
men, 18. Prensa. 
OFRECESE profesor Mate-
máticas, Física y Bachillera-
to. Apartado 8.022. 
CON referencias inmejora-
bles y práctica comercia!, 
bancaria, administrativa, et-
cétera, solicita empleo, jo-
ven, 29 años, soltero. Espar-
teros, 22. Ferretería. 
SE ofrece asistenta sabien-
do planchar. Calle de la 
Manzana, 19. Portería. 
OFRECESE doncella infor-
mada, buena presencia. Es-
cribid: Margarita Rodríguez. 
Cisne, 18. Convento. 
MOZO comedor y ayuda cá-
mara con informes, se ofre-
ce. Dirigirse DEBATE 13.418. 
T R A S P A S O S 
COMESTIBLES o c a s i ó n , 
renta siete duros, con vivien-
da. Paz, 17. Portería. 
TRASPASASE tienda, bua-
nísima vivienda, cueva, pro-
pia para cualquier industria. 
Monteleón, 7. frutería, hu3-
vería. 
POR no necesitarlo ni tener 
quién lo atienda, traspaso 
regalado el hotel Iberia. Are-
nal, 2. 
V A R I O S 
ALTARES, eactútai'Wi? reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 12312, 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
ABOGADO, importantes en-
tidades católicas. Consulta 
tres seis. Gestión Madrid, 
asuntos jurídicos, referen-
cias. Cava Baja, 16. 
BRONCISTA, restauración 
dorado de lámparas, camas 
y bronces de iglesia. Casto 
Plasencia, 15. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Testamentaría, civi-
les. Anticipo gastos. Monte-
ra, 20; seis ocho. 
DEPILACIQN eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran Vía). 
100 tarjetas pergamino, es-
meradamente impresas, dos 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pelería. 
TINTORERIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho Central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15889. Al -
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 
PURE cangrejos, diez racio-
nes, 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
ELECTROMOTORES, l im-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A B Q UETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
P A R R O C O S : ¡i¡Invento 
maravilloso de un religio-
so!!! Armonium y piano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almeida, 4. Vlgo, 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a s--crip-
tores presenten anuncios. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskaümann. Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-




ciones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U. Sanz. Roma-
nones, 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
GABANES, pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
¿QUIERE comprar estufas? 
Las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
CUADROS, mejor surtido. 




nos, objetos de arte. Gala-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
SEÑORAS: Preciosos mode-
los, 6,85 pesetas; reformas, 
teñidos baratísimos. Fuen-
carral. 32. Fábrica. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vioünes, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
GBAN ocasión. Autopiano 
americano, 60 rollos, 1.700 
pesetas, caja caudales, pia-
nos. Desengaño, 12. 
PELETERIA, zorros legíti-
mos, 20 pesetas, biquitos, 
4,50, tinte, curtido. Italia-
nos, Cava Baja, 18. 
VENDESE altar, armonium 
y casulla. Doña Sabina, 3. 
Colegio. Barrio Doña Carlo-
ta. Puente Valleras. 
CUOTAS uniforme Infante-
ría, completo, vendo barato. 
Fernando Católico, 20. 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad, 1,05. Orueta, Abada, 15, 
LAMPABAS, 5 bujías, las 
mejores, 1,05. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, úni-
camente. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
únicas. Orueta, Abada, 15. 
GRAMOPONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
USE en todas sus camas y 
n o admita falsificaciones. 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gratis. 
ESTUFAS petróleo, gasoli-
na. Barquillo, 41. Ferretería. 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m2. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
u i i i i i i i i i i i i i i m i i i m i i m i m m i i i i i i m i i i i i m i m n m m 
CUOTAS, uniforme completo 
Ingenieros, seminuevo, ven-
Óo barato. Alfonso X I I , 15. 
LEÑA calefacciones, 70 to-
nelada, domicilio. Teléfono 
70001. Ronda Toledo, 30. 
BUENA camioneta alemana, 
con ruedas dobles, 2.300 pe-
setas. Cava Baja, 30, princi-
pal. 
OPORTUNIDAD, 100 cartas 






ES L A PISTOLA QUE SE 
HA IMPUESTO PARA LA 
SEGURIDAD PERSONAL 
CaL 6,35, 10 X 6. 6 Uros, ptas. 55 
Cal. 6,35, 11X 8. 8 " '* 65 
Cal. 7,65, 15 X 11. 10 " " 60 
Cal. 9 m/m., 12 X 8. 7 " H 80 
Con doble cargador. 
Descuento 10% B. los señores del Somatén, o contra 
remesa de su importe o a reembolso se remiten a 
provincias a toda persona que posea licencia de uso 
de armas. 
PISTCIAS de A L A R M A REPETICION, ptas. 14. Cien 
cartuchos, ptas. 3,50, contra remesa. Para su uso no 
precisa licencia. 
D E P O S I T A R I O : 
M. Alvarez Garclllán, Pez, 6, 1.°, Madrid. Apartado 829 
>llll!IIIHIiB!IHI BBiiHiffliiiiiHüiiiiiiHiaiiiiiBiiaiaüiüBiiiüaüiiiaoii* 
VINO DB 
P E P T D N Á 
^•jlllffipilpilliMMMBM 
L E N C E R I A S 
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DE CAMA, MESA Y USO PERSONAL, PARA 
SEÑORAS Y NIÑOS 
i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i e i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i n i n i i i i i i i i i i i i i i n i i i i g i i i i H i i i i 
SEGUN costumbr- de años anteriores, empezamos nuestra Venta Anual de Ropa Blanca y de Color, con precios considerablemente rebajados. Los 
clientes que en años anteriores aprovecharon estos días para sus compras 
recuerdan con agrado la bondad de nuestros artículos y la baratura de 
sus precios. 
CAMISAS " J U E G O S 
blancas y de color, gran de camisa y pantalón con 
variedad de estilos, con bordados y encajes, ex-
finos encajes y bordados tenso surtido en tejidos 
en madapolán, nanssouk, y colorido, calidades de 
c r e s p ó n seda y fl QC gran duración y f i - lí ftft 
otros, desde U>UU no gusto, desde H>ÜU 
CAMISONES 
f an t a s í a lo m á s nuevo 
y práctico, extensísima 
colección en blanco y co-
lor, de seda, hilo o ft TC 
algodón, desde y t / u 
De gamuza, dibujos muy 
nuevos 
De P i r i n e o s , mucho 
abrigo 
De terciopelo, gran abri-
go y gran moda 
De crespón seda artifi-
cial, bordados japone-
ses 
4 , 7 5 
1 2 , 5 0 
Albornoz felpa, desde. 
Pyjamas percal, desde.... 
Pyjamas crespón borda-
dos, desde „ 
= l i l i l i l l l l i S l l l l i l l i i l l i l l i l l l l l i e i i n i 
2 5 , 0 0 
7 , 5 0 
5 , 0 0 
2 7 , 5 0 
\ummimn 






2 , 0 0 




S Jueguecitos 1.50 Braguitas 0,50 Enagüi tas K00 
R O P A D E 
C O M E D O R 
M a n t e l e r í a s comida, 
s e i s servilletas en co-
lor, t amaño gran- " I Cft 
de /,üü 
Idem ídem, crepé mer-
cerizado, gran re- 0 CH 
sultado UsüU 
Idem ídem, preciosos di-
vOui0.s....eio.,..u.s.:.: H i o 
Idem ídem, gran fanta-
sia, calidad éter-
MANTELES 1,60 m. ^ = S E B V I I X E T A S T E SE5™™&TAS 
E De tela 0,10 Tela i 0.30 Tela color 12.00 
I — c repé 0.25 Crepé 0,70 Crepé 7,25 
| — hilo 0,50 Hilo 1,50 
I R O P A 
I D E C A M A 
~ Almohadas, desde .; 0 , 9 0 
•Sj Sábanas, desde 25 
S Mantas lana 1 1 , 2 0 
~ Colchas 1 2 , 0 0 
= JUEGOS D E CAMA 
JUEGOS D E CAMA JUEGOS D E CAMA 
con finísimos bordados y hilo blanco y color, bor-
c a l a d o s a mano, dados y calados, la ma-
bordados, extensísi- t O blanco y color, des- O A yor colección de Es- C¿1 
ma colección, desde ' ^ de " p a ñ a desde 
| Tejidos especiales para ropa interior 
5 Opal color, desde 0,80 m. Batista hilo 2,00 m. ™ 
5 Holandas 0,90 m. Crespón artificial 3,50 m. ¡5 
Z Batistas 1,25 m. Crespón seda 6,50 m. E 
S Algodones para sábanas, 1.60. Toallas felpa, t amaño grande, buena calidad, = 
S 1,50. Toallas Damasco, t amaño grande, buena calidad, 1,00. Pañuelos, 0,20. S 
Toallas felpa, 0,25. ¡S 
r n i i i m m i n i i i i m i m i i i m i n i n i i i m i i m 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 0 4 J u e v e s 2 3 d e e n e r o d e 1 9 3 ( J 
E l C o n g r e g o i p c a i í s t i c o d e C a r a d o 
L a antiquisima ciudad de Dido va a 
tener su Congreso eucarístico. Del S al 
11 de mayo multitud de cristianos, des-
de todos los bordes del.mar latino, re-
correrán los arenales y campos, bajo 
los cuales yacen sepultadas las rumas 
de tres Cartagos; la de los Barcas, la j fin, tantos recuerdos y tantos restos 
romana y la bizantina. Pocas veces la ¡dé antiguas grandezas y grandes tra-
devoción del creyente y la curiosidad i gedias históricas, hacen de Cartazo 
de! 
mo 
mudé jar, construida precisamente sobre 
el monte de Byrsa; la capüla de San 
Luis, construida también sobre las rui-
nas de Itempío de Esculapio y dedicada 
al santo Rey de Francia, muerto en 
aquel mismo sitio, según se cree: en 
tunsta se encontrarán en un mis-1 lugar de especial atracción y de s!n-
objeto, como en este caso. Túnez guiar interés para un Congreso énea-
será la ciudad de los alojamientos; las 
comun caciones se acrecentarán con to-
da clase de vehículos. Y a se están cons-
truyendo lineas especiales con este fin. 
Acaudalados musulmanes y judíos han 
puesto sus "villas" a disposición de la 
Junta, y hasta un Príncipe, pariente 
del Bey de Túnez, ha ofrecido su lujo-
sa residencia. 
rístíco. 
E l culto de la Virgen Santísima, prac-
ticado por los primeros cristianos, ha 
tenido en Cartago inesperadas confir-
maciones. L a famosa imagen oue lleva 
su nombre y ahora es venerada en to-
do el Norte de Africa, ha sido encon-
trada en las ruis as de uña de las ba-
Los franceses aprovecharán la oca- ílicasj las devociones eucarísticas, con-
sión para visitar sus colonias del No^ f ^ d a s asimismo por los símbolos e 
te de Africa; no menos de sesenta! imá»fr-e^ ™s presentan a los cristia-
Obispos v 2.000 sacerdotes de F r a n c i a 0 3 d,e Cartago bien dignos de que so-
tienen ya pedido alojam.ento. Cartago: brf el Volvo de sus huesos se haga la 
es además un nomb- histórico, que solemne procesión, que saldrá de la igle-
llena los oídos y la mente de recuerdos.: sia Pomada (la Catedral bendecida por 
Sin traer a cuento memorias profanas. Lavi§"erie en 1890) para el famoso an-
el libro IV de la Eneida, Salambó, las "teatro, donde tantos mártires se for-
gii erras púnicas, el poderío y esplendor taileciaa con & Pan <^ ^ fuertes, lie-
de la gran metrópoli, dominadora de.vado a escondidas, como en Roma, por 
nuestra península, y rival infortunada pos diáconos o los niños, 
de Roma, la historia cristiana de Car-j 
¡COUnO ESTA EL SERI/ICIO!, por K-HITO U N A E S C U E L A O R I G I N A L 
E n Bvanston, un barrio. de Chicago, 
acaba de inaugurarse una "Escuela de 
encanto". Esto suena un poco raro en 
español; pero no hay otra manera de 
traducir la palabra inglesa "charm": 
"Encanto, embeleso, atractivo, hechizo", 
son los sinónimos que nos da el dic-
cionario. 
L a "Escuela de encanto" está bajo 
la dirección de miss Muriel Stolt. muy 
conocida en los círculos culturales del 
¡centro del pais Se adnutirán exclusi- c o 
vamente, muchachas de las escuelas se- de mujereg irresistibles, de "expertas 
— Y a ha desaparecido la hipertrofia papilar. 
—No me extraña, doctor; ayer tomé una criada sin informes. 
tago merece de suyo los honores de 
estas manifestaciones modernas del cul-
to católico, llamadas Congresos euca-
rísticos. 
No obstante la implacable venganza 
de Roma, que gritaba por boca de Ca-
tón "delenda Carthago", y la arrasó, 
en efecto, hasta no dejar casi piedra so-
bre piedra, la ciudad cristiana reedifi-
cada sobre la urbe púnica, legó al mun-
do sus mártires, sus Concilios, y hasta 
llegó a ser "rival" de Roma, en un een-
tido puramente religioso. Amobio, Ter-
tuliano, San Cipriano y San Agustín, 
sobre todo San Cipriano, son grandes 
maestros de la disciplina eclesiástica. 
E l "Apologético" de Tertuliano, y las 
obras del gran Obispo de Hipona, for-
man época en la literatura eclesiásti-
ca. Lactancio, otro cartaginés con to-
da probabiIidad.es el más elocuente de 
todos los defensores de la nueva fe. 
Las basílicas, descubiertas por peri-
tísimos arqueólogos, entre ellos el Ta-
dre Delattre, que trabajó cincuenta 
años, para desenterrar las venerables 
y preciosas ruinas, que admirarán y ve-
San Cipriano nos dice que en su tiem-
de Cartago comulgaban 
ORQUESTí FILARMONICA Cartas a EDEBAT 
Se sabe hasta en Belchite. E n Euro-
pa, como en América, están enterados 
de que existe un gran director de or-
questa español que se llama Bartolomé 
Pérez Casas; pero bueno será repetirlo 
de nuevo, para que se sepa: también 
La encíclica sobre "edu-
cación de la juventud' 
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío: He leído, con sum< 
cundarías y las que asisten a Colleges 
y Universidades coeducacionales. Que-
dan eliminadas, por tanto, las "snob" 
jque asisten a los colleges femeninos, 
las casadas, las viudas y. lo que es 
más extraño, las divorciadas. No sa-
bemos las razones que miss Stolt ale-
gará en favor de esta original selec-
ción. ¿Por qué preferir a las chicas 
que conviven con estudiantes del otroj 
sexo? No hay mejor escuela de femi-
nidad, de coquetería y de encanto, 
que la coeducación. Y , en cambio, se 
evitarían muchos divorcios si la mujer 
aprendiera algo de lo que esa escuela 
pretende enseñar: Que "la mujer com-
puesta..." 
L a matrícula inicial es de doscien-
tas muchachas, la maj^oría estudian-
tes de la Northwestern University. E l 
discurso de apertura estará a cargo de 
la decana de dicha universidad, miss 
Florence S. Robnett, que disertará so-
bre el tema: " E l encanto en la mujer 
gar, en un dechado de encanto; en 
una criatura fascinadora. 
Esta escuela, que nosotras llamaría-
mos de feminidad—sí la feminidad pue-
de adquirirse de este modo—, induda-
blemente responde a una necesidad, 
cuando en menos de veinticuatro ho-
ras se ha cubierto la matricula. Pero, 
al mismo tiempo, crea un grave pro-
blema. Si cada seis semanas salen dos-
cientas "licenciadas" en esta materia, 
mal se la.s van a ver los hombres. E n 
estará poblado 
de 
en el arte de fascinar; de "técnicas" 
de la coquetería, con un tecnicismo pe-
ligrosísimo, porque será científico y 
consagrado por un titulo académico. 
Ellos han debido darse cuenta del 
peligro, por que se preparan a defen-
derse con las mismas armas. Según 
despacho del "World's Burean", 
creará pronto una escuela semejante 
para los hombres, donde se darán 
exactamente las mismas enseñanzas, 
con las modificaciones naturales. Y en 
L a d i s o l u c i ó n d e l a D i e t a 
e n e l J a p ó n 
El actual Gobierno sólo disponía 
de 176 diputados en una 
Cámara de 466 
Estaba en el Poder desde julio, con 
el Parlamento cerrado 
La Cámara japonesa ha sido disuelta 
y pronto habrá elecciones legislativas 
No ha sido una sorpresa. Desde los prú 
meros días del Gobierno Hamaguchl, sa 
esperaba que en los primeros meses de 
1930. se celebrarían elecciones generales. 
L a razón de ello es bien sencilla. E l par, 
se tido "Minseito", al que pertenece el Go. 
" bierno actual, no dispone en la Cámara 
sino de 176 votos. Le faltaban, pues, 68 
votos para tener mayoría. Ha podido 
gobernar desde el día 3 de julio, en que 
adelante, a una mujer encantadora se¡se constituyó, porque las Cámaras esta 
''ban cerradas y no se reunirían hasta 
el mes de diciembre. 
Las elecciones anteriores, las prini©, 
ras que se celebraron con sufragio uní* 
opondrá un hombre fascinador. Ellas 
conquistan derechos de hombres en el 
terreno político y en el económico, 
mientras ellos tratan de conquistar, en 
otros. • terrenos, cualidades que, con ylversa,1( habían dado el triunfo, pero na. 
L a igualdad a que aspira el feminismo 
será un hecho en los Estados Unidos 
antes que en ningún otro país del mun-
do. Lo malo es si esta igualdad alte-
po los fieles 
diariamente. 
Cuando se piensa en los horribles sa-
crificios humanos practicados por el 
pueblo cartaginés; aquellas matanzas 
mlsm^imíño? d ^ CrítiC0S musicales estamos en el se-|.co^te<S^ ^ ^ c ^ o ' q ™ pSbMcó^L de laJ'Evanston Township H ^ S Í i * o í ^ | ' | ^ S ^ y ^ f e l tó^wj'tót^a 
Astarté-Tanit y demás divinidades fe-
nicias, no acaba uno de bendecir a Dios 
por haber sido abolidos tales ritos y| dad es y asambleas que en honor del Su-
sin "Escuela de encanto", son y serán; da mág que relativ0i al partido "Seiyu, 
siempre atributo exclusivo de la mujer. kai„ que en aquella fecha-20 de febr* 
y su trascendencia social". E l director ra ios valores y la mujer necesita "ad-
ro de 1928—ocupaba 
resultados fueron: 
el Gobierno. Los 
sustituidos por la oblación incruenta de 
la Hostia Santa. ¡Y nos dicen algunos 
historiadores que los cartagineses eran 
profundamente religiosos! ¡Cuánto hu-
biera ganado la humanidad con que no 
lo fuesen tanto! Ningún pueblo ha lleva-
do el terror religioso a tal extremo; eni 
ninguna parte del mundo devoraban los 
"dioses" tantas victimas humanas. Para¡ 
colmo de cruel insensatez, los inocentes 
niños eran la ofrenda preferida. 
Pero, ya pasó. Hace muchos siglos; 
que la Victima universal ha expiado los, 
pecados del mundo y ha reconciliado la 
conciencia humana con la Divinidad. 
Pecadores seguimos siendo desgracia-
damente; pero hay una Sangre precio-
nerarán los congresistas; los imponen- gis.ma ]ava nuestros pecadoSi y una 
tes restos de la grandeza púnica, de- n_ ^ £_ J . n_ 
pósitos de agua de entonces, que envi-
diaría nuestro Madrid (había unos 24 
de 100 por 22 m.), las macizas mura-
llas de Byrsa (10 m. de ancho), necró-
polis q acrópolis y fortaleza inexpug-
nable de la poderosa ciudad; el Museo 
africano, comenzado en tiempos del 
Cardenal Lavigerie, y ahora lleno de 
tantos objetos, descubiertos en estos 
últimos años; la espléndida Catedral 
de curioso estilo, que aquí llamaríamos 
Hostia, a través de la cual vemos la 
infinita misericordia de Dios. A esa 
Hostia divina se rendirá homenaje en 
Cartago, en mayo próximo, paseándola 
en triunfo sobré los escombros de las 
aras de Moloc, Astarté y otros dioses 
y diosas de la misma, ralea. Esperamos 
que España hará acto de presencia no-
table; Cartago está al lado de casa; 
Túnez es algo español. 
Manuel GRAífA 
K I N G A L F O N S O 
To nunca hahía visto un rey vivo. Pla-
cía unas horas que acababa de ver ©1 
cadáver del má.s poderoso que existió 
jamás. Miles de ingleses de todas las 
otras y así avancé por una zona inter-
media, que me llevó insensiblemente ha-
cia el palacio de Buckingham. Había 
poca gente, pero la avenida y la plaza 
edades—en el paño de los chalecos pul-1 estaban acordonadas por regimientos de 
sában los relojes, trascendía de las gar-jmontañeros escoceses hasta la verja 
gantas un inmenso hálito infantil, de!misma. Apenas tuve tiempo de poner-
paraíso—formaban la "cola", de varias|me junto a un soldado, en primera fila, 
millas, para ver al monarca, de cuerpo ¡cuando se oyó un rebato de clarín, una 
presente. Y yo, que era un niño, con voz de mando y la racha grave de un 
ellos. Por el palacio de Buckingham pa-(redoble bajo el sol. L a tropa presentó 
saban las bridas polares del planeta, en-armas. Jinetes en bridones de sangre, 
garradas con ñuño cetrero. E n la aba- salieron del palacio nueve Reyes. 
día de Westminster se cruzaban las ma-
nos desangradas del rey Eduardo. No 
ganaba guerras aquel gran señor des-
* * * 
L a mano de querube que lleva a los 
niños por la vida, me ofreció la dádiva 
pués de muerto, pero ganaba todavía la ¡de aquel romance de gesta. Jamás se 
paz en torno de su imagen desposeída, ¡habían visto nueve Monarcas congrega-
Mis pasos pequeños eran los del go-jdos en una comitiva. Nunca volverán a 
rrión que se posa en la nariz de la esta-1 verse. Una omisión—seguramente vo-
tua del héroe. Sin saber lo que hacía, 
cansado y ausente, desñlé con los demás 
por el hondo ámbito. Yo era, en aquel 
luntaria—del programa oficial, explica-
ba la ausencia de las multitudes en 
aquel sitio. E n el programa constaba el 
momento, algo enorme y ciego, yo era itinerario desde la abadía hasta la es-
una muchedumbre de varias millas en tación. pero no se decía que el cortejo 
la tarde ronca londinense. i se formaba en palacio. 
» * Así pudimos presenciar el desñle—lle-
Había leído que el Rey de España iriaj1103 de sorpresa, sin angustias—unos 
en el cortejo-que debía acompañar a centenares de espectadores privilegía-
los restos del Monarca inglés desde la!dos- ^ Z™1* lba nombrando a los Re-
abadía hasta la estación de Victoria—y1 yes se^ún P ^ 3 - ^ lento' 61 cortejo: el 
quería Verle. Londres es la ciudad (?e i^.Empev^áor de Alemania, el Rey de No-
multitudes estacionadas. Ante las tkqui-irue°a' el de ^ t u g a l . . . De pronto 
Has de los teatros, dentro y fuera de los 
hipódromos, escuchando a un apóstol 
callejero o el timbre de alarma de una 
joyería. Y frente a las verjas del pala-
cio real. Para conservar los sitios y pre-
senciar el fúnebre desñle habían dormi-
do al sereno centenares de miles de per-
sonas. Yo salí de madrugada y compré 
el "programa y guia" con el itinerario. 
No era posible encontrar un sitio entre 
la abadía y la estación. Los más heroi1-
cos intentos de inocente astucia fraca-
saron de manera lamentable. No había 
I D E B A T E , " E l mejor homenaje", y be I Mr. Francis Bacon, ha ofrecido suj ia manera de ser encantador para igua-
: pensado que no será suficiente, entre ¡apoyo y dará gratuitamente unas con-' 
¡otras cosas, el que en los actos, solemni- ferencias acerca de "Él hombre encan-
tador y el encanto en la mujer desde 
el punto de vista masculino". 
Los "estudios" abarcan Un período 
de seis semanas, al cabo del cual sej f|ay S QOO m Ú s í c O S yanquis 
se alegraron las voces en una expresión 
unánime: "King Alfonso, king Alfon- brusca modulación a "sol bemol", que 
láartolomé Pérez Casas 
creto. Los directores sinfónicos debían 
tener, como los toreros de "tronío", al-
go parecido a un apoderado que le hi-
ciese ambiente y le elogiase hasta el 
infinito, porque puede darse el caso de 
que la crónica al menudeo no sea bas-
tante para colocar en su debido sitio 
a una clase de artistas, cuyo ímprobo 
trabajo no está ni siquiera remunerado 
debidamente. Todos admiramos la ad-
mirable labor de Pérez Casas, tan ver-
daderamente artística, tan honrada y 
tan modesta, que le colocan al nivel de 
los más afamados directores extranje-
ros. E r a necesario este preámbulo, pues 
sabemos distinguir perfectamente el plo-
mo de la plata. 
Ahora hablemos de "Amadriada", in-
terludio de Herbert Bedford. Se trata 
de una obríta inglesa que no está mal, 
pero que tiene el grave inconveniente 
de que, después de atender durante un 
par de minutos la música, el espíritu 
comienza a viajar por otras regiones, 
muy distintas a veces de toda idea mu-
sical. E l último batutazo sorprende tan-
to, que muy bien podría repetirse la 
tan decantada frase de los dramas: "¿En 
dónde estoy?" 
Julio Gómez obtuvo un gran éxito 
con su tonadilla " E l Pelele". Estrenada, 
hace unos años, en la Sociedad Filar-
mónica, para canto y pequeña orquesta,! 
dicha , tonadilla ha sido transformada1 
por su autor y convertida en un poema 
orquestal, si bien, teniendo como fondo 
el asunto que ideó Cipriano Rivas Che-| 
rif. L a música sigue paso a paso el so-
ñar de la maja, quien cose y canta 
sentada junto a la reja. Julio Gómez 
se deja llevar, en ésta como en otras 
obras suyas, por la musa madrileña, 
aderezándola con ritmos, fórmulas y 
candencias de la época goyesca. Cier-
tamente, que su Goya no tiene la misma 
filiación que el de Granados; está es-
tructurado a través de un prisma más 
madrileño. Julio Gómez tiene abundan-
cia de ideas y, entre los aciertos de 
la obra, que no es nada corta, consig-
nemos la tristeza de la maja y una 
mo Pontífice Se celebren el 12 de febrero 
sean leídas las Encíclicas de Pío XI . 
Aunque se las rodee de singular aureola 
y especial solemnidad, la inmensa mayo-
ría no oirán su lectura, y muchos de los 
que ia oigan no podrán escucharla; ya 
que, según dice E L D E B A T E , las Encí-
clicas no tienen sustituto como enseñan-
za y doctrina para la vida social de los 
verdaderos católicos, y como programas 
de actuación práctica en las cuestiones 
más debatidas contienen orientaciones y 
métodos autorizados e infalibles, ¿por qué 
no propone E L D E B A T E que se abra 
una susoripción entre los católicos para 
hacer una edición económica de muchos 
miles de la Encíclica acerca de la "Edu-
cación de la juventud" para que. se pue-
da repartir gratis a toda España? 
Yo creo que éste sería el mejor home-
naje al Sumo Pontíñce. 
Suyo afmo. 
Claudio P L A N E I X E S 
Carcagente (Valencia), 21 enero 1930. 
Los envíos a gran velocidad 
larse a la mujer. 
Margarita de Mayo I Z A B R A 
N. Y. , enero, 1930. 
Sr. Director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío: E l día 23 de diciembre 
pasado se facturaron en gran velocidad 
en la estación del f. c. de Huesca, ciento 
veinticinco plantones de almendros, con 
destino a la estación del ferrocarril de 
Las Cabezas de San Juan, provincia de 
Sevilla, y han llegado a la citada e|ta-
ción el día 7 de enero. Ha invertido, por 
dará el consiguiente diploma—segura-
mente redactado en latin, como todos 
los títulos norteamericanos—, en el que 
se acredite que la poseedora del mis-
mo ha cursado, con aprovechamiento, 
las "asignaturas" providenciales; las 
que la han convertido, de mujer vul-
sin trabajo 
El 'cine" sonoro y la radiotelefo-
nía los ha desocupado 
N U E V A YORK, 22.—La Federación 
, Americana del Traba-jo ha celebrado re-
consiguiente, esta mercancía en su reco-¡ ci8nit3mente una Conferencia para diiis-
rrido diez y seis días, en gran veloói-L^jj. las problemas más importantes. 
. . . , 'La Conferencia se ha celebrado en St. 
E l perjuicio que esta demora ocasiona p Florida 
es de importancia. Se puede asegurar que Fe1^s,:>uy§:' €n •!loricla- u .. .. 
estos tiernos arbolitos perdidos llegan i Batre .los puntos que se han discutí-
muertos con sus raíces secas. Aparte el 
desembolso perdido que esto- significa, y 
que se refiere a los gastos de arrastres 
de ferrocarril en gran velocidad, prepa-
ración del terreno, abonos, etcétera, im-
porta poner de relieve la desanimación 
que originan en el campo estas dificul-
tades. Son perjudiciales para el desarro-
llo de nuestra agricultura. Esta clase de 
obstáculos y otros, aunque de distinta ín-
dole, se presentan todos los días en cual-
quier empresa que se intenta llevar a 
cabo en las fincas rústicas. 
De usted afmo. y s. s. 
Jaime LANNES , 
. Villamartín (Cádiz), 9 enero 1930. 
do con mayor detenimiento figura la 
cuestión de la paz mundial, el trabajo 
infantil y la resolución de conflictos en-
tre patronos y obreros. 
# De los problemas obreros, quizás uno 
de los más apremiantes, y cuya discu-
sión ha interesado grandemente ha si-
do el de los músicos de orquestas de tea-
tro, desplazados por las películas sono-
ras .y la telefonía sin hilos. 
ES número de músicos die teatros en 
los Estados Unidos es de 32.000. E n 
pocos meses se han quedado sin coloca-




Partido obrero 8 
Varios 21 
Digamos que el partido "Seiyukai" eg 
algo así como el partido conservados 
japonés, y el "Minseito", el partido U« 
beral. Los primeros, presididos por el 
barón Tanaka, gobernaron a favor dej 
apoyo de algunos independientes y tam« 
bién por la división que se manifestó 
en los adversarios. Un grupo de éstoa, 
dirigidos por el ex jefe del "Seiyuhonto", 
partido que se había fusionado con el 
"Minseito", se separaron de éste y cons. 
tituyeron con el nombre de Club Shinto 
otro partido, que se diferencia muy po-
co de sus exaliados. 
Sin embargo, el Gobierno pudo apro-
vechar esta división de sus enemigos 
durante mucho tiempo. E l fracaso de la 
política del barón Tanaka en China, que 
solamente había obtenido un intenso 
"boicot" de las mercancías japonesas, la 
agitación obrera, la crisis económica y, 
sobre todo, el incidente ocurido con el 
Ejército y el preámbulo del Pacto Ke-
llogg, provocaron la caída del Minis-
terio. 
Este último fué quizás el factor d«-' 
cisivo. L a investigación realizada acer-
ca de las circunstancias en que encon-
tró la muerte el jefe de Mandchuria y 
amigo de los japoneses, Chang So Lia 
demostró que había habido alguna ne-
gligencia por parte de los comandantes 
de las fuerzas japonesas en Mandchu-
ria. E l ministro de la Guerra se negó 
a castigar a los oñciales inculpados y 
esto provocó la caída. Por otra parte, 
la oposición había hecho uso contra el 
Gobierno de las palabras del preámbrts 
del Pacto Kellogg, que declaran que ñ n 
man el Tratado en nombre de los pue-
blos. Ahora, en el Japón, el Emperador 
es el único que puede aceptar un Tra-
tado internacional. Con estos dos inci-
dentes perdió el Ministerio el apoyo de 
un poderoso sector de su propio campo. 
L a crisis fué resuelta muy rápidamen-
te. Sa le dió el Poder al partido liberal 
"Minseito", que, probablemente, no di-
solvió la Cámara hasta ahora para evi-
tar 'la celebración de elecciones cuando 
hacía escasamente año y medio de las 
anteriores. Y a hemos dicho también que 
no lo necesitaba, puesto que la sesión 
parlamentaria dura en el Japón tres 
meses, y la de 1928 ya estaba cerrada. 
K . L. 
so"... ¡El Rey Alfonso! Para los ingle-
ses era el Rey de España simplemente 
el Rey Alfonso. E s decir: equiparación 
del hombre con el Monarca, sugestión 
de respetuosa conñanza y cariño, hu-
manización del símbolo en la persona, 
popularidad, entusiasmo... Todo ello en 
esta, expresión breve, llena de transpa-
rencia: ' "King Alfonso". 
* * * 
Los años no han pasado en la juven-
se colma una cifra, brindemos por su 
renuevo perenne. 
Rey Alfonso: ¡salud! 
Ramón D E L A S E R N A 
Autobús cargado de niños 
arrollado por un tren 
una brecha para mi curiosidad en aquelitud del Rey castellano, duramente pro-
palenque humano. Pero, a mis espaldas, |hada. Hoy, que se cumple una fecha y 
crecía el pueblo como una marea viva 
y sentía la fuerza roja de su aliento 
en los nervios frágiles, sentí el ahogo de 
mi insignificancia. Y busqué la huida. 
Fué una verdadera manumisión el re-
cobrar la fisonomía habitual del mundo. 
Respiré en la mañana, que ya estaba lle-
na de sol. Y cuando pude ver desde fue-
ra aquel cuerpo estremecido y espectan-
te, pude—cosa extraña—oírle también - t i -
Sucede a veces que los m m L i como;IV,L,!ren e? im Pas0 J * ™ e ! ^62 
las cosas, necesitan una perspectiva.' Minos y el conductor del Omnibus 
Avanzó el día. Las fachadas se nublaron! nT - ¿ — ^ ' 
de masas oscuras que vomitaban los' P ^ V E L A l s D 2 2 . - E n un paso a m-
balcones como chimeneas. Se poblaro-,ve! Sltliad0 en las cercanías de Berea 
los tejados, negros igual que collados.Ihan Perecido diez niñoa Y el conductor 
Los férreos árboles de gas se injertaron de un órnnibus> que, cargado de niños, 
de ramas palpitantes. E n el canal de las intentó cruzar la vía férrea en el mo-
calles se oyó, de pronto, el grito montés mento «l116 llegaba a tedf velocidad un 
de la cornamusa. Llegaba la tropa. tren. Han sido hospitalizados otros tres 
^ ^ # niños, gravemente heridos. 
"Va -r^^o •. ^ ^ ^ Se ignoran las causas que determina-
o Z ^ T ^ T ^ X f ^ la catástrofe aunque se cree que 
en el banco de un "square" ¿ S b a 6mflbus intentó cruzar la via Por no 
ta mi el clamor remoto corteo por d f ^ m r errado el paso a nivel .-As-
metal de las cometas militares Pero SOCiated PresS-
la soledad era allí pavorosa. Se diría un 
hace cambiar rapidísimamente el am-
biente del cuadro. Julio Gómez dirigió 
la obra con gran soltura, probando que 
muy bien podía ser él uno de los cua-
tro subdirectores que hacen falta para 
las cuatro orquestas que posee Madrid 
hasta la hora actual. 
L a Orquesta Filarmónica, disciplina-
da y empastada de mano maestra, so-
naba maravillosamente. Una primera 
parte dedicada a Rimsky Korsakoff, la 
"Sinfonía Pastoral", de Beethoven, y 
"El buque fantasma", de Wágner, fue-
ron interpretados, o, mejor dicho, se 
deslizaron sin esfuerzo aparente, bajo 
la experta batuta de Pérez Casas, con-
siguiendo formidables ovaciones del pú-
blico entusiasta que llenaba la sala de 
la Zarzuela. Bien podemos asegurar que 
los conciertos de la Orquesta Filarmó-
nica son verdaderas fiestas de arte. 
Joaquín TURINA. 
La clásica y pintoresca tara borrad a que se celebra en la plaza Mayor de la capital de Guipúzcoa el 
día de San Sebastián. 
(Photo. Carte.) 
Pedazo del Londres muerto y vacío que ^ s ^ ̂  t U a 
describió Wells para los niños. Yo, que: -
había leído el maravilloso engendro en ÑAUEN. 22. 
el folletín de "El ImparciaT, senti dic 
miedo... 
E r a Imposible volver a cssa y 
andando. Procuraba evitar la ask 
ción de unas cali 
a u n a s e s i n o 
ssgru! de' 
ÍS y la de; 
L a Prensa alemana 
proyecta erigir en Serajevo 
ato 1 autor del asesinato 
¡ve FrsnCscó Fernando y 
. C! . ¡- p. que raoti-
Weiss y Girier aterrizan en 
terreno enfangado 
Proseguirán el vuelo cuando 
se seque el campo 
BOUCHIR, 22.—Los aviadores Weia 
y Girier, que a su salida de Bagdad no 
pudieron hacer la carga completa de 
esencia a causa del terreno encharcado 
y las diñeultades para despegar, se han 
visto obligados a aterrizar en un te-
rreno inundado, cerca de Bouchir. 
CONSTRUCTORES A L E M A N E S 
E N Q U I E B R A 
ÑAUEN, 22.—Se asegura que la casa 
constructora de hidroplanos Rohrbach 
está a punto de declararse en quiebra, 
y que hace ya ocho semanas que nô  
puede pagar a sus obreros. L a razón de 
esto es la supresión por motivos de eco-j 
nomía de la subvención que 1c pasaba: 
el Estado antea del presupuesto actual.' 
m 
El pintor neoyorquino J. Barry Greene, premiado en la Exposición de Nueva York 2! año último, 
tomando apunles'en el Patío de los Naranjos de la Catedral de Sevilla. 
(Foto Dubois) 
C H I N I T A S 
De abastos. 
"Por error, se consignó él precio del 
todno saladillo, el de 2,20, siendo el 
señalado el de 3,20, y él del espina-
zo, sin descamar, el de 1,10, corres-
pondiéndole el de 2,20." 
De modo que ya se sabe: 
para comprar 
hay que doblar el espinazo 
sin descamar. 
« « » 
"Dice " E l Socialista": "Las derecha* 
quieren apoderarse del Poder". -E» 
verdad. Quieren; pero no podrán." 
¿En qué quedamos? ¿No están laí 
ominosas derechas detentando, hace 
mucho tiempo la gobernación del país, 
haciendo atascarse el carro del pro* 
greso, no obstante los esfuerzos deses-
perados de las izquierdas, etc.? 
No sabe uno a qué carta quedarse. 
* •» * 
"Un cuadro de la escuela flamenca 
que representaba la Sagrada Cena en 
el momento en que el Señor parte el 
pan y es reconocido por sus discípulos.' 
Suenan campanas lejanas... 
Y su sonido se esconde... 
Siguen sonando campanas; 
pero, ¿ dónde ? 
* * * 
E l retraso en literatura. 
"Haldudo y claro sombrero, muy an' 
gosta la cinta negra—sombrero de ca-
pitán mercante inglés en reposó—. ce-
ñíale la viva "terracotta" de la frente 
curtida y agrietada; bajo la borrasca 
de las cejas hirsutas relampagueaba el 
lapislázuli de sus pupilas barrenadoras., 
de lejanías, y las breves paralelas deI 
enérgico entrecejo juntábanse en el esP0' 
ion interrogante de la nariz, sensual y 
fuerte, mientras en el rápido hilván de 1» 
•wca sin labios, un pespunte, ponía i"1* 
pleca de imprenta en la página r0J* 
is su cara, más roja aún entre el P 
éntesis de plata de las sienes, un pt,c , 
'largadas las patillas, sin llegar a'^.0^ 
tro, como unas cómicas medias grea 
de teatro." 
No sé s¡ está parecido; 
pero yo soy de opinión 
que tiene un retra'o análego 
cualquier sastre en su cajón. 
Al efectuar cus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E l . 
D E B A T E 
